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Tiivistelmä – Abstract 
Nuorisokulttuurisella liikunnalla on suuri merkitys väestön kokonaisliikunnassa. Tutkimalla nuorten omaehtoista 
harrastamista tuodaan pala nuorison omaa kokemusmaailmaa kaikkien saataville. Tutkimuksen avulla voidaan 
lisätä lasten ja nuorten kanssa toimivien henkilöiden nuorisokulttuurin ymmärrystä. Viitekehyksenä on käytetty 
liikuntakulttuurin muutoksen, elämäntapaurheilun ja identiteetin rakentamisen teorioita. Tutkimuksen tarkoituk-
sena on ollut selvittää keitä bleidauksen harrastajat ovat, minkälaisia merkityksiä lajille annetaan, missä lajia har-
rastetaan sekä mitä kaikkea muuta harrastukseen kuuluu. Tutkimusaineisto on kerätty verkkokyselylomakkeella 
bleidauksen harrastajilta. Aineiston analyysi on suoritettu pääosin kvantitatiivisilla menetelmillä, mutta lisäksi on 
käytetty myös kvalitatiivisia menetelmiä.  
 
Bleidaaminen eli temppurullaluistelu on osa uuden liikuntakulttuurin ilmentymistä. Se on nuorten omaehtoisesti 
kehittämää toimintaa. Harrastus ei ole pelkästään osa heidän elämäänsä, vaan se voi vaikuttaa kiinteästi kaikkeen 
muuhunkin toimintaan ja näkemykseen maailmasta. Bleidaus on harrastajien yksilöllisten intressien ohjaamaa 
toimintaa, jossa tärkeinä tekijöinä pidetään hauskuutta, osallistumista ja kollektiivista itsensä ilmaisua kehollisten 
kokemusten kautta. Bleidaajien tärkeimpiä toimintatiloja ovat kaupunkiympäristöt. Arkkitehtuurille luodaan uusi 
merkitys, jonka kautta käsikaiteet ja portaikot saavat uuden elämän. Fyysisen toiminnan avulla harrastajat luovat 
ryhmissä omaa yksilöllistä identiteettiään ja murtavat kaupunkitilan funktionaalisia käyttötarkoituksia.  
 
Tutkimus osoittaa, että nuorten omaehtoisia uusia liikuntamuotoja olisi tuettava ja kehitettävä urheiluseuratoi-
minnan rinnalla. Tämän avulla voitaisiin parantaa nuorten terveydellistä, liikunnallista ja yhteisöllistä hyvinvoin-
tia nuorisoryhmien itse tuottamien ruumiillisten kokemusten kautta.  
 
Bleidauksen harrastajaryhmä voidaan nähdä iän, sukupuolen sekä asuinpaikan mukaan määrittyvänä joukkona. 
Pääosin harrastajat ovat nuoria kaupunkilaismiehiä. Useimmiten heillä on myös jonkinlainen aikaisempi liikunta-
tausta, josta bleidauksen pariin on siirrytty. Pieni harrastajakunta organisoi omaa toimintaansa. He järjestävät 
tapahtumia, kuvaavat videoita sekä etsivät itselleen sopivia harrastuspaikkoja. Harrastajien sosiaalisen kanssa-
käymisen tuloksena on lajin ympärille syntynyt monimuotoinen kokonaiskulttuuri, jossa myös teknologian mah-
dollisuuksia käytetään hyväksi esimerkiksi yhteydenpidossa ja harrastuksen dokumentoinnissa.  
 
Kyselylomakkeen laadinnassa on käytetty apuna valmiita mittareita, joita yhdistelemällä on saatu aikaan tähän 
tutkimukseen soveltuva luotettava mittari. Tutkimuksessa käytetty käsitteistö on määritetty aihepiirin aikaisem-
man tutkimuksen pohjalta. Tutkimusotoksen voidaan nähdä edustavan todella kattavasti suomalaisten bleidaajien 
perusjoukkoa. Tuloksista voidaan perustellusti tehdä laajempia yleistyksiä. 
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Tiivistelmä – Abstract 
Exercise in youth culture is of great stature in the overall picture of exercise of the population. It is possible to 
bring a piece of the youth's own world of experience available for all by examining their uncompelled interests 
and to increase the understanding of the youth culture for those who work with young people and children. The 
theories of change in the exercise culture, sports as the way of life and forging of identity have been used as sub-
text in this research. The aim has been to find out who are those who do rollerblading, what kinds of meanings 
the sport has been given, where people have gone into it and what else is included in it. The research material has 
been collected from those interested in rollerblading by means of a web questionnaire. The analysis of collected 
material has been done mainly with quantitative methods, but also qualitative methods have been used.  
 
Rollerblading or doing tricks with in-line roller skates is a part of the new exercise culture and an uncompelled 
activity developed by the youth. This hobby is not only a part of their life -  it can also affect all other activities 
and the view of the world. Steered by the individual interests of the hobbyists, rollerblading is an activity where it 
is important to have fun, to participate and to express oneself collectively through bodily experiences. The blad-
ers' most important areas of activity are urban environments, where the architecture is given a whole new signi-
ficance by bringing the handrails and staircases to life. Using the physical activity the hobbyists create their own 
individual identity in groups and break the functional purposes of the urban environment.  
 
The research shows that the youth's uncompelled, new forms of physical activity should be supported and devel-
oped together with the sports club activities. With this support the health, sporting and communal welfare of the 
young would be improved through the physical experiences created by the youth groups themselves.  
 
The rollerbladers can be seen as a group defined by age, gender and place of residence. They are mainly young 
urban men, who in most cases have some kind of a background with sports before they have turned to rollerblad-
ing. A small group of hobbyists organize their own activity. They arrange events, film videos and search out for 
new places for rollerblading. As a result of the social dealings of the bladers, a diverse collective culture has ari-
sen around the sport, and also the potential of technology is taken advantage of, for example in documentating 
the hobby and communicating.  
 
In the compilation of the questionnaire already existing scales have been used , and a suitable and a reliable scale 
for this research has been gained by combining them. The concepts used in the research have been defined on the 
basis of earlier research in relation to the subject. The sample can be seen to represent the main group of Finnish 
bladers very extensively. Thus justified generalizations can be made on the grounds of the results. 
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”Juuri liikunnanopettajien pitäisi kääntää palloilulajeihin ja muovikiekon heittelyyn 
eksyneet lampaat oikealle tielle. Onhan meillä ollut oikeamielisiäkin liikunnanopetta-
jia. Niin kuin Jouko Elevaara, Kaarlo Maaningan valmentaja, joka opetti liikuntaa Po-
siolla. Elevaara peluutti lentopalloa ilman palloa, mielikuvituksen varassa. 
 
Oppilaat asettuivat asemiin kentälle, yksi syötti mielikuvitussyötön, toinen nosti pallon 
hihalyönnillä ylös, seuraava passasi, sitä seuraava iski. Vastapuoli torjui ja hyökkäsi 
taas. Oikea pallo olisi ollut monta kertaa poissa pelistä ja yksitoista poikaa olisi seis-
syt tumput suorina katsomassa, kun yksi löntystelee sitä noutamaan. Urheilun arvot 
ovat kohdallaan silloin, kun edes palloilulajeissa ei tarvita palloa.”   
(Nousiainen 2009, 44–45)  
 
Olympiakisojen ainoat mitalit tulevat Suomeen leppoisasti ja hymyillen urheilevien lumilau-
tailijoiden mukana. Aikana, jolloin kuntien hyvin hoidetut urheilukentät ovat tyhjillään, nuori-
soa voidaan etsiä skeittipuistoista ja kiipeilemästä kaupunkien rakenteilla. Onko kilpaurheilun 
järjestelmä elänyt oman aikansa ohi?  
 
Nuorisokulttuurisella liikunnalla on suuri merkitys väestön kokonaisliikunnassa. Juuri tällai-
nen nuorten itse toteuttama liikunta on jäänyt tutkimuksen katveeseen. Syinä ovat olleet moni-
tieteisen tutkimusnäkökulman puuttuminen sekä tutkimuksen suuntautuminen perinteisiin ur-
heilu- ja liikuntaorganisaatioihin. Ilman monitieteistä tutkimusotetta nuorisokulttuuristen lii-
kuntamuotojen ymmärtäminen on mahdotonta. Olosuhteiden tunnistaminen ja kulttuuristen 
valintojen lukutaito hyödyttäisivät sekä julkisen sektorin päätöksentekijöitä että tutkimuksen 
parissa työskenteleviä. (Itkonen & Nurmi 2008, 17 - 19.) Tärkeintä ymmärtäminen on kuiten-





Tutkimalla nuorten omaehtoista harrastamista haluamme tuoda palan heidän omaa kokemus-
maailmaansa kaikkien saataville. Kokonaisuutta ei voida ymmärtää, jos sitä ei pystytä ositte-
lemaan. Bleidaaminen
1
 on osa uuden liikuntakulttuurin ilmentymistä. Se on nuorten omaehtoi-
sesti kehittämää toimintaa puhtaimmillaan. Harrastus ei ole pelkästään osa heidän elämäänsä, 
vaan se voi vaikuttaa kiinteästi kaikkeen muuhunkin toimintaan ja näkemykseen maailmasta. 
 
Kaupunkiympäristöt ovat bleidaajien tärkeimpiä toimintatiloja. Arkkitehtuurille luodaan uusi 
merkitys, jonka kautta käsikaiteet ja portaikot saavat uuden elämän. Fyysisen toiminnan avulla 
harrastajat luovat ryhmissä omaa yksilöllistä identiteettiään. Tilojen perinteisten funktionaalis-
ten käyttötarkoituksien ei tulisi jarruttaa tätä toimintaa. Liikuntaan ei tarvita ulkopuolisten 
kielloin ja estein rakentamaa vastakkainasettelua. 
 
Nuorison huonoa kuntoa on turhaa tyytyä suremaan, sillä liikkumisen valinnat eivät ole pel-
kästään yksilöllisiä. Päätöksentekijöiden tulisi katsoa itseään, jonka jälkeen heidän on toimit-
tava. Vähintä on lopettaa nuorison liikkumisen esteenä oleminen. Toimillaan heidän tulee pi-
kemminkin tukea uusia liikkumisen muotoja. Tässä tapauksessa kenelläkään ei pitäisi olla 
varaa jumittua omaan aikaansa. Vanha ei ole aina parempaa. 
 
”…pitäisikö sinunkin kokeilla nykyaikaa. Mennä vaan mukaan ja myöntää, että maa-
ilma muuttui. Heikki Hietamies ei juonna televisio-ohjelmia, ja nuoriso ei juokse. Mitä 
jos nykyaika on oikeassa?” 
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 Bleidaaminen tarkoittaa temppurullaluistelua ja termi on lajin harrastajien itse määrittämä. Se on muunnelma 





Tutkimuksen alkuosassa esittelemme ja käsitteellistämme niitä ilmiöitä, jotka ovat vaikutta-
neet uuden nuorisokulttuurisen liikunnan syntymiseen. Taustalla ovat nuorisokulttuurin käsit-
teet, jotka koskevat nuorisoryhmiä, alakulttuureja sekä sukupolvisuhdetta. Tämä näkökulma 
avaa teoriaa lähestymistavastamme bleidauksen tutkimiseen. 
 
Kolmannessa luvussa perehdymme uuden liikuntakulttuurin piirteisiin teorioiden ja lajiesi-
merkkien kautta. Tämän avulla haluamme selkeyttää lukijalle uuden liikuntakulttuurin tutki-
muskenttää. Valitsimme esiteltäviksi elämäntapalajeista skeittauksen, lumilautailun, parkourin 
ja breakdancen, koska katsoimme, että ne sisältävät bleidauksen kanssa samankaltaisia piirtei-
tä.  
 
Elämäntapalajeja ei voida lähestyä ottamatta huomioon identiteetin rakentamisen merkityksiä. 
Neljännessä luvussa käsittelemme erilaisia identiteettiteorioita, jotka sisältävät identiteetin 
rakentamisen keinoja ja välineitä. Keskitymme käsittelemään erityisesti harrastuksien merki-
tystä identiteettityön kannalta. 
 
Luvussa ”Tilat ja kaupungistuminen” teemme katsauksen bleidauksen harrastuspaikkoihin. 
Käsittelemme sitä, kuinka nuorison toimintatilat ovat siirtyneet kaupunkiympäristöön ja min-
kälaisia tekijöitä on ilmiön taustalla. Näkökulmassamme painotamme erityisesti urbaaneja 
harrastusympäristöjä.  
 
Kuudennessa luvussa lähestymme rullaluistelua sen historian kautta. Lisäksi kerromme rulla-
luistimien kehittymisestä sekä lajin eriytymisestä ja syistä, jotka johtivat näihin asioihin.  Ku-
vailemme lukijalle myös bleidauksen perustoimintaa.  
 
Seitsemännessä luvussa asetamme tutkimuskysymykset ja tuomme esiin käyttämiämme tutki-
musmenetelmiä. Kerromme myös aiheen valinnasta, aineiston hankinnasta sekä analyysimene-




Tutkimuksen tuloksiin pääsemme käsiksi kahdeksannessa luvussa. Aluksi kerromme lajin saa-
pumisesta Suomeen. Seuraavaksi tarkastelemme bleidaajien taustatietoja. Kuvailemme myös 
sitä, kuinka bleidaajat rakentavat omaa identiteettiään ja sitä, minkälaisissa tiloissa harrasta-
minen tapahtuu. Täydennämme tuloksia myös bleidauksen kokonaiskulttuurin piirteillä.  Lo-
puksi tarkastelemme bleidaajia ajankäytön näkökulmasta jaettuina ryhminä sekä vertaamme 
heidän lajilleen antamia merkityksiä skeittaajien ajatuksiin omasta lajistaan. Samalla liitämme 
bleidauksen tutkimuksemme taustateoriaan. 
 
Yhdeksännessä luvussa käsittelemme tutkimuksen luotettavuutta reliabiliteetin sekä validitee-
tin näkökulmista. Lisäksi tarkastelemme myös tutkimuksemme vahvuuksia sekä mahdollisia 
puutteita. Määritämme tutkimuksen yleistettävyyttä sekä mittarin toimivuutta. 
 
Kymmenennessä luvussa pohdimme saamiamme tuloksia ja niitä merkityksiä, joita tutkimuk-
semme näkökulmasta nousi esiin. Asetamme bleidauksen omalle paikalleen elämäntapaurhei-
lun kentässä. Yleistämme tulokset tiiviiksi kokonaisuudeksi ja liitämme ne osaksi nuorisokult-
tuurisen liikunnan tutkimusta. Lopuksi kartoitamme jatkotutkimusmahdollisuuksia. 
 
Olemme saaneet merkittävää apua ja tukea työn teon eri vaiheissa. Haluamme esittää kiitoksen 
Antti Juvoselle kannustavasta ja asiantuntevasta ohjaustyöstä. Tiedonannoista kiitämme Kons-
ta Kortteista ja Jari Aspia. Kiitoksen tutkimuksen kuvamateriaalista annamme Pekka Koivulal-
le, Samu Hintsalle ja Roope Saloselle. Kiitos myös Pumpin väelle ja Rotaation Teemu Oksa-
selle avusta aineistonhankinnassa. Lähipiirille annamme suuren kiitoksen tuesta ja kieliasun 
tarkastuksesta. Erityiskiitos kuuluu kaikille bleidaajille, te olette tämä tutkimus! 
 




















Aapolan ja Kaarnisen (2003, 16–25) mukaan nuoriso ei ole syntynyt eikä sitä ole keksitty 
1950- luvulla, vaikka tällöin varsinaista nuorisokulttuurin käsitettä alettiin käyttää. Nuorisoa ja 
nuoria on ollut aina ja samalla on ollut myös nuoruuteen liittyviä kulttuurisia käytäntöjä. Nuo-
ret ovat aina representoineet vahvasti tulevaisuutta ja heihin on kohdistettu toiveita, mutta 
nuorison aseman on usein nähty olevan uhattuna. Nuoriso ei Aapolan ja Kaarnisen mukaan ole 
aina vastannut kulloisiinkin odotuksiin, ja siitä ovat syntyneet nuoriso-ongelmaa korostavat 
näkökulmat. Aikaisemmin on ollut ja on edelleen sellaisia nuoria, jotka eivät ole mahtuneet 
ihanteelliseksi mielletyn nuorison piiriin. Osa heistä on joutunut haluamattaan yhteiskunnallis-
ten kasvatuksellisten toimenpiteiden kohteeksi, kun taas toinen osa on joutunut rakentamaan 
elämäänsä varsin vaikeissa ja niukoissa oloissa. Näitä nuorison osia valtaväestö on myös usein 
halveksinut. Aapola ja Kaarninen näkevät nuorten vapaa-ajan lisääntymisen 1900-luvulla uu-
sien kulttuuriteollisuuden muotojen syntymisen mahdollistaneena tekijänä. Nuorten vertais-
ryhmät ja alakulttuurit tulivat yhä näkyvämmäksi kaupunkikuvassa. Nuoret etsivät tilansa 
kaupungeissa erilaisista marginaaleista ja katvealueista. 
  
Puuronen (2003, 372) määrittelee nuorisoryhmät vuorovaikutusjärjestelmiksi, joissa jäsenet 
tuntevat yhteenkuuluvuutta. Ryhmillä on yhteinen jaettu kulttuuri ja historia. Puurosen mu-
kaan ryhmät voidaan jakaa kahteen kategoriaan, ne jakautuvat formaaleiksi ja informaaleiksi 
ryhmiksi. Formaalit eli muodolliset ryhmät ovat nuorisojärjestöjä ja muita aikuisjohtoisten 
järjestöjen nuoriso-osastoja, kun taas informaalit eli epämuodolliset ryhmät ovat muun muassa 




Suurpää näkee nuorten ryhmänmuodostuksen luonteenomaisina piirteinä lyhytikäisyyden, 
päällekkäisyyden, jäsenyyksien moninaistumisen sekä haurastumisen ja jäsenkriteereiden löy-
hentymisen. Nämä ovat johtaneet sukkulointiin, jolla hän tarkoittaa fyysistä tai henkistä liik-
kumista erilaisten ryhmien välillä. Sukkulointi puolestaan tarjoaa nuorelle erilaisia mahdolli-
suuksia, avoimuutta, elämyksiä ja sosiaalisia kontakteja (Suurpää 1996, 56–61). 
 
Nuorison ryhmämuodostuksen perustana ovatkin ihmisyksilön kasvuun ja kehitykseen liittyvät 
fyysiset ja psyykkiset tekijät, sekä toisaalta myös yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja historialli-
set, muuttuvat tekijät. Esimerkkinä Puuronen mainitsee muun muassa 1950-luvulla nuoriso-
ryhmien muodostamiseen vaikuttaneet eri nuorisokulttuurit, musiikkimaut ja tyylit. Toisena 
esimerkkinä ovat 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla vaikuttaneet poliittiset ideologiat, jotka 
nousivat aikaisempaa vahvemmin nuorten ryhmien muodostumisen perustaksi. Uusiksi nuori-
soryhmien muodostumisen lähtökohdaksi Puuronen näkee nuorisokulttuurit, ideologiat ja su-
kupuolijärjestelmän muuttumisen. Myös tasa-arvoon ja etnisyyteen suhtautuminen ovat nuori-
soa ryhmiin jakavia tekijöitä. Tasa-arvo sekä sukupuolijärjestelmän muuttuminen ovat yh-
denmukaistaneet tyttöjen ja poikien nuoruutta. (Puuronen 2003, 389–391.) 
 
Suurpää tiivistää nuorten yhteiskunnallisen identiteetin, kulttuurisen aseman ja ryhmääntymi-
sen: 
 
”Nuorten näkemyksistä ei piirry esiin selkeää kollektiivista identiteettiä; se jakautuu 
erilaisiin elämäntyyleihin, sosiaalisiin asemiin ja aatemaailmoihin. He eivät määrittele 
itseään tai yleisesti nuoria ensisijaisesti ikäluokaksi tai sukupolveksi, vaan kuvaavat 
nuoria asemansa, näkemyksiensä ja mielipiteidensä – kulttuurinsa kantajiksi tietyssä 
konkreettisessa tilanteessa--. Nuoret sanovat toimivansa erilaisissa sosiaalisissa ym-
päristöissä, joiden välillä he pyrkivät sukkuloimaan ja joissa he pyrkivät muokkaa-










Jokainen kulttuuri sisältää oman nuorisokulttuurinsa. Jokainen nuoriso eri puolilla maailmaa 
luo oman nuorisokulttuurinsa, johon vaikuttavat aika, paikka, nuoriso, yhteiskunta sekä itse 
kulttuuri. Tämän takia nuorisokulttuurit ja niihin liittyvät määritelmät eroavat toisistaan. 
 
Nuorisokulttuuriin vaikuttavat voimakkaasti nuorten identiteetit. Käsite identiteetti viittaa 
Suurpään mukaan nuorten yhteiskunnalliseen itsemäärittelyyn, joka sisältää sekä nuorten 
omaa yhteiskunnallista asemaa että sosiaalista todellisuutta koskevia käsityksiä ja hahmotel-
mia. Lisäksi identiteetti kattaa kuvan itsestä kulttuurisessa ja sosiaalisessa ympäristössä. Nuor-
ten yhteiskunnallisen identiteetin piirteitä ovat tasapainoilu erilaisten arvostuksien välillä ja 
pyrkimys niiden yhdistämiseen. Nuoriso on Suurpään mukaan ikäryhmä, sukupolvi, kulttuu-
risten symbolien kantaja, muutosten edelläkävijä ja yhteiskunnan toivo sekä sen uhka. Tätä 
tulkintaa nuorisosta mutkistavat moniulotteiset yhteiskunnalliset identiteetit. Ensisijaisesti 
nuoret ovat yksilöitä, ja toissijaisesti he ovat jonkin viiteryhmän jäseniä. Nuorten ryhmäihan-
teet kiteytyvät vapaaehtoisiksi, vaihteleviksi ja avoimiksi porukoiksi, joissa halutaan tuoda 
esille myös omat mielipiteet. (Suurpää 1996, 51–60.) 
 
Franck (2003, 131) näkee nuorisokulttuurin kulttuurina, jonka juuret löytyvät joko rikollisen 
alakulttuurin tai universaalin nuorisokulttuurin ulkopuolelta. Nuorisokulttuuri on hänen mu-
kaansa sukupolvien välinen kuilu eikä niinkään yhteiskunnallisten luokkien aiheuttama ristirii-
ta. Nuorisokulttuurissa esiintyviä käytöstapoja on löydetty boheemeissa kulttuureissa ja tie-
tyissä työväenluokan toiminnoissa, eikä välttämättä itse nuorista. Nuorekkuus luo nuorisokult-
tuuria enemmän kuin nuoret itse. 
 
Puuronen näkee nuorison sakkikäyttäytymisen ja sakkiutumisen tärkeinä ilmiöinä nuorisokult-
tuurin syntymisessä. Nuorten sakkikäyttäytyminen ja sakkiutuminen johtuvat siitä, että he tu-
tustuvat toisiinsa ja alkavat tuntea yhteenkuuluvuutta kokoontuessaan jossain yhteisessä tilassa 
tai paikassa. Perhesuhteiden, asuinalueen, koulun, iän ja sukupuolen lisäksi nuorisokulttuurista 
tulee tärkeä tekijä ryhmänmuodostuksessa. Eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvat nuoret erottuvat 
toisistaan kansainvälisten nuorisokulttuurien erilaisilla tyylillisillä ja makuun liittyvillä asioil-
la. Nuorisokulttuuri palvelee nuorten erottautumista muista ryhmistä, esimerkiksi erilaisista 
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ikäryhmistä kuten lapsista ja aikuisista. Nuorisokulttuuriin liittyvät erityiset ja erilaiset suunta-
ukset, tyylit ja musiikkimaut, jotka antavat Puurosen mukaan nuorille mahdollisuuden erottua 
tosistaan erilaisten ryhmäidentiteettien avulla. (Puuronen 2003, 384.) 
  
Nykyajan nuorisokulttuuri on kahdenlaisen kulttuurin vaikutusta. Franckin mukaan on ole-
massa katukulttuuri, joka on luonteenomaista yhdessä aikaansa viettäville keskiluokkaisille 
nuorille. Toinen hänen määrittelemänsä kulttuuri on popkulttuuri. Se perustuu puolestaan mas-
samedian luomaan kulutusta kiihottavaan kuvaan nuorista, heidän toiminnastaan, arvoistaan ja 
rooleistaan. Nykyajan popkulttuuri on lyöttäytynyt yhteen massamedian ja mainosmaailman 
kanssa. Nämä markkinat näkevät nuorison vain kuluttajina, joille markkinoidaan nuorisokult-




Nuorisokulttuuri pitää sisällään monia alakulttuureja, joihin kuuluvat esimerkiksi punkkarit, 
skinheadit, skeittarit, hipit ja hevarit. Lähtökohtina alakulttuureille ovat pyrkimykset ratkaista 
nuorten kollektiivisesti koettuja ongelmia, joita aikuisyhteiskunnan ristiriidat ovat luoneet. 
Alakulttuurit toimivat nuorelle identiteetin rakentamisen apuvälineenä. Kollektiivisen identi-
teetin kautta nuori voi löytää myös oman identiteetin riippumatta yhteiskuntaluokasta, kasva-
tuksesta tai ammatista. Alakulttuurit tarjoavat nuorelle mahdollisuuden hengähtää aikuisten 
valvonnasta ja se tarjoaa nuorelle tietynlaista vapautta vertaistensa parissa. Alakulttuurit ovat 
tärkeitä yhteiskunnallistajia, jotka tarjoavat vaihtoehdon kodin, koulun ja työn määräämille 
rajoituksille. Alakulttuuriperinne korostaakin auktoriteetteja vastaan taistelemista, yksilölli-
syyttä ja solidaarisuutta oman ryhmän välillä. Alakulttuurit voidaan Franckin mukaan jakaa 
kahteen osaan. Positiivisiin eli ammatillisiin alakulttuureihin, joihin aikuiset suhtautuvat hy-
väksyvästi. Negatiivisiin eli sellaisiin joihin aikuisyhteisö suhtautuu vieroksuen, sillä aikuisten 
mielestä ne saattavat pitää sisällään näennäisrikollista ainesta. Alakulttuurit merkitsevät 
Franckin mukaan aina jonkinlaista toisinajattelua, mutta vain harvoin se synnyttää radikaalia 
yhteiskunnan vastaista toisinajattelua, jonka aikuisyhteisö ja muu yhteiskunta kokisivat jon-
kinlaisena uhkana. (Franck 2003, 124–125.) Hintikka näkee puolestaan alakulttuurit kulttuu-
reina, joiden yhteiskunnallinen tehtävä on ruokkia ja kehittää valtakulttuuria uusilla ideoilla ja 
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näkökulmilla. Kuitenkin usein alakulttuurisista ilmiöistä tulee markkinavoimien, median ja 
trendien vaikutuksesta valtakulttuuria. (Hintikka 1994, 123.) 
 
Puurosen mukaan (2003, 384–385) muutos on tapahtunut alakulttuureissa. Niissä yhdistellään 
monista aikaisemmista kulttuureista olevia tyylillisiä elementtejä. Muutosta on tapahtunut sii-
nä, mistä yhteiskuntaluokasta alakulttuuriin kuuluvat nuoret ovat lähtöisin. Aikaisemmin nuo-
ret tulivat pääasiassa työväenluokkaisista perheistä, kun taas nyt alakulttuureihin kuuluvia 
nuoria löytyy jokaisesta yhteiskuntaluokasta. Tämä osoittaa myös sen kuinka alakulttuurit 
kaupallistuvat ja niistä tulee ikään kuin muotia nyky-yhteiskunnassa.  
 
Lähteenmaa (1996, 116–119) on määrittänyt sukkuloimisen ja kevyen yhteisöllisyyden käsit-
teet. Sukkuloimisella hän tarkoittaa nuoren samanaikaista tai vaihtoehtoisesti peräkkäistä kuu-
lumista eri nuorisoryhmiin tai alakulttuureihin, tyydyttääkseen erilaisia tarpeitaan. Kevyellä 
yhteisöllisyydellä hän tarkoittaa myöhäismodernissa kulttuurissa löyhentyneitä yhteisöllisyy-
den rajoja ja muotoja. Puuronen toteaa, että nuoret tuntevat ja tunnistavat monia alakulttuureja 





Mikkola on tutkinut nuorten sukupolvisuhteita ja niiden vaikutuksia nuorten elämään. Hän on 
myös kartoittanut heidän näkemyksiä omasta sukupolvestaan suhteessa omaan itseensä sekä 
muihin sukupolviin. Mikkolan mukaan länsimaisessa kulttuurissa sukupolvien ja ikäkausien 
rajat ovat hämärtyneet. Tähän ovat vaikuttaneet koulutus, populaarikulttuuri ja kuluttajana 
oleminen sekä kulutuksen eri muodot. Myös ritualisoidut siirtymät lapsesta nuoreksi ja nuores-
ta aikuiseksi ovat menettäneet merkitystään. (Mikkola 2002, 20.) 
 
Mikkolan mukaan sukupolvi koetaan kansalliseksi, ei kansainväliseksi. Oma kokemus suku-
polvesta on enemmän paikallinen kuin globaali. Tärkeitä asioita ovat vertaisryhmät ja indivi-
dualismi. Nuori sukupolvi ei määrittele itseään yhden ominaisuuden tai elämänalueen kautta, 
vaan määrittely on monisäikeistä. (Mikkola 2002, 112.) 
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Beal ja Wilson tekevät eron alakulttuuristen identiteettien ja roolien välillä, tarkastelemalla 
sukupolvien välisiä eroja. He erottelevat sukupolvet X ja Y toisistaan siinä suhteessa, missä 
nämä harrastavat uuden liikunnan lajeja. Sukupolvi X on tyytymätön lajin ja elämäntapansa 
kaupallistumiseen, kun taas sukupolvi Y on kaupallistumisen kannalla ja haluaa tehdä lajistaan 
itselleen pikemminkin ammatin kuin elämäntavan. Alakulttuuristen lajien kaupallistuminen 
mielletään monitahoisena asiana, yhtäältä harrastusmahdollisuudet lisääntyvät ja harrastajia 
arvostetaan sekä kohdellaan reilusti. Toisaalta laji menettää alakulttuurisen asemansa ja omas-
ta elämäntyylistä tulee trendi, joka on kaikkien saatavilla. (Beal & Wilson 2004, 32–44.) 
 
Mikkolan mukaan sukupolvi X tarkoittaa henkilöitä, jotka ovat syntyneet 1970- ja 1980-
luvuilla. Se viittaa kuluttamiseen, ja erityisesti populaarikulttuuriset tuotteet ovat keskeisessä 
asemassa ja kuluttamisen kohteina. Sukupolvi X kokee ylimääräisyyttä, jota korostaa yhteis-
kunnallisen paikan ja tehtävän puuttuminen sekä vapaa-ajan runsaus. Siihen liittyvät kulutta-
minen ja jonkinasteinen hedonismi. Sukupolvi X tuntee tietyn ylimääräisyyden lisäksi saamat-
tomuutta, suunnitelmallisuuden puuttumista sekä vastuunkantamisen vieroksuntaa. Heidän 
identiteettiinsä vaikutti Suomessa 1980-luvun lopun ja 1990-luvun alun taloudellinen nou-
susuhdanne ja siitä seurannut syvä lama. Nämä vaikuttivat muun muassa sukupolven käsityk-
siin materiasta, kuluttajana toimimisesta sekä kulutuksesta. Sukupolvelle yhteisenä pelkona on 
työnsaannin epävarmuus ja työttömyyden negatiivinen vaikutus omalle kokonaisvaltaiselle 
hyvinvoinnille. Tähän on vaikuttanut työsuhteiden määräaikaistuminen ja suuri nuorisotyöt-
tömyys. Mikkolan mukaan sukupolvien välisten erojen pohtiminen on sukupolvi-identiteetin 
luomista. Sukupolvet ovat sidoksissa historialliseen aikaan ja paikkaan, ja lisäksi ne ovat suh-
teessa kulttuuriin, muutokseen ja toisiinsa. Sukupolvet elävät rinnakkain samassa yhteiskun-










Sukupolvikuvat eivät Hounin ja Suurpään mukaan vastaa aina määriteltyjä sukupolvikoke-
muksia tai sukupolvitietoisuuksia. Eroavien määrittelyjen välille syntyy sukupolvikuilu, joka 
on nuorten kohdalla varsin syvä. Sukupolvikäsitys on menettämässä symbolisen tunnelatauk-
sensa, joka mobilisoi nuoria. Nuoret suhtautuvat vieroksuen keskusteluihin heidän kulttuuri-
sista elämäntyyleistään ja roolistaan yhteiskunnassa. Nuorelta sukupolvelta puuttuu aiemmilla 
sukupolvilla ollut me-henki. Nuorten sukupolvinäkemys on pirstoutunut ja muuttunut häily-





































Wheatonin (2004, 2–10) mukaan uudet urheilumuodot ja uusi liikuntakulttuuri eivät ole sään-
töihin ja kaavoihin kangistettua, kilpailullista, miesvaltaista urheilukulttuuria. Vaihtoehtoisiin 
lajeihin ja uuteen liikuntakulttuuriin kuuluvien urheilumuotojen ja -lajien harrastajat määritte-
levät aktiviteettiansa elämäntyyliksi ennemmin kuin urheiluksi. Harrastajat etsivät vaihtoeh-
toista ja omaperäistä elämäntyyliä, joka antaa heille yksilöllisen ja ainutkertaisen identiteetin. 
Sitä he pitävät yllä sosiaalisissa vertaisryhmissä. Uusien lajien yhteydessä voidaan huomata 
nyky-yhteiskunnan vaikutukset identiteettiin ja individualismiin. Sosiaalisten suhteiden valu-
vuus on muuttanut identiteetit hajallaan oleviksi, ja ne poikkeavat aiemmasta vakaasta ja kiin-
teästä identiteetistä. Aikaisemmin identiteetti perustui muun muassa työhön, sukupuoleen, 
ikään, uskontoon ja etnisyyteen. Wheaton toteaa myös, että elämäntapaurheilun parissa tietyn 
ryhmän jäsenyyteen, omaan identiteettiin ja statukseen vaikuttavia tekijöitä ovat omistautumi-
nen, asenne, tyyli, sukupuoli, luokka ja etnisyys. Kuitenkin aito ja autenttinen harrastaminen 
määrittyy aktiviteettia suorittaessa. Autenttiselle harrastajalle aktiviteetin ja elämäntavan ul-
kopuolelle näkyvät symboliset merkit ja merkitykset eivät ole niin tärkeitä kuin sisäinen au-
tenttisuuden tunne omasta tekemisestään. Wheaton toteaa vielä, että alakulttuuriset ja elämän-
tapaidentiteetit eivät ole vakaita, vaan niistä kilpaillaan ja luodaan uudestaan ajan kuluessa. 
 
Rinehart pohtii ottaako uusi urheilun etiikka vanhan kilpaurheilun paikan. Ovatko uudet ext-
reme-lajit osa globaalia urheiluetiikan muutosta vai pelkästään länsimainen ilmiö, jota media 
ja tuotteistaminen pönkittävät? Vaihtoehtoiset urheilu- ja liikuntamuodot ovat kietoutuneet 
yhteen muiden kulttuuristen muodostelmien kanssa. Jos niitä yritetään erottaa toisistaan, on 
tuloksena vain epätarkka näkökulma vaihtoehtoisten urheilu- ja liikuntamuotojen kenttään. 
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Aiemmin hyvin homogeeninen, vaihtoehtoisia liikuntamuotoja harrastanut ryhmä, on saanut 
mukaansa lisää harrastajia sukupuoleen, ikään, ihonväriin tai muihin luokitteluihin katsomatta. 
(Rinehart 2003, 27–29.) 
 
Uusi liikunta tarjoaa mahdollisuuden kokeilla erilaisia identiteettejä sekä mahdollisuuden 
näyttäytyä ja esiintyä erilaisilla liikuntapaikoilla. Itkosen mukaan tähän on syynä kulutuksen 
nouseminen keskeiseksi tavaksi kokea ja kokeilla identiteettejä. Liikuntakulttuurin muutos on 
vaikuttanut myös liikunnan arvoihin ja liikuntaliikkeisiin ja -seuroihin. Yhteiskunnan uudis-
tuminen tapahtuu arvomuutoksen kautta henkisten arvojen korvatessa aineelliset arvostukset. 
Liikuntakulttuurin alueella tämänkaltaisen arvomuutoksen olisi voinut kuvitella johtaneen 
kilpailullisuuden vähenemiseen tai ainakin kyseenalaistamiseen ja lisäksi vaihtoehtoisten lii-
kunnan muotojen etsimiseen. Arvomuutos on saanut aikaan yhdistysmuutoksen liikuntakult-
tuurissa, jossa ei-kilpailullinen sektori on laajentunut huomattavasti. Tämä on johtanut puoles-
taan sellaisten uusien ryhmien syntyyn, jotka eivät pyri kilpailulliseen menestykseen eivätkä 
taloudelliseen tulokseen. (Itkonen 1996, 31–32.) 
 
Itkonen ja Nevala (1991, 18) jakavat liikuntakulttuurin neljään eri kenttään: suorituksiin täh-
täävään kilpa- ja huippu-urheiluun, kuntoliikuntaan, kaupalliseen liikuntaan ja vaihtoehtoiseen 
liikuntaan. Samaa jaottelua käyttää myös Sironen (1995, 95–101). Vaihtoehtoisesta liikunnasta 
hän käyttää kuitenkin nimeä vaihtoehtosektori ja kuntoliikunnasta nimeä kansanliikunta. Hän 
painottaa myös sitä, että vaikka kentät esiintyvät itsenäisinä, ne ovat myös keskenään yhtey-
dessä ja vuorovaikutuksessa. Kilpa- ja tulosurheiluun kuuluu suurin osa järjestäytyneen urhei-
luliikkeen taloudellisista ja inhimillisistä voimavaroista. Toiminta jakautuu instituutioiden 
kirjavaan kenttään, jota tuetaan valtion ja kuntien taholta suorasti ja epäsuorasti: edellytyksiä 
rakentamalla ja saavutuksia juhlimalla. Tältä osin urheilu on verrattavissa taidekulttuuriin. 
Varsinaisten suorituspaikoista hyötyvien määrä ei ole suuri, mutta suoritukset tuottavat mieli-
hyvää suurelle yleisölle ja sponsoreille. Esimerkkeinä kilpa- ja tulosurheilusta voisivat olla 
mäkihyppy ja formula 1. Sirosen jaottelun mukaan toinen liikuntaelämään vakiintunut sektori 
on kansanliikunta. Hänen mukaansa kansanliikunta on urheiluun verrattuna suoritusteknisesti 
takapajuista ja konservatiivista. Urheilun ja kuntoliikunnan välinen raja on liukuva. Kansanlii-
kunta jakautuu kovaan ja pehmeään sektoriin, joista kovan sektorin edustajat asettavat itsel-
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leen suoritustavoitteita, opettelevat sekä hiovat suoritustekniikoita ja äärimmäisyyksiin vietynä 
hankkivat jopa dopingaineita suorituksiensa parantamiseksi.  
 
Kaupallisen liikuntakulttuurin historiallisina taustavaikuttajina ovat olleet tivoli, sirkus, vedon-
lyönti sekä rahapalkkiot. Kaupallisen liikuntakulttuurin sosiaalisina ehtoina ovat kaupunkien 
työväestön lisääntynyt vapaa-aika ja kohonneet palkat sekä kenttien muuttuminen halleiksi ja 
stadioneiksi. Sirosen mukaan urheilulla on kaupallisessa liikuntakulttuurissa tietty viihdearvo, 
jonka mukaan eri lajit ovat kaupallistuneet ja organisoituneet kartellien tavoin. Suurin viih-
dearvo on kaupallistuneilla nopearytmisillä joukkuepeleillä, joista jääkiekko on pisimmälle 
kaupallistunut. Sirosen mukaan laajemmat ihmisjoukot kohtaavat kaupallisen liikuntakulttuu-
rin omassa liikunnallisessa aktiviteetissaan, mainosten, solariumien, bodycentereiden muodos-
sa ja tavaramuodon välittämänä. Sitä mukaa kuin kuntoilun maailma omaksuu tavararaken-
teellisia ehtoja, siitä tulee tavaralle ominaisella tavalla aistillis-yliaistillista. Juoksija ei Sirosen 
mukaan kuluta enää tossuja ja hikipaitoja, vaan myös merkkejä ja merkityksiä. Kaupalliselle 
liikuntakulttuurille onkin ominaista eri lajien statukset. Vaihtoehtosektori on liikuntakulttuurin 
neljäs kenttä. Se koostuu liikkujista, jotka suhtautuvat tietoisen kriittisesti vallitseviin liikun-
tamuotoihin, ottavat niitä omiin käsiinsä ja suuntaavat uudelleen. Sirosen mukaan ongelma on 
vain siinä, onko tällaista sektoria edes olemassa. (Sironen 1995, 95–101.) 
 
Sironen toteaa modernista liikunnasta ja urheilusta, että ne ovat vaihtoehdon etsintää. Uusien 
lajien piiristä haetaan aistikokemusta suorituksen sijasta, jolloin rentoutuminen korvaa jänni-
tyksen ja kiireen. Liikunnalla ja urheilulla haetaan modernissa maailmassa monitasoista ruu-
miillista kokemusta tässä ja nyt. Tämä konkreettinen hetki ei merkitse välttämättä primitiivi-
sen ja passiivisen pistemäisen ajan paluuta. Siihen sisältyy myös uuden ruumiinkulttuurin li-
säksi kokonaisen postmodernin projektin mahdollisuus. Olemme kulkemassa kohti elämysyh-
teiskuntaa, jonka kulttuurisessa murroksessa elämäntuntu, elämykset ja laajat esteettiset ko-
kemukset syrjäyttävät aikaisemmat suorittamiseen ja omistamiseen liittyvät kiinnekohdat elä-
mänjärjestyksen mittana. Tämä pätee niin liikuntaan ja urheiluun kuin myös ihmisten muuhun 
elämään. (Sironen 1995, 169.) Eichberg tiivistää modernin ja jälkimodernin liikuntakulttuurin 
väliset erot mainitsemalla, että moderni liikuntakulttuuri elää yhä vahvasti valtavirrassa, mutta 
sen rinnalle on kohonnut vaihtoehtoinen ja omaehtoinen liikuntakulttuuri. Tämä jälkimoderni 
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3.1 Uusi liikuntakulttuuri ja elämäntapaurheilu 
 
Uuden liikuntakulttuurin syntymiseen ja muotoutumiseen on suurena vaikuttajana ollut akkul-
turaatio, jossa seurat ja liikunnalliset yhteisöt ovat vuorovaikutuksessa paikallisen liikuntakult-
tuurin kanssa. Yhdyskuntatason vaikuttajat voidaan nimetä akkulturaation lähitekijöiksi, joihin 
puolestaan vaikuttavat makrotasoiset yhteiskunnalliset kaukotekijät. Nämä tekijät määrittävät 
kansallista liikuntakulttuuria ja tässä lähi- ja kaukotekijöiden suhteessa voidaan nähdä tapah-
tuneen tiettyjä muutoksia. Sähköinen media ja erityisesti televisio ja videot (kirjoittajien huo-
mio: nykyisin myös internet) tuovat kaukaisimmatkin liikunnalliset virikkeet kuluttajien arvi-
oitavaksi. Akkulturaatio mahdollistaa uusien ilmiöiden, lajien sekä liikuntamuotojen rantau-
tumisen kansalliseen liikuntakulttuuriin. Nämä uudet akkulturaation tuloksena syntyneet lajit 
sekä liikuntamuodot ovat osa uusia liikuntakulttuureja. (Itkonen 1996, 79.) 
 
Vaihtoehtoisen urheilun ilmiötä on määritelty monilla eri termeillä, joita ovat esimerkiksi ext-
reme-, postmoderni- ja elämäntapaurheilu sekä vaihtoehtoinen ja uusi urheilu. Termit käsittä-
vät laajalta alalta yksilöityneitä urheilullisia aktiviteetteja, joita ovat esimerkiksi bleidaus, rul-
lalautailu, surffaus ja kalliokiipeily. Rinehartin mukaan vaihtoehtoinen urheilu käsittää lajeja 
laajalta alalta. Siihen sisältyvät kaikki ne lajit, jotka poikkeavat tai eivät sovi länsimaisen suo-
ritusurheilun kategoriaan. Rinehart (2000, 504–506) jatkaa, että erot näiden urheilumuotojen 
välillä on parhaiten löydettävissä lajien tarkoituksissa, arvoissa, statuksissa, identiteeteissä 
sekä muodoissa. Wheatonin (2004, 2–12) mukaan elämäntapa- ja vaihtoehtourheilun juuret 
ovat peräisin 1960- ja 1970-luvun vastakulttuuriliikkeessä ja monilla näistä lajeista onkin sa-








Wheaton (2004, 2–12) määrittelee yhdeksän tyypillistä ominaisuutta elämäntapaurheilulle:  




2.  Ruohonjuuritason harrastajakunta on vahvana vaikuttajana. 
3.  Perustuu kulutukseen ja teknologian kehitykseen, joka mahdollistaa uuden tek-
nologian käytön lajien parissa.  
4.  Vaatii sitoutumista, rahaa, kollektiivista itsensä ilmaisemista, asennetta ja sosiaa-
lista identiteettiä, joka kehittyy harrastettavan lajin ympärillä olevassa kanssa-
käymisessä.  
5.  Ideologia kannattaa hauskuutta, hedonismia, osallistumista ja flow-kokemusta.  
6.  Vähäiset sukupuolierot. Kuitenkin suurin osa harrastajista on keskiluokkaisia 
valkoisia miehiä. 
7.  Pääasiassa yksilöllistä harrastamista. 
8.  Väkivallatonta ja kontaktia välttävää urheilua, jossa riskiä sekä vaaraa ihaillaan 
ja pidetään korkeassa arvossa.  
9.  Harrastamispaikat ovat uusia tiloja tai juuri tietylle lajille sopivia. Niillä ei ole 
tarkkaan määriteltyjä rajoja. 
 
Harisen, Itkosen ja Rautopuron (2006, 9–10) mukaan uusilla liikuntakulttuurisilla lajeilla on 
tiettyjä samankaltaisia piirteitä. Niitä voidaan tarkastella nuoriso- ja liikuntakulttuurin uusina 
ilmiöinä. Liikuntamuodot ovat nuorten itsensä tekemää kulttuuria, jonka lisäksi ne ovat syn-
nyttäneet uudenlaista yhteisömuodostusta, joka poikkeaa perinteisestä liikunta- ja urheilukult-
tuurista. Lajit edustavat myös uusia kansainvälistyvän nuorisokulttuurin ilmentymiä, joissa 
sähköisellä viestinnällä ja musiikilla on keskeinen sija. Eroja perinteisiin liikkumisen muotoi-
hin löytyy myös lajien suorituksista ja harrastamisesta. Uusiin liikkumisen muotoihin liittyy 
uusien liikkeiden ja temppujen kehittäminen sekä liikkeiden standardisuuden puuttuminen. 
Liikkeisiin tuo oman lisänsä myös jokaisen harrastajan oma uniikki tyyli. Perinteisiin liikunta- 
ja urheilumuotoihin eroavaisuutena voidaan mainita myös uusien liikuntamuotojen toteuttami-
nen ja harrastaminen poikkeavissa liikuntaympäristöissä  
 
Elämäntapaurheiluun liittyy läheisesti tekemisen intressien yksilökohtaisuus, mutta ne ovat 
kuitenkin tietyssä kulttuurisessa kontekstissa. Elämäntapaan liitettynä saa käsite urheilu käsite 
uusia merkitysrakenteita, jotka ovat päällekkäisiä, ideologisesti latautuneita ja ristiriitaisia. 
Elämäntapaurheiluun liitetyissä tulkinnoissa vastakkainasettelut voivat olla hyvinkin voimak-
                                                 
2
 Jäännösurheilulla Wheaton tarkoittaa lajeja, jotka ovat nousseet uudestaan suosioon niin sanotun extreme-
urheilun nousukauden aikana (esimerkiksi surffaus). Jäännösurheilulla voidaan tarkoittaa myös vanhoja lajeja, 




kaita, sillä usein harrastajien oma kuva lajista poikkeaa suuren yleisön mielipiteestä. (Hänni-
nen 2005, 39.) 
 
Elämäntapaurheilu eroaa suuresti kilpa- ja huippu-urheilusta ja se onkin nähty jonkinlaisena 
vastarintana valmiiksi määriteltyä ja annettua urheilua kohtaan. Silvennoisen mukaan kaksi 
tekijää erottavat elämäntapaurheilun huippu- ja kilpaurheilusta. Uusien lajien harrastaminen ei 
ole hänen mielestään urheilun pilaamaa ja katsomojuhlien karnevalistiset elementit ovat palau-
tuneet vahvasti lajien pariin. Uudet elämäntapalajit haastavat perinteisen ruumiillisuuden, kas-
vatuksen instituution sekä kilpaurheilun ja koululiikunnan. Elämäntapaurheilussa on kyse 
hauskanpidosta sekä oman ruumiin rajoista ja mahdollisuuksista - siitä kuinka mikäkin temppu 
tehdään, yhdistämällä toisiinsa nopeus, sulavuus, esteettisyys ja oma kekseliäisyys. (Silven-
noinen 2005, 49.) 
 
Rinehartin mukaan elämäntapaurheilun erottaa kilpa- ja ammattiurheilusta se, kuinka lajien 
ammattilaiset näkevät oman lajinsa sekä miten henkilökohtaisesti he sen kokevat. Elämänta-
paurheilun ammattilaiset pitävät omaa lajiaan osana elämäntyyliään ja elämäntapaansa, kun 
taas ammatti- ja kilpaurheilija kokee oman lajinsa työnä, jossa tulee menestyä. Elämäntapaur-
heiluun puolestaan liittyy lajien mukanaan tuoma hauskuus. Arvostusta voi saada joko lajin 
sisällä, sitä ympyröivässä kulttuurissa tai molemmissa. (Rinehart 2003, 31–32.) 
 




Skeittaus eli rullalautailu on liikuntamuoto, joka syntyi Kaliforniassa 1930-luvulla. Ensim-
mäinen rullalauta oli tiedettävästi jonkinlainen potkulaudan ja hedelmäkorin yhdistelmä. 
(Humphreys 2007, 893.) Cassorlan mukaan rullalautailun perinteet ovat peräisin sekä potku-
lautailusta että rullaluistelusta. Näiden lajien välineitä käytettiin hyväksi lautojen rakentami-
sessa skeittauksen alkuaikoina, ennen kuin lautoja ryhdyttiin rakentamaan myyntiä varten. 




Myöhemmin 1950-luvulla alkoi skeittauksen laajempi leviäminen, kun surffarit rantauttivat 
sen itselleen aallottomien päivien harrastukseksi. Skeittaus liittyi samaan alakulttuuriin kuin 
surffaus, josta skeittarit saivat paljon vaikutteita sekä tyyliin että asenteisiin. Lajeissa voidaan 
edelleen nähdä paljon yhtäläisiä piirteitä esimerkiksi tempuissa, joita suoritetaan uima-altaissa, 
viemäriputkissa ja katujen reunakivetyksillä. Asennepuolella skeittarit omaksuivat surffareilta 
hedonistisen ja huolettoman elämäntyylin, johon liittyi myös vapaa-ajan käyttäminen yhdis-
telmään hauskanpitoa ja itseilmaisua. (Humphreys 2007, 893.) 
 
Perusideana skeittaamisessa on tehdä erilaisia temppuja rullalaudalla. Lajia voi harrastaa ää-
rettömän monella tavalla: teknisistä tasamaan tempuista stunt-tyylisiin hyppyihin ja kaikkea 
siltä väliltä. (www.rullalauta.fi.) Skeittaus on vaativa harrastus, jossa on tarkoituksena ylittää 
rajoja myös loukkaantumisriskien uhalla – naarmut, ruhjeet ja murtuneet luut kuuluvat siis 
osaksi lajia. 1960-luvulla Pohjois-Amerikassa laji jopa kiellettiin useissa kaupungeissa terve-
ysviranomaisten määräyksestä, jolloin laji painui osittain maan alle. Turvallisuus lisääntyi 
polyuretaanipyörien kehittämisen myötä ja laji palasi takaisin suosioon. Välineiden kehittymi-
nen paransi laudan hallittavuutta ja antoi mahdollisuuden uusien temppujen kehittymiseen. 
Suosion lisäännyttyä alettiin myös rakentaa rullalautailua varten suunniteltuja ramppeja ja 
skeittiparkkeja. (Humphreys 2007, 893.) 
 
Teknisen kehityksen lisäksi rullalautailuun kuuluu vahvasti lajin sisäinen kehitys. Harrastajat 
kehittävät temppuja jatkuvasti eteenpäin, ja he muokkaavat myös lajin tyylillistä kokonaiskult-
tuuria, johon kuuluvat esimerkiksi lehdet, kuvat, videotallenteet, musiikkimieltymykset sekä 
puhetyylit. (Cassorla 1990, 14–24.) Rullalautailun tyylillisinä aikakausina voidaan karkeasti 
pitää seuraavia: 
- 1960 - jalkakäytäväsurffauksen aikakausi 
- 1970 - skeittiparkkien ja punkin aikakausi 
- 1980 - ramppiskeittauksen aikakausi 
- 1990 - katuskeittauksen aikakausi 




Aaltosen (2007, 323–324) mukaan skeittauksen ensimmäinen merkittävä harrastusaalto Suo-
messa oli 1980-luvulla, jolloin myös useat kunnat rakensivat skeittiramppeja nuorten käyttöön. 
Ramppien profiilit olivat kuitenkin vääränlaisia, ja ne oli sijoitettu syrjäisille paikoille. Tämän 
vuoksi ne jäivät vähälle käytölle ja skeittarit siirtyivät kaduille. Skeittauksen toinen aalto 
1990-luvulla toi pysyvämmän skeittikulttuurin Suomeen. 
 
Skeittauksen aloittaminen ei vaadi rullalaudan lisäksi erikoisia välineitä. Kuitenkin lisäksi on 
hyvä hankkia skeittikengät, jotka suojaavat nilkkoja ja parantavat lautakontrollia. Monien en-
nakkoluuloista huolimatta ei skeittaus kuitenkaan ole sen vaarallisempaa kuin mikään muu-
kaan laji. Kuten muidenkin harrastusten kohdalla täytyy skeittauksessa muistaa käyttää tar-
peeksi aikaa perustaitojen harjoitteluun. (www.rullalautaliitto.fi.) 
 
Rullalautailua voidaan harrastaa melkein missä vain. Harrastuspaikat eivät rajoitu pelkästään 
rullalautailua varten rakennetuille alueille. Melkein kaikki skeittaajat käyttävät hyväkseen 
myös katujen tarjoamia mahdollisuuksia. Rullalautailu sopii kaikkialle, jonne harrastaja itse 
kokee sen soveltuvan. (Tams 2008, 39.) Skeittikulttuuri on katuihin ja kaupunkitilaan vahvasti 
kiinnittyvä ilmiö, harrastajat etsivät infrastruktuurista mielenkiintoisia kohteita ja antavat uu-
denlaisia merkityksiä ja funktioita kaduille, portaille, betonimöhkäleille ja kaiteille. Kaupunki-
tila tarjoaa skeittaajille rajattoman luovuuden ja liikkumisen areenan. (Harinen, Itkonen & 
Rautopuro 2006, 54–55.) 
 
Kun talvella harrastaminen siirtyy skeittihalleihin, joutuvat skeittarit osittain tyytymään nuor-
ten ja aikuisten välille syntyneeseen tilasopimukseen. Nuorten tarpeita varten rakennetut hallit 
tuovat aikuisten kontrollia ja hallintaa katukulttuurin ympärille. Hallien aukioloajat, rajattu 
tila, yhdistykset ja järjestyssäännöt muuttavat toiminnan luonnetta ja rajoittavat harrastamisen 
vapautta. (Harinen, Itkonen & Rautopuro 2006, 53.) Tamsin mukaan yli neljännes suomalai-
sista skeittaajista käyttää harrastamiseen talvella myös muita tiloja, esimerkiksi parkkihalleja, 
katoksia, ostoskeskuksia, pyöräkellareita ja paikkoja, joissa skeittaus on mahdollista. Melkein 
kaikkien harrastajien mielestä skeittaukseen varattuja tiloja ei ole tarpeeksi. Kaikista kaupun-




Nuorten ja aikuisten tilasopimuksesta sekä rullalautailun vakiintuneesta asemasta Suomessa 
kertoo myös se, että opetusministeriö on julkaissut oppaan rullalautailualueiden suunnittelua ja 
rakentamista varten. Sen tarkoitus on lisätä yhteistyötä harrastajien, alueiden suunnittelijoiden, 
rakentajien ja rakennuttajien välillä, jolloin myös alueista tulee laadukkaampia ja resurssit 
voidaan käyttää tehokkaasti. Malisen (2008, 5, 24, 42) mukaan rullalautailualueella tarkoite-
taan sellaista aluetta, joka on rakennettu ja suunniteltu kyseiseen tarkoitukseen. Rakenteiden 
perustyypit juontuvat pääosin normaalista katuympäristöstä. Alueista voidaan erotella pää-
tyyppejä: plaza/street-alue, miniramppi, verttiramppi ja pooli, mutta absoluuttista määritelmää 
aluetyypeistä ei voida tehdä. Alueita voidaan rakentaa yhteen liitetyiksi ja muunnelluiksi ko-
konaisuuksiksi, joiden muoto ja ulkonäkö saattavat poiketa paljonkin toisistaan. Myös raken-
tamisen vapaamuotoisuus on tärkeää säilyttää, jotta lajin kehityksen tarpeet tulevat huomioi-
duksi. Rakennetuilla rullalautailun harrastusalueilla voidaan harrastaa myös rullaluistelua, 
BMX-pyöräilyä, potkulautailua ja muita vastaavia lajeja. Rullalautailualueet voidaan jakaa 
myös sisätiloihin ja ulkoalueisiin. 
 
Harinen ym. (2006, 16–17) jaottelevat skeittipaikat liikuntasosiologian näkökulmasta kolmeen 
eri luokkaan: rakennetut, muokatut ja luonnon liikuntaympäristöt. Rakennettuihin ympäristöi-
hin kuuluvat skeittipuistot ja rampit. Kaupunkitilasta skeittareiden haltuun ottamat paikat, 
esimerkiksi portaikot, katukiveykset ja kaiteet, liitetään taas muokattuihin liikuntaympäristöi-
hin. Luonnon liikuntaympäristöjä ovat ne paikat, joissa skeittaaminen tapahtuu vain satunnai-
sesti, jolloin skeittilauta toimii liikkumavälineenä paikasta toiseen.  
 
Karkeasti keskimääräistettynä skeittaus on opiskelevien nuorten kaupunkilaismiesten tai -
poikien toimintaa. Rullalautailijoihin voidaan liittää määritteleviä piirteitä esimerkiksi iän, 
sukupuolen ja kevyen yhteisöllisyyden mukaisesti. Kevyen yhteisöllisyyden siteissä nuoret 
organisoivat itse omaa toimintaansa temppujen ja harrastuspaikkojen suhteen. Lajin harrastajat 
ovat pääsääntöisesti miespuolisia. Kuitenkin melkein kaikkien skeittareiden mielestä myös 
tytöt voivat skeitata, eli sukupuoli ei aseta mitään periaatteellista estettä lajin harrastamiseen. 
Pikemminkin sukupuolijakaumaa selitetään skeittauksen  miestapaisuuden attribuuteilla: toi-
minnallisuus, kilpailullisuus, fyysisyys, voima, hallinta ja suoriutuminen. (Harinen, Itkonen & 
Rautopuro 2006, 17–18, 44, 49.) Edellä mainitut asiat kuvaavat skeittauksen maskuliinista 
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luonnetta. Kaupunkikulttuuriin skeittaus liitetään harrastajien asuinpaikkakuntien mukaisesti. 
Vaikka harrastajat ovat levinneet aivan ympäri Suomea, on valtaosa skeittareista kaupunkilai-
sia. Iältään harrastajat ovat keskimäärin hieman alle 20-vuotiaita, mutta joukkoon mahtuu 
myös vanhempia sekä nuorempia skeittaajia.  (Tams 2008, 33–34.) 
 
Skeittaamisen merkitys muuttuu iän myötä. Tamsin (2008, 38, 48–50) mukaan tärkeimpänä 
skeittaamisen kokevat ajankäytön ja harrastuksen merkityksen perusteella 15–18-vuotiaat. Iän 
lisääntyessä aikaa harrastamiseen kuluu vähemmän, jolloin myös harrastuksen merkitys elä-
mässä pienenee. Kuitenkin melkein kaikki skeittaajat aikoivat jatkaa harrastustaan niin kauan 
kuin pystyvät. Tämä tukee sitä käsitystä, että rullalautailu ei ole pelkkä harrastus vaan myös 
elämäntapa. 
 
Skeittareita ei voida määrittää heidän harrastukseen satsaamiensa resurssien perusteella. Joil-
lakin harrastukseen kuluu runsaasti aikaa sekä rahaa, kun taas toiset eivät käytä skeittaamiseen 
juurikaan näitä resursseja. Tässäkään suhteessa ei ole tiettyä oikeaa tapaa lajin harrastamiseen. 
Skeittarit erottautuvat omaksi ryhmäkseen esimerkiksi musiikin, pukeutumisen, kielen ja toi-
minnan kautta.  (Harinen, Itkonen & Rautopuro 2006, 47 58–63) Tams on kuitenkin havain-
nut, että rullalautailijoille pukeutumisen merkitys on vähentynyt ja osittain skeittipukeutumi-
nen on lajin kaupallistumisen mukana siirtynyt myös harrastajaryhmän ulkopuolelle. (Tams 
2008, 41.) 
 
Rullalautakulttuuriin kuuluu erottamattomasti kuvaaminen. Skeittausta dokumentoidaan sekä 
valokuvina että videoina. Melkein kaikki suomalaiset rullalautailijat ovat osallistuneet tavalla 
tai toisella rullalautaelokuvien valmistamiseen. He pitivät prosessiin osallistumista tavoiteltu-
na ja merkittävänä asiana. Täten valmiita rullalautailuelokuvia voidaan pitää tärkeänä rullalau-









Lumilautaileminen tunnetaan ja sitä harrastetaan lähestulkoon kaikkialla maailmassa. Harras-
tajamäärien lisääntyminen on siirtänyt lajin nuorisokulttuurisesta marginaali-ilmiöstä yleistä 
hyväksyntää nauttivien urheilulajien joukkoon (Hänninen 2006, 3). Lumilautailun syntyyn ja 
varhaiseen kehittymiseen vaikuttivat muiden lautailulajien harrastajat ja nuorison alakulttuurit. 
Ensimmäinen massatuotettu lumilauta the snow surffer eli snurffer tuli myyntiin vuonna 1966. 
Kyseessä oli enemmänkin iso rullalauta ilman pyöriä. Jalkoja ei kiinnitetty lautaan siteillä ja 
ohjauksen apuvälineenä toimi kädessä pidettävä naru, joka oli kiinnitettynä laudan kärkeen. 
Kuitenkin laudan heikon hallittavuuden vuoksi snurffaus oli kiellettyä hiihtokeskuksissa. 
(Humphreys 1996, 934.)  
 
Vuonna 1979 alkoi oikean lumilautailun aikakausi, kun lautoihin kehitettiin siteet.  Hetkeä 
myöhemmin ryhdyttiin lautojen rakentamisessa käyttämään samaa tekniikkaa kuin suksien 
valmistuksessa. Pohjan muovipinnoite sekä teräskantit paransivat laudan laskuominaisuuksia 
huomattavasti. Tämä mahdollisti laskemisen ja käännökset myös hoidetuilla rinteillä. (Areng 
& Willners 1995, 10–12.) Myös osa hiihtokeskuksista alkoi sallia lumilautailijat rinteissään, ja 
samalla havaittiin lumilautailun taloudelliset mahdollisuudet (Humphreys 1996, 935). 
 
Suomeen lumilautailu saapui 1980-luvun alkupuolella, kun ulkomaisista videoista ja lehdistä 
innostuneet nuoret valmistivat Suomen ensimmäiset omatekoiset lumilaudat. 1980-luvun puo-
livälissä niitä alkoi ilmaantua eri puolille, ja hetkeä myöhemmin saapui maahan ensimmäinen 
tehdasvalmisteinen lumilauta. Tästä alkoi lumilautailun suosion laajempi leviäminen Suomes-
sa. (Mentu 1995, 14.) 
 
1980-luvun lopulla tapahtui lumilautailun jakautuminen kolmeen eri tyylisuuntaan: freestyle, 
ratalautailu ja freeride eli vapaalasku. Freestyle-laskeminen sai eniten vaikutteita skeittaukses-
ta, ratalautailu laskettelusta sekä surffauksesta, ja vapaalasku oli yhdistelmä molempia tyylejä. 
Lautailun tyylit poikkeavat toisistaan rinteen käytön, laskutavan ja osin välineidenkin osalta. 
Kansainvälinen hiihtoliitto (FIS) perusti lumilautailukomitean 1990-luvun alussa. Tämä lisäsi 
lautailun suosiota runsaasti, mutta se jakoi harrastajia myös lumilautailijoiden oman liiton 
(ISF) välillä. (Humphreys 1996, 935.) Vuonna 1994 lumilautailu valittiin Lillehammerin 
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olympialaisiin näytöslajiksi ja Naganossa 1998 kilpailtiin jo ensimmäisistä lumilautailun viral-
lisista olympiamitaleista. Laji vakiinnutti asemansa myös huippu-urheiluna. Nykyään lumilau-
tailulla on laajasti kehittynyt organisaatio, ja lajissa järjestetään runsaasti kilpailuja. 
(www.fsa.fi.) 
 
Sekä Hasanen (2001) että Hänninen (2006) ovat tutkineet suomalaisia lumilautailijoita ja niitä 
merkityksiä, joita lautailijat liittävät harrastukseensa. Lajin harrastajat ovat pääosin miespuoli-
sia ja nuoria. Alle 20-vuotiaiden osuus on Suomessa 59 %, ja tämän ikäryhmän harrastajien 
määrä kasvaa suhteellisesti nopeimmalla vauhdilla. Myös naislautailijoiden määrä on alkanut 
kasvaa voimakkaammin. Lumilautailun marginaalisista painotuksista huolimatta lajin pariin 
hakeutuu nykyään myös sellaisia ihmisiä, joille laskeminen voi olla vain kuntourheilua tai 
talviharrastus. Ja keskiluokkaistuneen lumilautailun harrastaja voi siis olla lähes kuka tahansa 
ikään, sukupuoleen tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Marginaalisuuteen liitetyistä käsit-
teistä: anarkia, eksoottisuus ja extreme on tullut tavoiteltuja trendi-ilmiöitä lumilautailukult-
tuurissa. (Hasanen 2001, 6–8; Hänninen 2006, 3–5.) 
 
Lumilautailijat keräävät identiteetin rakennusaineita monilta suunnilta.  Erityisesti tyylin mer-
kitys korostuu, mutta jo pelkän harrastuksen valinnan perusteella nuori voi osoittaa, millaista 
identiteettiä hän haluaa rakentaa. Tyypillistä on, että luovuuden, esteettisyyden sekä yksilölli-
syyden merkitykset nousevat esiin. (Hasanen 2001, 23.) 
 
Hänninen (2006, 3–7, 14–16) määrittelee lumilautailukulttuurin toiminnalliseksi perusyksi-
köksi kaveriporukan eli possen. Se tarjoaa epävirallisen, ryhmien keskinäiseen vastavuoroi-
suuteen perustuvan vaihtoehdon institutionalisoituneille urheiluorganisaatioille. Kaveriporukat 
palvelevat hyvin lumilautailun käytännöllisiä funktioita. Harrastus on suhteellisen kallis, min-
kä vuoksi kaveriporukoiden sisällä kierrätetään edelliskauden välineitä. Kokeneemmat lautai-
lijat opastavat aloittelijoita ja toimivat esikuvina. Ilmapiiri on otollinen laskutaitojen kehittä-
miselle. Tärkeintähän lumilautailussa on kuitenkin laskeminen itsessään. Autenttisten lumilau-
tailijoiden mielestä laskemisella ei saa olla mitään itsensä ulkopuolista päämäärää. Lautailussa 
kyse on kavereista, hauskanpidosta, itseilmaisusta, uusien asioiden oppimisesta,  rentoutumi-
sesta ja laskijan omaa persoonaa ja ruumista koskevien rajoitusten ylittämisestä.  
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Yksilöllistä identiteettiä harrastajat luovat Hasasen (2001, 80) mukaan erityisesti laskutyylillä 
ja omalla luovuudella. Ulkonäöllisesti eli välineillä ja vaatetuksella lumilautailijat osoittavat 
lajikulttuurin jäsenyyttä. Ulkomuoto on suurella osalla samanlainen, johtuen osittain lautailu-
teollisuuden samantyylisestä tarjonnasta. Hänninen (2006, 7–11) näkee, että ammattilaskijat 
luovat tämän lumilautailukulttuurin tyylin ja toimivat esikuvina. Heidän toimintaansa seura-
taan tarkasti lehdistä, verkkosivustoilta ja videoilta. Heitä voidaan pitää myös lumilautailun 
kaupallisina lähetteinä, koska he ohjaavat trendien kehitystä ja päättävät, minkälaiset elementit 
ovat milloinkin pinnalla. Juuri tyylien siirtämisen vuoksi kuvaaminen on tärkeää lumilautailu-
kulttuurissa. Kameroiden avulla voidaan dokumentoida hienoja temppuja ja yhteistä hauskan-
pitoa. Joskus videoiden avulla koetetaan saavuttaa sponsorisopimuksia, ja kamerat houkuttele-
vat laskijoita hurjempiin suorituksiin. Lumilautavideoilla pyritään jäljittelemään ammattilaski-
joiden tekemiä elokuvia. Myös musiikkia voidaan pitää olennaisena osana lumilautailukulttuu-
ria. Siitä haetaan vaikutteita tyyliin, jolla pyritään katu-uskottavuuteen, ja omaa aitoutta koete-
taan vakuutella muille lautailijoille. Tyyliä mallinnetaan pukeutumiseen, laskemiseen sekä 
moniin muihin yksityiskohtiin. 
 
Lumilautailu valitaan harrastukseksi uudenlaisena hauskuuteen pyrkivänä vapaana lajina ja 
elämäntapana. Mutta lajin saadessa lisää näkyvyyttä ja hyväksyntää urheilulajina sen asema 
alakulttuurina voi huonontua. Lumilautailijat näkevät hauskuuden perustuvan omaan motivaa-
tioon ja päätösvaltaan eli vapaudesta valita harrastustapa. Perinteistä urheilua ei siis pidetä 
hauskana, koska siihen on määrätty tietynlaiset harrastamisen säännöt. (Hasanen 2001, 84.) 
 
Ala- ja nuorisokulttuureissa tiiviit ryhmittymät ovat yleinen ilmiö miesten ja poikien keskuu-
dessa. Naisten ja tyttöjen keskuudessa ne ovat siis harvinaisempia. Kuitenkin poikkeuksen 
muodostavat niin sanotut tosissaan laskevat tytöt. He hakeutuvat usein itseään paremmin las-
kevien miesten seuraan. Paheksuntaa ja kielteistä asennoitumista toisilta saavat laskijat, joille 
näyttäytyminen on tärkeämpää kuin lautailu itsessään. He eivät kehitä omaa laskijaidentiteetti-







Parkour on harrastus, jonka perusajatuksena on tehdä temppuja kaupunkitilan erilaisilla raken-
teilla. Aidat ja penkit eivät ole harrastajille esteitä, jotka on kierrettävä. Ne ovat pikemminkin 
haasteita, jotka voidaan ylittää tai alittaa. Harrastajat hyppivät kaiteiden ja aitojen yli, loikkivat 
rappuja ylös ja alas, pomppivat tasolta toiselle tai kiepauttavat itsensä betoniseinää vasten vol-
tin tai käsien kautta ympäri. (Silvennoinen 2006, 109–110.) 
 
Lajin alkuperäiset juuret ovat 1980-luvun lopun Ranskassa, Pariisin esikaupungissa Lissesissä. 
Siellä kaksi nuorta poikaa, David Belle sekä Sebastian Foucan, kehittivät hyppimisestä ja 
pomppimisesta itselleen harrastuksen ja antoivat sille nimen. Suuri vaikutus mainitaan olleen 
myös Bellen isällä, joka opetti poikia huomioimaan ympäristön pienimmätkin yksityiskohdat. 
(www.parkour.fi.) 
 
Nykyisin parkouria harrastetaan ympäri maailmaa ja harrastajamäärät kasvavat lajin saaman 
julkisuuden mukana. Suomeen parkour saapui 2000-luvun alkupuolella. Aluksi harrastajat 
koostuivat muutamasta kaveriporukasta Helsingissä ja Jyväskylässä. Hetkeä myöhemmin 
vuonna 2003 perustettiin Suomen parkour -yhdistys (SPY), jonka myötä laji on saanut lisähar-
rastajia. (Varonen 2004, 9.) 
 
Silvennoinen (2006, 119) vertaa parkouria leikkiin. Hän yhdistää siihen piirteitä osallistumisen 
halusta, arvoituksellisuudesta ja monimuotoisuudesta, jotka eivät ole rutiininomaisia eivätkä 
arkipäiväisiä. Lisäksi leikki voidaan aloittaa ja lopettaa koska tahansa. Parkouriin liittyy myös 
piirteitä, jotka ovat enemmän kuin leikkiä. Spontaanin yhdessäolon lisäksi ovat harrastajat 
alkaneet suunnitella tapahtumia, koulutustilaisuuksia, järjestellä jäsenkunnan asioita – jäsentyä 








Parkour voi olla harrastajalleen enemmänkin kuin pelkkä harrastus. Se voi vaikuttaa kaikkeen 
aina ajankäytöstä matkailuun ja koko sosiaaliseen elämään sekä ajattelumalleihin. Tällöin par-
kouria voidaan pitää harrastajalleen sekä elämäntyylinä että elämäntapana. Parkouraajia, jotka 
ovat valinneet saman elämäntyylin, voidaan pitää omana alakulttuurinaan. Tärkeimpänä yhdis-
tävänä tekijänä pidetään yhdessä tekemistä. Toiminnan lisäksi parkouriin liittyy myös tietyn-
lainen lajifilosofia, jonka perusajatuksena on itsensä kehittäminen ja hauskanpito. (Varonen 
2004, 29–32, 38) 
 
Parkouraajille tyypillistä on uusien kaupunkitilojen haistelu, tunnistelu ja haltuun ottaminen 
sekä oman liikkeen luominen valittuun tilaan. Tarkoituksena on edetä mahdollisimman suju-
vasti ja vauhdikkaasti, eikä tärkeintä ole näyttävyys vaan kekseliäät reitit ja liikkeiden suju-
vuus eli flow. Harrastajat pitävät sitä omana yhdistävänä tyylinään ja taiteenaan. Harrastuk-
seen ei liity niinkään vahvasti yhteinen pukeutumistyyli, musiikkimaku eikä slangisanasto, 
jotka liitetään esimerkiksi lumilautailuun tai skeittaukseen. (Silvennoinen, 2006, 115–118.) 
Vaikkei parkouraajien kielenkäyttö poikkeakaan muista nuorista, on parkourliikkeille syntynyt 
myös jonkin verran omaa lajitermistöä (Varonen 2004, 23). 
 
Parkourin harrastajat kokevat, että laji täydentää heidän identiteettiään antamalla heidän omiin 
tarpeisiinsa ja elämäntyyleihinsä sopivia elementtejä, esimerkiksi vapautta, kavereita ja uusia 
haasteita. Laji on uusi ja erottuu yhteiskunnan normeista, minkä kautta harrastajat voivat mää-
rittää itsensä uuden lajin edustajina. Ruumiillinen itseilmaisu on parkouraajille tärkein piirre 
lajin kautta tehtävässä identiteetin rakentamisessa, ja ruumiillisuus näkyy erityisesti sulavan 
tyylin, rentouden ja hauskuuden korostamisessa. Vaikka lajina parkour sopii kaikille ihmisille, 
liittyy siihen myös maskuliinisia piirteitä. Liikkeet vaativat rohkeutta, joka nähdään enemmän 
miehisenä kuin naisellisena ominaisuutena. Myös katujen ja muiden urbaanien ympäristöjen 
valtaaminen koetaan enemmän miehisenä alueena. Maskuliinisuudesta huolimatta harrastajat 
toivovat mukaan kuitenkin myös enemmän tyttöjä ja naisia. (Varonen 2004, 20–25, 27.) 
 
Lajin kirjoittamattomina sääntöinä pidetään seuraavia: Sivullisia ei tarkoituksellisesti häiritä 
eikä paikkoja rikota. Kännipäissään ei tehdä mitään, eikä uhoilu tai liioittelu kuulu harrastuk-
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seen. Jokainen käyttää oman uskalluksen ja taitamisen suodattimia, jolloin kaikki tulevat mu-
kaan omana itsenään ja sellaisina heidät myös kohdataan. (Silvennoinen 2006, 110–111.) 
 
Varosen (2004, 39, 44–45) mukaan perinteisen urheilun kilpailullisuutta ja liian vakavaa suh-
tautumista harjoitteluun ei voida liittää parkouriin. Kilpailuja lajissa ei ole, ja harrastajat pyr-
kivät pikemminkin tukemaan ja kannustamaan muita harrastajia. Vastustajan voittamisen si-
jasta parkourissa tavoitellaan itsensä voittamisen ja oman kehon hallinnan kokemusten kautta 
hetkellisiä onnentunteita. Jackson ja Csíkszentmihályi (1999, 5–6) ovat tutkineet liikunnan 
kautta saatavia hyvänolontunteita ja määritelleet ne flow-kokemuksiksi. Niitä syntyy silloin, 
kun keskittyminen on niin voimakasta, että kaikki epäolennainen unohtuu ja toiminta muuttuu 
spontaaniksi. Kokemuksen aikana mieli ja keho toimivat täydellisessä yhteistyössä. Samalla 
häviää itsetietoisuus, ihminen muuttuu osaksi toimintaa ja syntyy itsessään nautinnollinen tun-
ne. Tähän tapahtumaan ei ole vaikutusta kilpailemisella eikä voittamisella.  
 
Myös koululiikunnassa parkour on herättänyt innostusta. Juoksun ja voimistelutaidot kaupun-
kiympäristössä yhdistävä muotilaji kiinnostaa oppilaita, kuten myös muu vähänkin eksoottinen 
toiminta. Koulussa parkouria voidaan sisällyttää hyvin esimerkiksi telinevoimistelun opetuk-
seen. (Mikkonen 2009, 43–44.) 
 
3.2.4 Breakdance ja hip hop –kulttuuri 
 
Graffitikulttuuri, rap-musiikki ja breakdance saivat alkunsa 1970-luvun alkupuolella New 
Yorkissa Bronxissa, joka oli köyhä maahanmuuttajien kaupunginosa. Vuonna 1974 jengiväki-
vallan korkeimman aallon laannuttua alkoi bronxilaisnuoriso viihtyä korttelibileissä, joissa dj:t 
viihdyttivät yleisöä äänilevymusiikilla. Näistä elementeistä muodostui musiikkipohjainen nuo-
risokulttuuri hip hop, johon kuuluu neljä osa-aluetta: graffiti, dj:n taidot, mc:n eli räppääjän 
taidot sekä b-boying eli tanssijan taidot. Lisäksi jokaisen osa-alueen sisään kuuluu olennaisesti 
battle eli kilpaileminen toisia vastaan. Breakdancen eli breikkauksen toiminnallisia perusosia 
ovat toprock, footwork ja freezet. Toprockit ovat erilaisia seisten tehtäviä tanssiaskelia. Foot-
workeja tanssitaan lattiatasossa käsien ja jalkojen varassa ja freezet ovat eräänlaisia tasapaino-
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pysähdyksiä. Breikkiin voi myös lisätä erilaisia powermoveja, joissa tehdään erilaisia pyöräh-
dyksiä esimerkiksi pään tai selän varassa. (Tuittu & Isomursu 2005, 17–18.) 
 
Breikki sekä hiphop-tanssi ovat nousseet markkinoiden siivittämänä nuorten liikkumismuo-
doiksi (Itkonen & Nurmi 2008, 19). Breakdance saapui Suomeen vuonna 1984 elokuvien 
Breakdance ja Beat Street ensi-iltojen mukana. Jo saman vuoden aikana Helsingin tanssiopisto 
aloitti breikin opetuksen. Uudet tanssitunnit olivat niin suosittuja, että niitä seuraamassa istui 
jopa kuunteluoppilaita. Myöhemmin myös Aira Samulinin tanssikoulu otti oppiaineekseen 
breikin. Innostus levisi, ja breikkaajat alkoivat tarvita tuntien ulkopuolista harjoittelupaikkaa, 
joka löytyi Töölön kisahallista. Kisahallin loosista muodostui tärkeä tapaamispaikka ja näyt-
tämö helsinkiläisen hip hop -kulttuurin synnylle. (Tuittu & Isomursu 2005, 23–24.) 
 
Hip hop -kulttuurilla voidaan nähdä olevan monia eri merkityksiä. Jollekulle se on ohimenevä 
muoti-ilmiö tai nuorten protesti, kun taas toiselle se on elämäntapa ja itseilmaisun väline. Mä-
kelä (2007, 36–39) on tutkinut suomalaisia breikkareita ja heidän merkityksenantojaan hip hop 
–kulttuurille ja sen edustajille. Breikkarit näkivät hip hopin olevan hauskanpitoa ja itseil-
maisua kulttuurin neljän elementin eli DJing, MCing, graffti ja b-boying keinoilla. Breikka-
reille on tärkeää myös tuntea kulttuurin historia ja juuret sekä kunnioittaa niitä. Rahan ja kau-
pallisuuden lisääntyminen on muuttanut hip hop -kulttuurin merkitystä kohti miljoonia pyörit-
tävää kulttuuriteollisuutta. Osa breikkareista määrittee tämän toiminnan kaupalliseksi hip ho-
piksi, kun taas toinen osa ei näe sillä olevan mitään tekemistä hip hop -kulttuurin kanssa. Kau-
pallisuuden hyvänä puolena pidetään sitä, että se auttaa kulttuurin leviämistä ja lisää hyvän 
musiikin julkaisua. Tämän kautta saavutetaan paremmin kaikki asiasta kiinnostuneet. Breikka-
rit pitävät breikkiä edelleen osana hip hop -kulttuuria, vaikka on selvästi havaittavissa, että hip 
hop -kulttuurin toiminnan muodot ovat ainakin osittain eriytyneet omiksi kulttuureikseen. Tä-
män katsotaan johtuneen siitä, että piirit ovat kasvaneet, eivätkä ryhmät enää tunnista toisiaan. 
Breikkareilla on kuitenkin ainakin jonkinasteisia yhteyksiä myös muilla tavoin hip hop -
kulttuuria edustaviin henkilöihin. 
 
Breikkiä harrastetaan sekä tanssikouluissa että nuorten omissa ryhmissä (Itkonen & Nurmi 
2008, 19). Muihin tanssilajeihin verrattuna breikkiin liittyy vahvasti omaehtoisuus. Treenaa-
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minen useammin tapahtuu vapailla salivuoroilla tai missä tahansa paikassa, jossa pystyy tans-
simaan. Harrastaminen on sattumanvaraista ja aikatauluista riippumatonta. Mäkelän mukaan 
breikkareiden muihin harrastuksiin kuuluu usein myös muita omaehtoisesti harrastettavia laje-
ja kuten lumilautailua, bmx-pyöräilyä tai skeittausta. Breikkareiden mielestä pukeutumisella ei 
ole niin suurta merkitystä hip hop -kulttuurissa kuin sillä mielletään olevan. Väljien vaatteiden 
käyttäminen liittyy harrastajien mielestä enemmänkin tarkoituksenmukaisuuteen kuin erottau-
tumiseen. (Mäkelä 2007, 52, 55–56.) 
 
Kouluihin hip hop -kulttuuri on saapunut alun perin oppilaiden mukana. Nurmi ja Hirvensalo 
(2008, 38–41) pyrkivät tutkimuksen kautta rakentamaan uudenlaista siltaa nuorisokulttuurin ja 
koulukulttuurin välille. He toivat kouluun hip hop -tanssikerhon. Kerho perustui kokemuksel-
liseen oppimiseen, jonka kautta oppilaat saavuttivat positiivisia elämyksiä ja myönteisiä päte-
vyydentunteita. Lisäksi kerhoon osallistuneet kokivat yhteisöllisyyden tunteita, jotka auttavat 
yleisesti säilyttämään myönteisen minäkuvan. Nuorisokulttuurin muotoja, kuten hip hop -
tanssia voidaan tämän tutkimuksen perusteella suositella yleisemminkin liikunnanopetuksen 
sisällöksi. Niiden avulla voidaan lisätä oppilaiden omaehtoisuuden tunnetta koulumaailmassa. 
Jatkotutkimuksessaan Nurmi (2009, 39–40) määrittää hip hop -tanssia välineeksi sukupolvien 
vuoropuheluun sekä ruumiilliseen voimaannuttamiseen, jonka avulla pystytään saamaan 
myönteisiä kehollisia kokemuksia. 
 
Suomalainen hip hop -kulttuuri ei ole näyttäytynyt yhtenäisenä kulttuurina, vaan sen eri ele-
menttien esillä oleminen ja suosion määrä ovat aaltoilleet ajan mukana. Tämän vuoksi myös 
hip hop -kulttuuri olisi viipaloitava pienempiin osiin, jotta siitä voitaisiin tehdä paremmin nuo-
risokulttuurista maisemaa kuvaavia tulkintoja. Hip hopista voisi saada osiensa avulla parem-
man kokonaiskuvan, eikä hip hop -kulttuuri näyttäytyisi ainoastaan pipoina ja roikkuvina hou-


















Suurpää (1996, 51–60) määrittelee identiteetin asiaksi, joka viittaa yhteiskunnalliseen itsemää-
rittelyyn. Identiteetti sisältää yhteiskunnallista asemaa, roolia sekä sosiaalista todellisuutta 
koskevia käsityksiä ja hahmotelmia. Se kattaa kuvan itsestä sekä kulttuurisesta ja sosiaalisesta 
ympäristöstä. Baumanin (1992) mukaan ihminen syntyi aiemmin omalle paikalleen yhteiskun-
nassa, mutta nykyisin ihminen voi hyväksyä ja hylätä erilaisia identiteettejä paljon herkem-
min. Identiteetin muovaaminen onkin muuttunut ihmisen elämänprojektiksi. Siinä korostuu 
ihmisen vapaus päättää ja vastata itse omasta elämästään ja teoistaan. Vapaus liittyy myös 
mahdollisuuteen jatkuvasti kehittää itseään. Se ei ilmene vain riippumattomuutena vaan koros-
tuu myös sisäisenä myönteisenä tunteena ja elämyksellisinä mahdollisuuksina. Suurpään mu-
kaan identiteetin muodostamiseen ja ryhmään kuulumiseen liittyy modernina aikana sukku-
lointi, jolla tarkoitetaan vapautta liikkua erilaisten identiteettien, sosiaalisten ryhmittymien ja 
kulttuurien välillä. Sukkulointi liittyy kiinteästi myös erilaisten ryhmien muodostumiseen. 
Ryhmiä eivät tavallisesti yhdistä yhteiset alueittaiset tai tyylilliset tekijät, eivätkä ne heijasta 
ideologioita koskevia mielipiteitä. Identiteetin muovaamiseen kuuluu olennaisena osana myös 
roolisukkulointi, jolla tarkoitetaan roolin vaihtamista toiseen erilaisten sosiaalisten tilanteiden 
mukaan. (Suurpää 1996, 51–60.) 
 
Castells (1997, 7–10) määrittelee identiteetin rakentamisen kolme eri muotoa: 
 
1. Legitimoiva indentiteetti perustuu merkitysjärjestelmään, jota hallinnalle perustu-
van yhteiskunnan elementit edellyttävät. 
2. Sorron vastustamisen identiteetti johtaa erilaisten yhteisöjen syntyyn, esimerkkeinä 
ovat erilaiset alakulttuurit ja valtavirrasta poikkeavat kulttuuriset yhteisöt.  
3. Identiteetin rakentaminen koetaan projektina, johon vaikuttavat oma kokemus- ja 
elämysmaailma ja henkilökohtainen historia. 
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Horne määrittelee identiteetin erilaisten sosiaalisen kanssakäymisen verkostojen yhteyksien 
kautta, joihin liittyvät myös erilaiset sosiaalisen kanssakäymisen kontekstit. Identiteetti on 
tapa, jolla näemme itsemme suhteessa toisiin ihmisiin. Se käsittelee eroja ja yhtäläisyyksiä 
itsemme ja toisten välillä. Identiteetit ovat kiistanalaisia ja neuvoteltuja. Vertailu tapahtuu aina 
tietyssä kulttuurisessa kontekstissa. Identiteetit reagoivat sosiaaliseen muutokseen ja tämä saa 
ihmiset ajattelemaan itseään uudestaan. Horne liittää identiteetin olennaiseksi osaksi kulu-
tusyhteiskuntaa ja kuluttajakulttuuria. Identiteetit ja elämäntyylit ovat kaikkien saatavilla, ja 
media tarjoaa ihmisille monenlaisia valmiita identiteettipaketteja. Tämä on johtanut siihen, 
että identiteeteistä ja elämäntyyleistä on tullut kulutustavaraa. Uusien liikuntamuotojen ja 
vaihtoehtoisen urheilun piirissä voidaan myös huomata se, että markkinat ovat siirtäneet voi-
mavarojaan näiden yksilöllisten lajien ja niiden mukanaan tuoman identiteetin markkinointiin. 
Markkinat eivät myy pelkästään lajeja ja urheilumuotoja, vaan nyt markkinoinnin kohteena 
ovat kokonaiset elämäntyylit. (Horne 2006, 121–126.)  
 
Chaney (1996, 15–20) näkee elämäntyylit myös osana kulutusyhteiskuntaa ja kuluttajakulttuu-
ria. Hänen mukaansa elämäntyylit ovat kuvioituja tapoja käyttää ja ymmärtää materiaalisen 
kulttuurin esineitä. Ne on ladattu erilaisilla symbolisilla merkityksillä, ja nämä ovat Chaneyn 
mukaan elämäntyylin valuuttaa. Modernissa muutosten maailmassa edellä mainittujen esinei-
den symbolinen tarkoitus on neuvoteltavissa. Symbolit saavat koko ajan uusia merkityksiä. 
Elämäntyylit ovat tapoja sijoittaa omaan sosiaaliseen elämään symbolisia ja sosiaalisia arvoja 
sekä samalla muokata ja kehittää omaa identiteettiä.  
 
Horne näkee, että kuva omasta identiteetistä on kokenut suuren muutoksen. Aikaisemmin 
identiteetti nähtiin yksilönä, jolla oli järkeä, tietoisuutta ja toimijuutta. Ihminen määritteli iden-
titeettiään suhteessa itsensä ja yhteiskunnan välillä. Tämän prosessin tuloksena ihmiselle 
muodostui yksi yhtenäinen identiteetti. Hornen mukaan nykyään ihmisen identiteetti on pirs-
toutunut ja yksi yhtenäinen identiteetti on muuttunut liukuvaksi ja jopa ristiriitaiseksi monien 
eri identiteettien joukoksi. Identiteettitutkimuksissa (Hetherington 1992) on selvinnyt, että 
vanhat identiteettiin vaikuttavat tekijät: sosiaalinen asema, sukupuoli, etnisyys ja asuinpaikka, 
eivät enää vaikuta identiteetin muodostumiseen samalla tavalla kuin ennen. Tämän seuraukse-
na myös liikunnan merkitys on yksilöllistynyt. (Horne 2006, 126–133.) 
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Suurpää ja Aaltojärvi näkevät identiteetin laajana ja moniulotteisena ilmiönä, jolla on omat 
tulkintansa eri tieteenalojen sisällä. He pitävät identiteettiä ihmisen elämäntehtävänä, mutta 
heidän mielestään identiteetin rakentumista koskevat säännöt ja odotukset ovat yhä läsnä. 
Näillä he tarkoittavat muun muassa sosiaalista taustaa, sukupuolta ja sukupolvea. Identiteetti 
on myös sidoksissa keholliseen ja sosiaaliseen sukupuolen kokemukseen ja siihen, miten su-
kupuoliin liittyviä käsityksiä tuotetaan, vahvistetaan ja muutetaan. (Suurpää & Aaltojärvi 
1996, 9–12.)   
 
Bealin ja Wilsonin mukaan identiteetin muodostaminen on monimutkainen prosessi, jossa 
ruohonjuuritason alakulttuurit ja valtavirran kulttuurinen koneisto haastetaan. He näkevät, että 
valtavirran kaupallinen taho on ollut aina mukana uusien identiteettien ja erilaisten kulttuurien 
kehityksessä. Alakulttuurista voidaan erottaa kaksi joukkoa. Ensimmäistä he nimittävät yti-
meksi eli alkuperäiseksi, ja toisen joukon muodostavat puolestaan ulkopuoliset eli feikit. Ala-
kulttuurit määrittelevät itsensä valtavirran ulkopuolelle, ja valtavirran puuttumista alakulttuu-
rin piiriin paheksutaan yleensä poikkeuksetta. Alakulttuurit eivät kuitenkaan täysin vastusta 
valtavirran osallisuutta ja osallistumista. Esimerkiksi skeittaus ei olisi noussut lajina, harras-
tuksena ja elämäntapana nykyiseen asemaansa ilman valtavirtaa ja massamediaa. Skeittaus 
tasapainotteleekin edellä mainittujen alkuperäisten ja ulkopuolisten roolien välillä. (Beal & 




Jokaisella alakulttuurilla on omat symbolinsa ja symbolikielensä. Niillä alakulttuuriin kuuluvat 
nuoret viestivät ympäristölleen keitä he ovat, mitä he edustavat ja mihin he kuuluvat. Symbo-
likieli on kehittynyt tyyliksi, joka on tärkeä osa alakulttuuria. Tyyliin kuuluvat muun muassa 
vaatteet, asusteet, tatuoinnit, kampaukset ja korut. Sen kannalta tärkeää on myös tyylin mukai-
nen käyttäytyminen. Käyttäytymismallit ja -tavat ovat tärkeitä piirteitä jokaisessa alakulttuu-
rissa. Vaikka alakulttuurityyli onkin tiukkaa ja konservatiivista, on siinä aina varaa uusille 
ideoille ja ratkaisuille. Pääasia kuitenkin on se, että alakulttuurin käyttämä vaate tai asuste 





Lähteenmaan mukaan vapaa-ajan ryhmiin voidaan kuulua monilla eri satsausasteilla. Kuulu-
misaste ja satsausaste kertovat identiteettityöstä. Hän mainitsee esimerkkinä elämäntapaskeit-
tarit, jotka rakentavat identiteettinsä epäjuppimaisuudelle, resuiselle, mutta maskuliinisesti 
rennon hallitulle sporttisuudelle ja keskiluokkaisen elämäntavan ylenkatsomiselle. Lähteen-
maa määrittelee nämä tekijät skeittareiden identiteetin osa-alueiden kehittämisen kannalta tär-
keämmäksi kuin niille, jotka kuuluvat skeittariryhmään löyhemmin. Yksilöllistyminen ja iden-
titeetin rakennuspalikoiden lisääntyminen ei kuitenkaan jätä yksilöä markkinoiden armoille, 
vaan se antaa lisää tilaa ja mahdollisuuksia rakentaa omaa identiteettiään ja tyyliään. Nuoret 
välttävät kuulumista ja sitoutumista selvärajaisiin tyyliryhmiin. (Lähteenmaa 1996, 116–119.) 
 
Kaupunkiyhteisössä on erilaisia tyyliryhmiä, jotka liittyvät nuorten tai nuorten aikuisten osa-
kulttuureihin. Nämä tyyliryhmät ovat syntyneet nuorison musiikkiin kiinnittyvinä muoteina ja 
löyhinä ideologioina. Ne liittyvät maalimankuvaan, opiskeluryhmään, ammattiin ja koulutuk-
seen. Tyyliryhmillä on omat ulkoiset merkkinsä, jotka erottavat yksilön muista. Näiden avulla 
hänet voidaan liittää jonkin tyyliryhmän yhteyteen. (Mäenpää, 2005, 105.)  
 
Nuoren sukupolven erottautuminen aikaisemmista sukupolvista liittyy eroon medioiden ja 
informaatioteknologisten viestimien käyttämisessä ja niiden korostuneesta roolista nyky-
yhteiskunnassa. Nuoret luovat ja rakentavat identiteettiään median avulla. Mikkolan mukaan 
yhteiskunta on myös ajautumassa tilaan, jossa sen toiminta alkaa mukautua median edellyttä-
miin malleihin. (Mikkola 2002, 116.) 
 
Alakulttuureihin liitetään usein tiettyä me-henkeä ja erottautumista massasta. Aikuisten näkö-
kulmasta alakulttuurin piirteitä on pidetty uhkaavana ja salaperäisenä. Harisen, Itkosen ja Rau-
topuron mukaan kyseinen elämänalue ei ole aikuisten kontrolloitavissa. Tämä aiheuttaa tun-
teen uhasta ja salaperäisyydestä. Katukulttuuriin kuuluu niin sanottu neljäs toimintatila (muut 
toimintatilat: perhe, koulu, harrastukset), jota nimitetään hengailukulttuuriksi. Nuoret pakene-
vat kasvattajiaan, määrittelijöitään ja tutkijoitaan neljänteen toimintatilaan. He hakevat sieltä 
omaa tilaa, valtaa ja subjektiutta. Neljättä toimintatilaa pidetään yleisesti yhdessäolon ja yhtei-






Tarkasteltaessa elämäntapaurheilun ja -lajien maskuliinisuutta, tulee ottaa huomioon se, mil-
loin kyseiset lajit ja urheilumuodot ovat saaneet alkunsa. Lajit syntyivät 1960–1970-luvuilla, 
jolloin yhteiskunnassa tapahtui suuria muutoksia. Ne vaikuttivat myös liikuntakulttuuriin. 
Maskuliinisuus on sosio-historiallinen konstruktio, johon ovat yhteydessä luokka, etnisyys, 
seksuaalisuus ja ikä. Wheatonin mukaan maskuliinisuus tuotetaan aina tietyssä kulttuurisessa 
kontekstissa, jossa miehet saavat erilaisia maskuliinisia rooleja. Maskuliinisuus urheilussa ja 
uusissa elämäntapalajeissa ei ole itsestään selvä asia, vaan se vaihtelee ajan, kulttuurin ja yh-
teiskunnassa vallitsevan yleisen tasa-arvon mukaan. (Wheaton 2004, 135–149.) 
 
Kuszin (2004, 205–206) mukaan valkoinen maskuliinisuus on kriisissä. Valkoiset keskiluok-
kaiset miehet ovat menettäneet asemansa ja maskuliinisuutensa. Hänen mielestään extreme-
urheilu on keino, jonka kautta miehet saavat ruumiillisia hyvänolonkokemuksia pönkittääk-
seen ja hankkiakseen hävinneen maskuliinisuutensa takaisin. Vaaran kohtaaminen erilaisten 
lajien parissa, epäonnistuneesta suorituksesta johtuva kipu sekä lajien mukanaan tuoma itse-
varmuus auttavat miehiä saavuttamaan ilmiömäisen atleetinstatuksen. Tämän kautta heitä saa-
tetaan pitää poikkeuksellisina yksilöinä. Vaaran uhmaaminen merkitsee oman itsensä ja oman 
kehon absoluuttista kontrollia sekä erittäin vahvaa itseluottamusta. Vaaran kohtaaminen, riski-
en ottaminen ja lopulta onnistuminen tuottavat ylemmyydentunteen muita ihmisiä ja omaa 
ympäristöä kohtaan. 
 
Maskuliinisuus ja miesvoittoisuus elämäntapalajeissa ja uusissa liikuntamuodoissa voidaan 
huomata Harisen, Itkosen ja Rautopuron tutkimuksessa Asfalttiprinssit - tutkimus skeittareista. 
Siihen osallistuneista 1194 henkilöstä vain 3,4 prosenttia oli naisia. Sukupuolijakauma kertoo 
heidän mukaansa lajin sukupuolittuneesta luonteesta sekä siitä, kuinka skeittaus on alakulttuu-
rista toimintaa, täyttäen maskuliinisuuden määritelmät. Miesvoittoisuudesta huolimatta ei su-
kupuoli ole periaatteellinen este lajien harrastamiselle. (Harinen, Itkonen & Rautopuro 2006, 
49.)  
 
Lupton liittää maskuliinisuuden yhteen riskien ottamisen ja vaarojen kohtaamisen kanssa. Hä-
nen mukaansa kaikista sosiaalisista ryhmittymistä juuri nuoret aikuiset miehet ottavat usein 
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riskejä heidän jokapäiväisessä elämässä. Riskien ottaminen on tapa testata oman elämän rajoi-
tuksia, lisätä elämän mielekkyyttä sekä todistaa yksilön aikuista maskuliinisuutta. Tämä joka-
päiväinen rajojen ylittäminen ja riskien ottaminen muuttuu ajan kuluessa elämän tarkoituksek-
si ja päämääräksi. Miehet ovat myös sensitiivisempiä riskien ottamiseen ja yleisen turvallisuu-
den tunteen rikkomiseen. He tietävät, milloin he rikkovat sääntöjä, toisin kuin naiset, jotka 
puolestaan haluavat varmistaa yleisen turvallisuudentunteen ja ovat valmiita tekemään suu-
rempia uhrauksia sen saavuttamiseksi kuin miehet. (Lupton 1999, 157–159.) Elämäntapaurhei-
lun maskuliinisuus näkyy myös erilaisten harrastuspaikkojen suunnittelussa ja rakentamisessa. 
Pojat ovat siinä aktiivisemmin mukana kuin tytöt. Tyttöjen parissa herää puolestaan keskustelu 
omien intressien mukaisien tilojen saamisesta, koska heidät on poissuljettu poikien hallitse-
masta maskuliinisesta tilasta. (Weller 2006, 567.) 
 
4.3 Riskien ottaminen ja vaara 
 
Morriseyn mukaan vapaaehtoinen fyysisten riskien ottaminen on osa nuorten ja lasten kasvu-
prosessia. Tämän avulla voidaan mahdollisesti ratkaista ja ehkäistä monia tulevia ongelmia. 
Fyysisten riskien ottaminen johtuu osaltaan yhteiskunnan ylisuojelemisesta ja siitä, että eläm-
me tällä hetkellä niin sanotussa riskiyhteiskunnassa.  Fyysisten riskien ottaminen voidaan ja-
kaa kahteen luokkaan. Ensimmäinen vaatii pääomaa, jonka avulla riskejä pystytään tavoitte-
lemaan ja saavuttamaan. Tässä tapauksessa riskien ottamiseen ei vaadita välttämättä minkään-
laisia taitoja tai tietoja, tästä esimerkkinä benji-hyppy. Toiseen luokkaan kuuluvat puolestaan 
sellaiset riskit, joiden kohtaamiseen vaaditaan taitoja, jolloin ne eivät ole kaikkien saatavilla. 
Morrisey esittää tästä esimerkkinä erilaiset elämäntapalajit, kuten lumilautailu ja skeittaus. 
(Morrisey 2008, 425–426.) 
 
Luptonin mukaan riskien ottaminen viittaa nyky-yhteiskunnassa vaaraan ja vahinkoon. Riski-
en ottamiseen liitetään usein kuvailu varomattomuudesta, huolimattomuudesta ja huimapäi-
syydestä. Kritiikki riskien ottamista kohtaan on osa länsimaisen sivistyneen ruumiin käsitettä. 
Sen avulla ihmisiä ja heidän elämäänsä kontrolloidaan, rationalisoidaan ja säädellään. Riskien 
vapaaehtoinen ottaminen, oman ruumiin haastaminen ja rajojen rikkominen liittyvät sivisty-
neen ruumiin kontrollista pakenemiseen ja vastustamiseen. Ruumiin kautta haetaan hyvänolon 
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ja onnistumisen kokemuksia omaehtoisesti ilman ulkopuolista kontrollia ja rajoitusta. Lupto-
nin mukaan extreme-urheilu on hyvä esimerkki tästä. Siinä testataan ihmisruumiin kestävyyttä 
ja pelon kohtaamista. Lajeissa pääasiallisena houkuttimena toimivat vaaran läsnäolo, aktiivi-
nen riskien ottaminen sekä onnistumisen tunne. (Lupton 1999, 148–149.) 
 
4.4 Mediakulttuuri ja musiikki 
 
Elämme mediakulttuurissa, joka hallitsee vapaa-aikaamme, muovaa poliittisia näkemyksiä ja 
ihmisten välistä vuorovaikutusta. Se tarjoaa myös välineitä identiteetin muovaamiseen ja ra-
kentamiseen. Radio, televisio, elokuvat ja muut kulttuuriteollisuuden tuotteet välittävät ja tuot-
tavat malleja erilaisista identiteeteistä. Mediakulttuuri muokkaa Kellnerin mukaan vallitsevia 
käsityksiä maailmasta ja arvoista, siitä mitä pidetään oikeana tai vääränä. Mediakulttuuriin 
kuuluu monia elementtejä, jotka liittyvät elokuviin, musiikkiin ja painettuun sanaan. Nämä 
tekijät muodostavat mediakulttuurin ytimen. Mediakulttuuri on kuvien kulttuuria, joka käyttää 
hyödyksi auditiivisia ja visuaalisia kuvia. Ne vaikuttavat ja vetoavat tunteisiin sekä ajatuksiin. 
Mediakulttuuri on myös teollista kulttuuria, joka noudattelee tiettyjä kaavoja, koodeja ja sään-
töjä. Lisäksi siihen liittyy kaupallisuus. Suuren yleisön tavoitteleminen on mediakulttuurille 
olennaista, joten sen täytyy käsitellä ajankohtaisia teemoja ja ongelmia. Uudet teknologiat ja 
laitteet ovat olennainen osa sitä. Mediakulttuuri viestii vastaanottajilleen erilaisia monisävyisiä 
viestejä, joihin vastaanottaja voi reagoida tai olla reagoimatta. Jokainen tulkitsee viestin omal-
la tavallaan. Mediakulttuuri on myös tietynlaista mediamanipulaatiota, johon voi myös osittain 
kuulua viestien suodattamista. Samalla mahdollistuu vaikuttaminen kulttuuriympäristöön ja 
uusien kulttuurimuotojen tuottamiseen. (Kellner 2000, 9–10.) 
 
Media on läsnä länsimaisten ihmisten elämää läpäisevänä tekijänä. Se on osa arkea, huvia, 
työtä ja vapaa-aikaa. Herkman nimittää tätä muutosta medioitumiseksi ja yhä edelleen me-
diavyöryksi. Siihen liittyy ihmisen jatkuva kohtaaminen median kanssa, missä ikinä hän liik-
kuukin. Media on vallannut ihmisten elämän, ja on vaikea löytää sellaista elämänaluetta, jota 
mediateknologia ja mediakulttuuri eivät jollain tavalla värittäisi. Herkman erottaa mediakult-
tuurin yhteydessä myös erilaisia mediasukupolvia, jotka syntyvät mediateknologian nopeasta 
kehityksestä johtuen. Eri mediasukupolvien kokemukset mediakulttuurista eroavat keskenään 
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ja nämä eroavaisuudet muokkaavat sukupolvien näkemis- ja toimintatapoja. Mediakulttuurilla 
on kyky muotoilla ihmisten ymmärrystä, näkökulmia sekä todellisuudelle antamia merkityk-
siä. Herkman ihmetteleekin, yhtenäistyykö globaali merkitystodellisuus, kun länsimainen ja 
erityisesti amerikkalainen mediakulttuuri leviää ympäri maailman. Hän ei itse usko tähän, 
vaan hänen mukaansa audiovisuaalisesta mediakulttuurista voidaan erottaa globaali valtavirta, 
johon liittyvät myös erilaiset marginaaliset virtaukset. Mediakulttuuri on täynnä osa- ja ala-
kulttuureja, jotka keskittyvät johonkin erityiseen kulttuurin osa-alueeseen.  Populaarikulttuurin 
Herkman näkee jakautuneeksi eri tyylisuuntiin ja lajityyppeihin, joilla kaikilla on oma kannat-
tajakuntansa. Mediakulttuurin käyttäminen ja käyttötarkoitus vaihtelevat myös eri ikäryhmien 
ja sukupolvien välillä. Media ja mediakulttuuri ovat välineitä, joiden avulla määrittelemme, 
keitä me olemme ja keitä ovat muut. Niiden kautta välitetään tiettyjä tyylejä sekä koetaan tie-
tynlaista yhteisöllisyyttä. Tämän lisäksi identiteettejä, jotka liittyvät sukupuoleen, seksuaali-
suuteen, kansallisuuteen, etnisyyteen sekä sosiaaliseen luokkaan, muokataan lisääntyvissä 
määrin mediakulttuurissa. (Herkman, 2001, 18–21.) 
 
Rinehart on tarkastellut bleidauksen esittämistä erilaisissa medioissa. Hän mainitsee, että suu-
rille tv-yhtiöille tarvitaan lajin parista tietynlainen sankari, joka edustaa lajia suurissa tapahtu-
missa. Myös bleidauslehtien sivuilta löytyy sankareita, mutta vain pienemmälle joukolle ihmi-
siä. Sankarin statukseen vaikuttavat bleidaajan tekemät temput, mutta myös persoonallisuudel-
la, asenteella ja tyylillä on merkitystä. Nämä korostuvat varsinkin pienemmän ydinjoukon 
sankareilla. Rinehartin mukaan tv-kanavat esittävät extreme-urheilua siten, että se on koko-
naisvaltaista, voimakasta ja vakuuttavaa. Kanavien antama kuva on tuottanut melko homo-
geenisen ja hallitsevan käsityksen siitä, millaista extreme-urheilu on, mihin se perustuu sekä 
miten itse laji ja sen harrastajat käyttäytyvät. Rinehart kritisoi suurten tv-yhtiöiden puuttumista 
bleidaukseen ja toteaa, että bleidaus on enemmän elämäntyyli kuin urheilulaji. Bleidaaminen 
ei ole kilpailemista vaan pikemminkin taiteen muoto, jossa valta on harrastajilla. (Rinehart 
2003, 36–45.) 
 
Mediakulttuurin kuluttajien suhtautuminen muotoilee mediakulttuuria ja sen esitystä. Median 
arvot identiteetin määrittelijänä ovat kuitenkin yksilöille eriarvoisia. Mediakulttuurin represen-
taatioiden kirjo tarjoaa yksilöille erilaisia tarttumapintoja erilaisten identiteettien rakentamisen 
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lähtökohtiin. Mediaesitysten lisäksi myös esityksen vastaanottajat ovat refleksiivisiä. He pei-
laavat itseään median kautta, mikä saattaa tapahtua yksilöissä tiedostamattomasti. Identiteetin 
perusta on juuri tässä reflektiossa. Mediakulttuurissa limittyneet reaalitodellisuus ja mediato-
dellisuus tarjoavat ihmisille erilaisia virtuaaliympäristöjä, kuten esimerkiksi erilaisia keskuste-
luryhmiä ja tietokonepelejä. Niiden avulla käyttäjien on mahdollista kokeilla ja leikkiä erilai-
silla identiteeteillä. Herkman kritisoi kuitenkin nykyistä medioitunutta kulttuuria siitä, että se 
hämärtää eettistä ja ideologista erottelukykyä. Nykyisin tarvittaisiin mediakulttuurin kriittistä 
ymmärtämistä, sillä siitä on tullut osa kaikkien ihmisten elämää. (Herkman 2007, 232–234.) 
 
Bennett näkee tietynlaisen symmetrian musiikkimaun ja yksilön imagon ja elämäntavan välil-
lä. Visuaalinen imago ja musiikkimaku eivät ole hänen mielestään enää niin tiukasti määritel-
tyjä. Ihmiset voivat valita itselleen sopivaa musiikkia laajasta tarjonnasta. Samoin he voivat 
valita musiikkiin liittyvän imagon, joiden tarjonnasta ei myöskään ole pulaa. (Bennet 2006, 
110–112.) 
 
Musiikki on usein olennainen osa itsemäärittelyä. Jos musiikkimakuamme arvostellaan, saa-
tamme loukkaantua pahasti.  Ahon ja Kärjän mukaan musiikki merkitsee jokaiselle jotain, se 
voi olla itseilmaisua, kulutustavaraa, kuunneltavaa tai nautittavaa. (Aho & Kärjä 2007, 7.) 
DeNora näkee musiikin välineenä, jolla voidaan määritellä itseään ja palauttaa mieleen se, 
kuka. Musiikki on osa reflektioprosessia, jossa muistellaan ja rakennetaan omaa identiteettiä. 
DeNoran mukaan musiikki liittyy usein aikaisempiin kokemuksiin ja se on joskus itsessään 
aktiivinen oman subjektiviteetin sekä identiteetin perustamisessa. (DeNora 2006, 141–144.) 
 
Alakulttuureissa musiikin merkitykset luodaan tai käännetään alakulttuuriryhmän sisällä. Ne 
ovat usein erilaisia, kuin mitä kuluttajaryhmiä varten tuote on suunniteltu. Alakulttuureihin 
liittyy myös tietynlainen makukulttuuri, jossa tehdään ero hyvän ja sisällöttömän välillä. Hy-

















Nuorison toimintatilat ja -ympäristöt ovat muuttuneet perinteisistä tiloista. Tähän muutokseen 
ovat vaikuttaneet kulutuksellisuus, kaupungistuminen, globalisaatio sekä automaatio. Nuorten 
toiminnan tilat ovat siirtyneet urbaaniin ympäristöön. Fyysinen kokonaisaktiivisuus vähenee, 
ja liikunnan muoto siirtyy kohti elämäntyylillistä liikkumista, jossa vahvasti läsnä ovat oma 
identiteetti, elämäntyyli ja moderni elämänmeno. (Smith & Green 2005, 241–253.) 
 
Mäenpää näkee kaupungistumisen osana laajempaa kaupunkitilojen merkityksellistämistä. 
Hänen mukaansa kaupunkitilojen merkitys on muuttunut, mihin omana osana ovat vaikutta-
neet merkittävästi erilaiset nuorisomusiikin tyylit. Yhtenä syynä muutokseen ovat myös vies-
tinnässä ja viestimissä tapahtuneet nopeat muutokset, jotka ovat saaneet aikaan syrjäisten alu-
eiden modernisaation ja pienten kylien kaupungistumisen. (Mäenpää 2005, 18–19.) 
 
Harisen, Itkosen ja Rautopuron mukaan kaupunkitilaan liittyy tietty kaksijakoisuus. Kaupun-
geissa ja kaupunkitiloissa olevat toimijat ovat vieraita toisilleen, kun taas toisaalta he ovat ko-
ko ajan näkyvissä toisilleen. Kaupunkitiloissa vallitsevat myös tietyt säännöt, joita jokaisen 
tulisi noudattaa. Katukäyttäytymistä koskevat säännöt ovat perin funktionaalisia. Kaupunkiti-
loja harrastuspaikkoina käyttävät lajit rikkovat tämän katukäyttäytymisen funktionaalisuuden 
ja aiheuttavat näin tehdessään paheksuntaa. Kaupunkitilan haltuun ottamista ja käyttöä tiettyi-
hin lajeihin on yritetty vähentää rakentamalla lajeille sopivia harrastuspaikkoja kuten esimer-
kiksi skeittipuistoja. Näin harrastamista on pyritty rajaamaan tiettyyn tilaan. Kaupunkitilan 
rajaaminen harrastamisen ulkopuolelle ei kuitenkaan voi onnistua täysin. Kaupunkeihin on 
syntynyt tiloja, joissa tiettyjen lajien harrastaminen on kiellettyä tai jopa estettyä. Ei-
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toivottuihin tiloihin on rakennettu esteitä, jotta kyseistä paikkaa ei käytettäisi lajin harrastami-
seen. Tämä aiheuttaa konflikteja nuoremman ja vanhemman väestön välillä. Harinen ym. nä-
kevät liikunnan elämäntyylistymisen yhtenä osa-alueena nuorten omat kokemukset omista 
toiminnan tiloistaan ja toimintaympäristöistään. He näkevät muutoksen traditioiden murene-
misena ja merkkinä siitä, etteivät vanhemman sukupolven tilakäsitykset siirry sellaisenaan 
nuorison keskuuteen. Esimerkiksi kadulla tapahtuva liikuntamuoto saattaa suuresti ärsyttää 
vanhemman sukupolven edustajia. (Harinen, Itkonen & Rautopuro 2006, 15–23.) 
 
Ziehe (1991, 44–46) on määritellyt seuraavat piirteet käsitteelle uusi nuoriso: 
- Nuoret suhtautuvat torjuvasti 
o auktoriteetteihin, erityisesti vanhempien sukupolvien auktoriteettiin.  
o kuriin ja valvontaan. 
o työhön, jos se on vain keino elintason saavuttamiseksi.  
o pakkotahtiseen ja kurinalaiseen työhön.  
o protestanttiseen työn ja velvollisuuden etiikkaan.  
- Nuoret eivät tee selvää eroa sukupuolten välillä.  
- Nuorille oma itseys on eräänlainen kokeiluprojekti.  
- Nuoret korostavat omaa riippumatonta yksilöllisyyttään, henkilökohtaisen tyylinsä 
merkitystä ja suhtautuvat kaikkeen tunteenomaisesti. 
- Kuluttaminen palvelee oman itseyden muotoutumista ja mielihyvän saamista 
 
Uudelle nuorisolle on ominaista hakeutua julkisiin tiloihin ja laajaan sosiaaliseen vaikutuspii-
riin. Ziehen mukaan tämä on reaktio nuorten vanhempien elämän yksityistymiselle. Se on yh-
teydessä työpaikkojen, ostoskeskusten sekä asuinalueiden sosiaalisen ja kommunikatiivisen 
sisällön kaventumiseen. (Ziehe 1991, 44–46.) 
 
Mäenpää näkee nykykaupungin laajentuneena nuorison hallitsemana tilana. Tähän tilaan nuo-
riso heijastaa omaa laajentunutta kulttuurisen tilan ohjaamaa elämänasennetta, jolloin nuoriso 
vaikuttaa julkisten tilojen ominaisuuksiin ja kaupunkirakenteeseen. Mäenpään mukaan kau-
pungin tilallisessa todellisuudessa peleiksi ja leikeiksi arkiajattelussa tulkittavia ilmiöitä ovat 
esimerkiksi skeittaus, graffitien ja tagien maalaus, temppupyöräily, capoeira ja parkour. Nämä 





Liikunnan kenttä jakautuu moderniin ja jälkimoderniin liikuntakulttuuriin. Eichbergin mukaan 
jälkimodernissa liikuntakulttuurissa liikunnan merkitys on muuttunut. Hän toteaa, että liikun-
nan merkitys on subjektiivisempaa kuin ennen ja hänen mukaansa liikunta on tärkeässä ase-
massa yksilön rakentaessa identiteettiään (Eichberg 1998b, 145). Jälkimodernissa liikuntakult-
tuurissa keskeisinä ulottuvuuksina ovat ruumiinkokemuksien ja sosiaalisen herkkyyden etsin-
tä. Liikuntakulttuurin perinteiset toimijat ovat korvautuneet uudenlaisilla toimijoilla, jotka 
korostavat positiivisten elämysten saamista ilman tiukkaa ohjausta tai ohjeistamista. Hän nä-
kee muutoksen myös jälkimoderniin liikuntakulttuuriin luettavien lajien ja harrastusryhmien 
toimintapaikoissa. Toimintapaikat ovat muuttuneet lähemmäksi ihmistä ja arjen elämää. Lii-
kuntapaikoiksi voidaan kelpuuttaa esimerkiksi kadut, tanssiluolat ja hylätyt teollisuushallit. 
(Eichberg 1998a, 122–124.) 
 
Uusien lajien kuten skeittauksen ja bleidauksen harrastajat yrittävät Bordenin mukaan elää 
yhteiskunnan ulkopuolella, vaikka he oleilevat juuri välttelemänsä yhteiskunnan ytimessä. 
Harrastajat tuottavat oman itsensä siten, että harrastamisen täytyy tapahtua kaupungin kaduil-
la. He ilmaisevat itseään liikkumalla ja tekemällä temppuja urbaanissa ympäristössä. Kaupun-
ki nähdään objektien joukkona, ja nämä kaupungin erilaiset arkkitehtuuriset objektit sekä 
muodot toimivat liikuntaympäristöinä ja suorituspaikkoina. Kaupunkia ei enää pidetä urbaani-
na ympäristönä eikä arkkitehtuurisena kokonaisuutena rakennuksineen. Rakennusten ja erilais-
ten kaupungin mikro-objektien varsinainen funktio häviää. Harrastajien kesken jokin kaupun-
gin tila ei ole tunnettu sen varsinaisesta funktiosta, vaan esimerkiksi sen hyvistä käsikaiteista, 
joita pitkin voidaan liukua. (Borden, 2004, 292–294.) 
 
Itkonen kertoo artikkelissaan Tilakulttuurin valtiaat omista lapsuuden liikuntakokemuksistaan 
kaduilla. Nämä kaduilla harjoitetut liikuntamuodot, leikit ja pelit aiheuttivat pahennusta van-
hemmassa väestössä. Hänen lapsuudenaikainen liikuntaympäristönsä on muuttunut ja urbani-
soitunut. (Itkonen 1998, 53–54.) 
 
Nykyisin kadut ovat myös paikkoja liikkua, pelata, leikkiä ja harrastaa. Liikuntaympäristö 
kaupungistuu, ja sitä mukaa myös kaduilla harjoitettavat lajit muuttuvat. Bleidaajat, par-
kouraajat ja skeittaajat käyttävät katuja yhä lajinsa harjoittamiseen – liikkumiseen, leikkimi-
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seen ja pelaamiseen. Lajien myötä myös kaupunkitila saa uuden merkityksen. Kaupunkitilaa ei 
nähdä katuina, kauppoina, patsaina ja erilaisina arkkitehtuurisina muotoina, vaan suoritus- ja 
harrastuspaikkoina. Kadun ilme ja ulkonäkö muuttuvat, ja samoin käy sen varsinaiselle funk-
tiolle. Vanhemman ikäpolven paheksunta ei kuitenkaan ole muuttunut. 
 
Mäenpään (2005, 374) mukaan: 
  
”Urbaani leikkimuoto vaikuttaa arkkitehtuuriin ja fyysiseen tilarakenteeseen ja 
luo sitä kautta itseään ruokkivan takaisinsyöttövaikutuksen, kun puolijulkistuva 
ja kaupallistuva kaupunkitila seuraa sen kaupallisesti toimivaa kokemusta. Se 
näkyy kaupunkisuunnittelun lisääntyneessä pyrkimyksessä tavoitella kokemuksel-
lisuutta tilallisen todellisuuden pääehtona sekä suunnitelmaprosessin, mahdolli-


































Rullaluistimet keksittiin Englannissa 1720-luvulla. Ensimmäinen huomioonotettava rullauis-
timien kehittäjä oli belgialainen Joseph Merlin, joka rakensi ensimmäiset rullaluistimet varus-
tettuna metallipyörillä vuonna 1760. Luistimien ongelmana oli kuitenkin se, ettei niillä voinut 
pysähtyä eikä kääntyä. Legrange kehitti Ranskassa vuonna 1849 oman versionsa rullaluisti-
mista kiinnittämällä pieniä pyöriä jäällä käytettävien luistinten pohjaan. Rullaluistin koki suu-
ren kehitysharppauksen vuonna 1863, kun amerikkalainen James Plimpton kehitti ja patentoi 
rullaluistimiin painonsiirrolla toimivan ohjausjärjestelmän. Tätä pidetään modernin rullaluis-
timen perustana. Kun Plimptonin patentti vanhentui, alkoi kopioita virrata markkinoille. (Le-
vinson & Christensen 1996, 904–906.) Rullaluistinten kehittymiseen vaikuttivat myös monet 
muut keksinnöt, kuten esimerkiksi kuulalaakerit (1884), joiden avulla renkaiden pyörimiskitka 
vähentyi ja liukumisominaisuudet paranivat (Cassorla 1995, 9–12). 
 
Vuonna 1979 rullaluistimien renkaat siirtyivät peräkkäin ja inline-luistimet syntyivät. Aikai-
semmin neljä rengasta olivat olleet pareittain ja vierekkäin. Inline-luistimia alettiin käyttää 
jääkiekon harjoittelemiseen kesällä. (Levinson & Christensen 1996, 905–907.) Rullaluistinten 
kehitykseen vaikutti suuresti rullalautailun suuri suosio 1960-luvulla. 1970-luvulla luistinten 
renkaiden materiaali vaihtui polyuretaaniksi, joka toi niihin paremman pidon sekä pehmeäm-




Nykypäivän rullaluistimeen kuuluu kenkäosa, joka on sisältä pehmustettu. Kenkäosassa on 
kiinni kisko, joka on valmistettu yleensä alumiinista tai muovista. Kiskojen tehtävänä on tarjo-
ta renkaille kiinnekohta luistimeen. Pyörien valmistusmateriaali on edelleen polyuretaaniseos 
ja niiden sisällä pyörivät kuulalaakerit. Luistimet kiinnitetään jalkaan nauhoilla tai soljilla, 




Rullaluistelun suosio lisääntyi välinekehityksen myötä. Laji kehittyi helposti lähestyttäväksi ja 
suosituksi harrastukseksi. Tämä johti siihen, että lajista eriytyi uusia rullaluistelun muotoja. 
Sauter on jakanut rullaluistelun seuraavalla tavalla: 
- Kunto- ja virkistysluistelu 
- Kilpa- ja pikaluistelu 
- Rullakiekko 
- Temppurullaluistelu eli bleidaus  
Näistä rullaluistelun muodoista suosituinta on kunto- ja virkistysluistelu, jonka harrastajamää-
rät kasvavat koko ajan. (Sauter 1997, 70–75.) 
 
1990-luvun alussa rullaluistelijat ottivat vaikutteita skeittauksen ja BMX-pyöräilyn tempuista. 
He kehittivät rullaluistimille oman temppukulttuurin. Monet eri yritykset alkoivat kehittää 
bleidaukseen sopivia rullaluistimia. Hetkeä myöhemmin laji sai ensimmäisen oman järjestön 
ASA:n eli Aggressive Skating Associationin, jonka tavoitteena oli auttaa lajia levittäytymään 
ja saamaan näkyvyyttä. 1990-luvun lopussa median avulla lajista tuli tunnetumpi ympäri maa-
ilmaa. (Crossingham & Kallman 2004, 7–9.) 
 
Bleidaukseen kehitetyt erityiset temppurullaluistimet eroavat tavallisista kilpa- ja kuntoluiste-
luun käytettävistä välineistä. Temppuluistinten pyörät ovat pienemmät ja kovemmat kontrollin 
lisäämiseksi. Luistimet ovat profiililtaan matalampia ja leveämpiä. Niiden kiskoissa ja kenkä-
osan pohjissa on erityiset urat erilaisilla rakenteilla liukumista varten. Jarruja luistimissa ei ole. 




Arlo Eisenbergin mukaan aika, jolloin bleidaus löi läpi ensimmäisen kerran, ei olisi voinut olla 
parempi. Liikuntakulttuurissa ja vaihtoehtoisessa liikunnassa oli tilaa jollekin bleidauksen kal-
taiselle lajille. Skeittaus oli etääntynyt valtavirrasta omaksi kulttuuriksi. Sen oli mahdotonta 
vaikuttaa valtavirran kulttuuriin bleidauksen tavoin. Bleidauksen aloittaminen oli helppoa, 
koska lajin perustaitojen harjoittelemiseen ei kulunut niin paljoa aikaa kuin skeittaamisen pe-
rusteisiin kuluisi. Harrastamiseen ei tarvita myöskään erikoisia paikkoja, toisin kuin esimer-
kiksi surffaukseen tai lumilautailuun. Bleidauksella on Eisenbergin mukaan vaihtoehtolajeista 
kaikkein käyttäjäystävällisin imago. Hänen mukaansa bleidausyhteisö ei ole läheskään yhtä 
suljettu kuin skeittausyhteisö ja bleidaajat toivottavat kaikki lajista kiinnostuneet tervetulleek-
si. Eisenbergin mukaan bleidauksen kohoaminen valtavirtaan ja valtamediaan on myös aiheut-
tanut sen, että harrastajat ovat menettämässä lajinsa globaalien suuryritysten johtajille. Näissä 
tapauksissa bleidaus on vain tapa ansaitsa rahaa. Huolenaiheena on myös se, että bleidauksen 
fokus on liikkumassa yksilön henkilökohtaisista tavoitteista kohti kilpailullista harjoittelua ja 




Perusideana bleidauksessa on tehdä erilaisia temppuja rullaluistimet jalassa. Ei ole yhtä oikeaa 
tapaa bleidata, mutta temppujen päätyypit voitaisiin jakaa esimerkiksi hyppyihin, liukuihin ja 
näiden yhdistelmiin. Temppuja tehtäessä käytetään hyväksi erilaisia rakenteita. Hyppyihin 
voidaan yhdistää erilaisia pyörintöjä ja niitä voidaan suorittaa esimerkiksi portaikkojen yli. 
Liukuminen tapahtuu esimerkiksi kivireunoja ja käsikaiteita pitkin. Liukuja voidaan tehdä eri 
asennoissa, jolloin voidaan käyttää hyödyksi myös luistinten eri osia. 
 
Bleidauksen harrastaminen voidaan jakaa esimerkiksi sen toimintatilojen mukaan. Bleidaus 
tapahtuu joko kaupunkiympäristön kaduilla tai lajille suunnitelluissa harrastusympäristöissä. 
Harrastuspaikan mukaan näistä muodostuvat katuluistelu sekä parkkiluistelu. Katuluistelussa 
harrastajat etsivät kaupunkiympäristöstä itselleen sopivia rakenteita, esimerkiksi rappusia, 
kaiteita, luiskia sekä kaarevia tasoja ja valjastavat ne luistelutarkoituksiin. Muuttuvat urbaanit 




Termillä parkkiluistelu viittaamme skeittiparkeissa tapahtuvaan harrastamiseen. Parkkiluiste-
lun toimintapaikkana ovat siis harrastuksia varten rakennetut ympäristöt. Malinen on jaotellut 
niitä seuraavasti: street-alue, miniramppi, verttiramppi ja pooli. Näitä perustyyppejä voidaan 
rakennusvaiheessa yhdistellä toisiinsa, joten alueiden muoto ja ulkonäkö voivat olla poik-
keavia. Absoluuttisia määritelmiä eri aluetyypeistä ei voida tehdä, mutta harrastustilat pyrkivät 
osittain mallintamaan kaupunkiympäristön muotoja. (Malinen 2008, 24.) Parkkiluistelussa 
bleidaaminen tapahtuu siihen valmiiksi annetussa rajatussa tilassa. Tämän vuoksi toiminta on 




































Tutkimusongelmat ja aiheen valinta 
 
1. Miten bleidaus on saapunut Suomeen? 
2. Keitä bleidaajat ovat? 
3. Minkälaisia merkityksiä harrastajat antavat bleidaukselle? 
4. Minkälaisia ovat bleidaamisen tilat? 
5. Mitä bleidauksen kokonaiskulttuuriin kuuluu? 
Mielestämme opettajantyössä on tärkeää ymmärtää oppilaiden kokemus- ja ajattelumaailmaa 
sekä kasvatuksen että oppimistilanteiden kannalta. Sen vuoksi täytyy myös tutkia sitä lasten ja 
nuorten kulttuuria, jossa he viettävät vapaa-aikaansa. Opettajilla on edessään oppilaiden maa-
ilman ja kulttuurisen ympäristön ymmärtämisen haaste. Oppilaiden ajattelumaailman ymmär-
täminen auttaa kohtaamaan heidät paremmin oppimistilanteissa. Opettajat tarvitsevat laajaa 
sivistystä, jotta he osaisivat suhteuttaa opetustaan yleisemmin elämän näkemiseen ja yhteis-
kunnalliseen tilanteeseen. (Kiviniemi 2000, 106–107.) 
Jossain vaiheessa jokainen valmistumisesta haaveileva yliopisto-opiskelija joutuu tekemään 
suuren ajankäytöllisen päätöksen. Mikä asia voisi olla niin kiinnostava, että sen kanssa jaksaisi 
viettää satoja tunteja aikaa? Pieni hetki oman historian tarkastelua antoi vastauksen kysymyk-
seen. Pienten rullien päällä temppuillessa vietetty nuoruus nosti kiinnostuksen lähestyä bleida-
usta myös meille uudesta tutkimuksen näkökulmasta. Pro gradu -tutkimuksemme avulla sy-
vennämme näkemyksiämme sekä bleidauksesta että tutkimustyöstä. 
Tutkimusongelmien asettamisessa käytimme apuna tekemäämme kirjallisuuskatsausta, joka 
käsittelee aikaisempaa nuorisokulttuurisen liikunnan tutkimusta. Näkökulmia löytyi nuoriso-
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tutkimuksesta, sosiologiasta ja liikuntatieteen tutkimuksesta. Tämän kautta hahmottelimme 
omia näkemyksiämme mahdollisesti bleidaukseen liittyvistä ilmiöistä. Kiinnostuksemme koh-
de ei tutkimuksessa rajoitu pelkästään bleidaukseen lajina, vaan myös kaikkeen sen ympärillä 




Tutkimuksen aineiston keräsimme suomalaisilta bleidaajilta verkkokyselylomakkeella. Lai-
toimme sen vastattavaksi kahdelle heidän yleisesti käyttämälleen bleidaussivustolle ja -
foorumille (www.pumppi.com, www.rotaatio.com). Kyselylomakkeeseen oli mahdollista vas-
tata 2.12.2008–31.1.2009. Mielestämme internet tarjosi parhaan mahdollisuuden tavoittaa tut-
kimuksen perusjoukko, jota ei ole aikaisemmin tarkasti määritelty. Perinteisistä otantamene-
telmistä verkkokysely muistuttaa eniten lumipallo-otantaa, jota käytetään esimerkiksi vaikeasti 
saavutettavien ryhmien tutkimisessa. Tutkimuksen perusjoukkoon on luotava oletus siitä, että 
jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus käyttää internetiä. Verkkokyselyn eduksi voidaan mää-
rittää se, että jokaisella on asuinpaikasta riippumatta yhtäläinen mahdollisuus vastata kyselyyn 
haluamanaan ajankohtana. Verkkokyselylomake on nopea ja paperiton tapa hankkia luotetta-
via empiirisiä aineistoja edullisesti (Väisänen 2004, 59–70). Harinen, Itkonen ja Rautopuro 
(2006) olivat saaneet hyviä kokemuksia verkkokyselylomakkeen käytöstä skeittauksen tutki-
muksessa, koska he kokivat, että verkkoympäristö oli tutkimuksen kohdejoukolle luonteva ja 
aktiivisesti käytetty kommunikointitila. Oletuksenamme oli, että bleidaajat ovat vastaavanlai-
nen tutkimuksen kohdejoukko kuin skeittaajat. Lisäksi täydensimme aineistoa valokuvilla, 
jotka pyysimme suoraan muutamilta verkossa bleidauskuvia julkaisseelta kuvaajalta. 
Suomalaista bleidauksen historiaa käsittelevää tutkimustietoa ei ole laisinkaan. Selvittääk-
semme asiaa käännyimme suomalaisen bleidauksen kattojärjestön Inline ry:n puoleen. Saim-
me tietoa ensimmäisistä lajin suomalaisista harrastajista, ja suoritimme aiheesta puolistruktu-
roidun sähköpostihaastattelun. Näkökulmiksi haastatteluun valitsimme lajin Suomeen saapu-
misen ajankohdan sekä siihen vaikuttaneet tekijät ja toimijat. 
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Lomakkeen suunnittelussa käytimme hyväksi sekä omaa lajituntemustamme että nuoriso- ja 
liikuntakulttuurin teorioita identiteetistä, nuorisokulttuureista ja uudesta liikuntakulttuurista, 
jolloin lomakkeen avulla saataisiin mahdollisimman hyvin tietoa valitsemistamme näkökul-
mista. Kysymykset olivat muodoltaan strukturoituja monivalintakysymyksiä ja mielipidettä 
mittaavia likert-asteikollisia väittämiä. Lisäksi joitakin kysymyksiä oli täydennetty avoimella 
vastausosalla. Myös mittariston laadinnassa käytimme hyväksi aikaisempia samankaltaisilla 
menetelmillä toteutettuja skeittauksen tutkimuksia. (Harinen, Itkonen & Rautopuro 2006; 
Tams 2008). 
Kysymällä vastaajien perustietoja pyrimme selvittämään heidän taustojaan. Keitä bleidaajat 
oikein ovat, ja minkälaisia erityisiä piirteitä bleidaajien joukossa esiintyy? Selvitettäviksi 
muuttujiksi valitsimme sukupuolen, iän, siviilisäädyn, asuinpaikan, ammatillisen aseman sekä 
vanhempien sosioekonomisen aseman. 
Kyselylomakkeen seuraavassa osiossa pyrimme selvittämään harrastajien omaa suhdetta ja 
sitoutumista bleidaukseen: kuinka aktiivisesti bleidausta harrastetaan, ja miten paljon harras-
tukseen ja sen vaatimiin välineisiin panostetaan rahaa? Lisäksi halusimme selvittää bleidaajien 
yhteyksiä muihin harrastuksiin. Tätä kyselylomakkeen osaa täydensi avoin kysymys: ”Kuinka 
tärkeää bleidaus on sinulle?” 
Aikaisemmissa tutkimuksissa sekä skeittauksesta (Harinen, Itkonen ja Rautopuro 2006) että 
parkourista (Varonen 2004) nousivat vahvasti esiin harrastamisen tilat. Kysyimme, minkälai-
silla paikoilla bleidausta harrastetaan ja ovatko kaikki harrastamisen tilat saavutettavissa. Ke-
räsimme myös tietoa oman tilan haltuun ottamisesta kaupunkitilassa sekä mahdollisista kon-
flikteista siihen liittyen. 
Edellisten kysymysten lisäksi halusimme kartoittaa erilaisia toimintoja, jotka liittyvät bleida-
uksen kokonaiskulttuuriin. Kysyimme vastaajilta, kuinka aktiivisesti he osallistuvat bleidaus-
tapahtumiin ja muuhun oheistoimintaan. Selvitimme myös, mitä erilaisia median ja viestinnän 
välineitä bleidaajat käyttävät harrastuksessaan hyödyksi ja mihin he niitä käyttävät. 
Kyselylomakkeen loppuosan kysymyksinä käytimme Tamsin (2008) skeittaustutkimuksen 
väittämiä. Näiden avulla pyrimme selvittämään bleidaajien suhdetta omaan lajiinsa ja sitä, 
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miten he rakentavat omaa identiteettiään harrastuksen kautta. Yhtäläiset kysymykset valit-
simme myös siksi, että ne mahdollistivat vertailun skeittaajien ja bleidaajien sisäisten lajisuh-
teiden välillä. 
Vastauksia kyselyyn saimme yhteensä 71 kappaletta, joista ensimmäisen viikon aikana kertyi 
jo 54 vastausta. Tavoitimme hyvin tutkimuksen perusjoukon ja olimme erittäin tyytyväisiä 
vastaajien innokkuudesta ja aktiivisuudesta. Aineisto vaikutti mielestämme oikein hyvältä, ja 
vastaajat olivat myös vaivautuneet kirjoittamaan avoimiin kysymyksiin. Ennen analyysiä pois-
timme yhden löytämämme duplikaattivastauksen. Kyselyaineistomme lopullinen koko oli siis 
n=70. Bleidauksen arvioitu harrastajamäärä Suomessa on noin 150-200 henkilöä (Kortteinen 
2010), jonka perusteella otoksemme on erittäin kattava. 
 
Analyysimenetelmät 
Tutkimuksen aineiston analysoinnissa käytimme sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia mene-
telmiä.  Kvantitatiivisina menetelminä käytimme aineiston kuvailua frekvenssijakaumien, pro-
senttiosuuksien, kuvioiden ja tunnuslukujen (esim. keskiarvo, keskihajonta ja mediaani) avul-
la. Muuttujien välisiä riippuvuuksia etsimme ristiintaulukoinnilla ja ²-testillä. Lisäksi suori-
timme ryhmien välistä vertailua Mann Whitneyn U-testillä. Yleiseksi tilastolliseksi merkitse-
vyystasoksi tutkimuksessamme määritimme p<0,05, jolloin tulokset ovat merkitseviä 5 %:n 
riskitasolla. 
Ristiintaulukoinnilla etsimme tilastollisesti merkitseviä ²:n arvoja. Merkitsevien arvojen löy-
dyttyä tutkimme niiden syytä tarkastelemalla standardoituja residuaaleja, joiden merkitsevänä 
ohjearvona pidimme itseisarvoa kaksi. Käytimme myös pienempiä arvoja tilastollisesti merkit-
sevän yhteyden löytyessä, olettaen että tulos on tutkimuksen kannalta merkittävä (Nummen-
maa ym. 1997, 115–123). Aineistomme pienen koon vuoksi, ristiintaulukoinnin testiehdot 
eivät jokaisessa tapauksessa toteutuneet, jolloin käytimme apuna Monte Carlo -simulointia. 




Kahden määrätyn ryhmän vastausten keskiarvojen välisiä eroja vertasimme Studentin t-testin 
epäparametrisellä vastineella Mann-Whitneyn U-testillä. Se sopii likert-asteikollisten muuttu-
jien tutkimiseen niissä tapauksissa, joissa normaalijakaumaoletus ei ole voimassa. Kiinnitim-
me huomiota p-arvoon, joka on kuitenkin voimakkaasti riippuvainen otoskoosta. Tilastollisen 
eron havaitsemiseksi täytyy vaihtelun kahden ryhmän välillä olla voimakkaampi pienemmillä 
kuin suuremmilla otoskooilla. Erojen suunnan katsoimme vertaamalla ryhmien keskiarvoja ja 
raportoinnissa ilmoitimme p-arvon sekä U-arvon. (Metsämuuronen 2006, 452, 530–536.) 
Bleidauksen historiaa koskevan sähköpostihaastattelun litteroimme, analysoimme ja rapor-
toimme kattamaan valitsemamme tutkimusnäkökulmat. Tutkimuksen muun laadullisen aineis-
ton eli kuvien ja kyselylomakkeen avoimien kysymysten avulla toimme esiin bleidaajien omaa 
näkökulmaa. Tämän kautta tutkimuksen ymmärrettävyys parani. Jätimme laadullisen analyy-
sin pintapuoliseksi, jolloin tulkinta kuvista sekä bleidaajien vastausten suorista lainauksista jää 
lukijalle itselleen. Kuvia ja lainauksia käytimme tulososiossa täydentämään niitä kohtia, joihin 
tutkimuskieli jättäisi suurimmat aukot. Lukemisen helpottamiseksi lainaukset on sisennetty ja 




















   
 
8.1 Lajin saapuminen Suomeen 
 
Bleidaus saapui Suomeen vuonna 1993, jolloin tehtiin ensimmäiset temput rullaluistimilla. 
Nuoret ottivat vaikutteita ulkomaisista videoista sekä lehdistä ja tekivät temppurullaluistelusta 
itselleen harrastuksen.  Itkosen mukaan uudet lajit leviävät ympäri maailman sähköisen medi-
an välityksellä ja kiinnittyvät kansallisiin liikuntakulttuureihin (ks. luku 3.1). Samalla tavalla 
tapahtui myös bleidauksen siirtyminen Suomeen. 
 
Samanhenkiset kaverit alkoivat kerääntyä luisteluhallille Helsingin Konalaan ja heistä muo-
dostui Suomen ensimmäinen luisteluporukka. Alkuaikoina lajilla oli vain alle kymmenen har-
rastajaa. Heidän kokoontumispaikkana toimi Konalan sisähalli. Alkeellisessa bleidaustilassa 
oli ainoastaan jääkiekkokaukalo sekä verttiramppi, ja kesäisin bleidaajat siirtyivät luistelemaan 
hallista myös kaupungin kaduille. 
 
Harrastus sai uudet tilat Helsingin Ruoholahdesta 1990-luvun puolivälissä, ja temppuilu lähti 
kunnolla käyntiin. Inline-areena tarjosi aikaisempaa monipuolisemmat mahdollisuudet bleida-
uksen harrastamiselle. Myöhemmin vaihtui hallin nimi Arena skateparkiksi, jossa oli bleida-
uksen lisäksi mahdollisuudet skeittaukseen sekä bmx-pyöräilyyn. Uuden hallin yhteydessä 
sijaitsi myös rullaluistinkauppa sekä -vuokraamo.  
 
Arena skatepark lisäsi lajin suosiota ja harrastajamäärät kasvoivat vuosi vuodelta. Bleidauksen 
alkuaikoina oli harrastajien joukossa myös paljon tyttörullaajia. Suosion myötä laji kehittyi ja 





8.2 Harrastajien taustatietoja 
 
Tutkimukseen osallistui 70 henkilöä, joista sukupuoleltaan oli miehiä 95,7 % ja naisia 4,3 % 
(3 kpl). Vastaajien iän keskiarvo oli 20,4 vuotta. Vanhin vastaaja oli 31-vuotias ja nuorin 15-
vuotias. Tämän lisäksi asuinpaikat painottuivat suuriin ja keskisuuriin kaupunkeihin. Tausta-
tiedoista voidaan päätellä, että bleidaus on opiskelevien ja työtä tekevien miespuolisten kau-
punkilaisnuorten ja nuorten aikuisten toimintaa. 
 
TAULUKKO 1: IKÄ 
Ikäryhmät Lukumäärä Prosenttiosuus 
15–17-vuotiaat 17 29,8 
18–20-vuotiaat 11 19,3 
21–23-vuotiaat 14 24,6 
24-vuotiaat ja vanhemmat 13 22,9 
YHTEENSÄ 57 100,0 
Ei vastausta 13 18,6 % vastanneista 
 
Vastaajien sukupuolijakauma on erittäin miesvoittoinen. Myös muut Suomessa tutkitut extre-
me-lajit, kuten skeittaus, parkour ja lumilautailu ovat suositumpia miesten parissa, vaikka pe-
riaatteellisia esteitä naisten harrastamiselle ei ole löydetty (ks. luku 3.2). 
 
TAULUKKO 2: AMMATILLINEN ASEMA 
AMMATILLINEN ASEMA Lukumäärä Prosenttiosuus 
koululainen 5 7,4 
opiskelija 34 50,0 
työntekijä 23 33,8 
työtön 4 5,9 
jokin muu 2 2,9 
YHTEENSÄ 68 100,0 






Käytimme vastaajien ammatillista asemaa selvitettäessä Julkisen tietohallinnon neuvottelu-
kunnan (JUHTA) mukaista sosioekonomisen aseman luokitusjärjestelmää. Suurin osa bleidaa-
jista on opiskelijoita tai työntekijöitä, mitä osittain selittää vastaajien nuori ikäjakauma. Selke-
ästä painottuneisuudesta huolimatta ei ammatillinen asema toimi poissulkevana tekijänä har-
rastamisessa. 
 
TAULUKKO 3: ASUINPAIKKAKUNNAN ASUKASLUKU 
ASUKASLUKU Lukumäärä Prosenttiosuus 
alle 10 000 1 1,4 
10 000–25 000 10 14,5 
25 000–50 000 12 17,4 
50 000–100 000 17 24,6 
Yli 100 000 29 42,0 
YHTEENSÄ 69 100,0 
Ei vastausta 1 1,4 % vastanneista 
 
Asuinpaikkakunnan asukasluvun perusteella vastaajat asuvat Suomen keskisuurissa ja suurissa 
kaupungeissa. Heistä kaksi kolmasosaa asuu paikkakunnalla, jossa on yli 50 000 asukasta. 
Asuinpaikka sitoo bleidaajat tiiviisti kaupunkeihin, jotka toimivat myös pääasiallisina harras-
tusympäristöinä. Harrastajat asuvat 21:llä eri paikkakunnalla ympäri Suomea, vaikka suurin 
osa vastauksista tuli pääkaupunkiseudulta. 
 
TAULUKKO 4: VANHEMPIEN SOSIOEKONOMINEN ASEMA 
SOSIOEKONOMINEN ASEMA ÄITI ISÄ 
Opiskelija 3 (4,3 %) 0 (0 %) 
Työntekijä 46 (65,7 %) 29 (42,0 %) 
Yrittäjä 4 (5,7 %) 11 (15,9 %) 
Alempi toimihenkilö 2 (2,9 %) 2 (2,9 %) 
Ylempi toimihenkilö 9 (12,9 %) 15 (21,7 %) 
Työtön 1 (1,4 %) 1 (1,4 %) 
Jokin muu 5 (7,1 %) 11 (15,9 %) 
YHTEENSÄ 70 (100,0 %) 69 (100,0 %) 




TAULUKKO 5: BRUTTOTULOT KUUKAUDESSA 
Bruttotulot Lukumäärä Prosenttiosuus 
Ei säännöllisiä tuloja 28 40,0 
Alle 500€ 15 21,4 
500–1 000€ 5 7,1 
1 000–1 500€ 6 8,6 
1 500–2 000€ 7 10,0 
2 000–3 000€ 7 10,0 
Yli 3 000€ 2 2,9 
Yhteensä 70 100,0 
 
Bleidausta harrastavat tulevat melko tasaisesti erilaisista sosioekonomisista taustoista, jolloin 
se ei määritä bleidauksen harrastajia selkeästi tiettyihin ryhmiin. Sekä äitien että isien yleisin 
ammatillinen asema oli työntekijä. Harrastajien omien bruttotulojen jakauma kuvaa heidän 
ammatillisen asemansa jakaumaa. Yli puolet vastaajista ansaitsee alle 500€ kuukaudessa tai on 
ilman säännöllisiä tuloja. Työntekijän asemassa olevat vastaajat ovat normaalisti palkattuja, 






Tässä luvussa tarkastelemme vastaajien harrastukseen satsaamista: vastaajien harrastukseen 
käyttämää aikaa, harrastamisen aktiivisuutta ja harrastukseen liittyvää rahankäyttöä. Tutkim-
me myös vastaajien nykyistä ja aikaisempaa harrastustaustaa. 
 
TAULUKKO 6: HARRASTAJIEN BLEIDAUSVUODET 
 Keskiarvo Keskihajonta Mediaani 





TAULUKKO 7: BLEIDAUSAKTIIVISUUS 
AKTIIVISUUS Lukumäärä Prosenttiosuus 
Päivittäin 3 4,3 
2–4 kertaa viikossa 35 50,7 
Kerran viikossa 13 18,8 
1–3 kertaa kuukaudessa 11 15,9 
Harvemmin kuin kerran 
kuukaudessa 
7 10,1 
YHTEENSÄ 69 100 
Ei vastausta 1 1,4 % vastaajista 
 
Bleidausta harrastetaan keskimäärin 2–4 kertaa viikossa. Joidenkin vastaajien kohdalla harras-
tus on aktiivista, kun taas toisille harrastus on satunnaisempaa, jolloin se vie luonnollisesti 
myös vähemmän aikaa. Harrastukseen käytetään keskimäärin 6,5 tuntia viikossa, mutta harras-
tamisen viikkotuntimäärät vaihtelevat alle kahdesta aina kolmeenkymmeneen tuntiin saakka. 
Tämä osoittaa, että harrastamisen intensiivisyys ja ajankäyttö vaihtelevat suuresti harrastajien 
välillä. Aktiivisuudesta voidaan päätellä, että bleidaajilla on erilaisia panostamisen asteita har-
rastukseensa eikä harrastaminen ole ajankäytöllisesti sidottua. Samanlaisia havaintoja skeitta-
reista on tutkimuksessaan tehnyt myös Tams (ks. luku 3.2.1). 
 
TAULUKKO 8: HARRASTAMISEEN KÄYTETTÄVÄ AIKA 
AJANKÄYTTÖ Lukumäärä Prosenttiosuus 
Alle 2 tuntia viikossa 12 18,2 
2–5 tuntia viikossa 22 33,4 
6–10 tuntia viikossa 22 33,4 
Yli 10 tuntia viikossa 10 15 
YHTEENSÄ 66 100 






Bleidaukseen kuukaudessa käytettävän rahamäärän keskiarvo vastaajien keskuudessa oli 31,8 
euroa. Rahankäyttö vaihteli 0 ja 300 euron välillä. Neljäsosa vastaajista ei käyttänyt ollenkaan 
rahaa harrastukseensa. Vastausten perusteella bleidaukseen ei ole välttämätöntä käyttää suuria 
rahamääriä eikä bleidaamisen harrastus vaadi välttämättömiä lisähankintoja luistimien ostami-
sen jälkeen. 
 
Suurin osa vastaajista valitsee bleidaukseen liittyvät välineet laadun perusteella. Muita valin-
taan vaikuttavia tekijöitä olivat mukavuus, hinta/laatu-suhde, käyttöön sopivuus, fiilis, tuote-
merkki, tuotteeseen tottuminen tai hyvät ominaisuudet. Vastaajien joukossa oli yksi sponsoroi-





Kysyimme vastaajilta tietoja heidän muista urheiluharrastuksistaan ja luokittelimme harrastuk-
set kolmeen kategoriaan: joukkuelajit, yksilölajit sekä kuntoilu ja extreme-lajit. Halusimme 
kartoittaa tarkemmin bleidaajien aikaisempia ja nykyisiä harrastuksia. 
 
Melkein kaikilla bleidaajilla oli myös jokin muu liikuntaharrastus. Tästä voidaan päätellä, että 
bleidaajat ovat muutenkin liikunnallisesti aktiivisia. Eniten harrastettavia joukkuelajeja olivat 
jalkapallo, jääkiekko ja salibandy. Suosituimpia yksilölajeja ja kuntoilumuotoja olivat kun-
tosalilla käyminen, laskettelu ja lenkkeily. Extreme-lajeista eniten edustettuna olivat lumilau-
tailu ja new school -laskettelu. Vastaajien muista harrastuksista voimme päätellä, että bleidaa-
jat harrastavat monipuolisesti myös muita lajeja. 
 
TAULUKKO 9: MUIDEN LIIKUNTAMUTOJEN HARRASTAMINEN 
 Joukkuelajit Yksilölajit ja 
kuntoilu 




11 (15,7 % vas-
taajista) 
20 (28,6 % vas-
taajista) 
19 (27,1 % 
vastaajista) 
20 (28,6 % vastaajista) 
Entiset harras-
tukset 
27 (38,6 % vas-
taajista) 
13 (18,6 % vas-
taajista) 
17 (24,3 % 
vastaajista) 
20 (28,6 % vastaajista) 
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Taulukosta 9. voidaan päätellä, että bleidausharrastus on muuttanut vastaajien muita harras-
tuksia. Bleidaajien suosituimpia liikuntamuotoja bleidauksen ohella ovat yksilölajit ja kuntoilu 
sekä erilaiset extreme-lajit. Perinteiset joukkuelajit ovat muissakin tapauksissa menettäneet 
suosiotaan extreme-lajeille sekä omaehtoisille yksilölajeille ja kuntoilulle. Rinehart on pohti-
nut, ottavatko vaihtoehtoiset liikuntamuodot kilpaurheilun paikan (ks. luku 3). 
 
Valtaosa piti bleidausta tärkeimpänä harrastuksenaan. Vastaajien muista harrastuksista voi-
daan päätellä, että heidän harrastuksensa ovat monipuolisia ja ne pitävät sisällään joukkuelaje-
ja, yksilölajeja, extreme-lajeja sekä taiteellista harrastamista. Kyseinen harrastaminen jakautui 
tasaisesti vastaajien kesken.  
 
Kyselyyn vastanneista jokaisella on kotonaan käytössä tietokone. Sitä käytettiin pääasiassa 
internetin selaamiseen, elokuvien katseluun sekä kuvankäsittelyyn, mutta myös yhteydenpi-
toon, ohjelmointiin ja musiikin kuunteluun. Osa tietokoneen käyttötarkoituksista liittyi vah-
vasti bleidaamisen harrastamiseen ja siihen liittyvään oheistoimintaan. 
 
 
8.3 Harrastajien identiteetti 
 
Tässä luvussa tarkastelemme sitä, minkälaisia merkityksiä bleidaajat antavat lajilleen. Bleida-
usta ei koeta pelkkänä liikkumismuotona, vaan siihen yhdistetään paljon laajempia merkityk-
siä. Lajia pidetään hauskanpidon ja vuorovaikutuksen välineenä, terapiamuotona sekä elämän-
tapana. 
 
Bleidaus on harrastajalleen: 
 ”elämäntyyli, joka ei ikinä katoa.” 
 ”sydäntä lähellä oleva asia, joka liikuttaa.” 
 ”loistava tapa tavata uusia ihmisiä ja saada uusia ystäviä.” 





KUVIO 1: Tärkeää harrastuksessa 
 
Bleidaajille tärkeintä harrastuksessa ovat kaverit ja yhteisöllisyys. Tästä voidaan päätellä, että 
bleidaaminen on ryhmässä tapahtuvaa toimintaa, jolloin myös kaverisuhteita ja yhteisöllissyyt-
tä pidetään aktiivisesti yllä. Merkityksellisinä pidettiin myös haasteita ja itsensä ylittämistä. 
Edellä mainitut kuuluvat Wheatonin mukaan riskien ottamisen ohella osaksi kaikkia extreme-
lajeja, joihin kuuluu oman itsen ja kehon asettaminen loukkaantumisille alttiiksi (ks. luku 3.1). 
Kutzin mukaan riskienottamisen kautta pyritään myös korostamaan maskuliinisuutta ja tes-
taamaan elämän rajoituksia. Tavoitteena on tunne oman vartalon absoluuttisesta kontrollista, 
jonka avulla pyritään asettumaan muiden yläpuolelle (ks. luku 4.2). Bleidauksessa yhteisölli-
syyden rinnalle yksilöllisyyttä luo omia haasteita vastaan taisteleminen. 
 
Tärkeäksi koettiin myös harrastuksen omaehtoisuus, joka tarkoittaa harrastajalähtöistä toimin-
taa, ilman vakituisia harjoitusaikoja ja -ohjelmia. Tämä on myös tärkeä piirre muissa saman-
tyylisissä lajeissa kuten esimerkiksi skeittauksessa, lumilautailussa ja parkourissa. Bleidaami-
nen tapahtuu omista lähtökohdista käsin. Kuten myös Hännisen tutkimaan lumilautailuun liit-
tyy myös bleidaamiseen voimakkaasti harrastamisen intressien yksilökohtaisuus (ks. luku 3.1).  















Bleidaajat eivät pyri harrastuksensa avulla erottautumaan muista. He eivät tavoittele harras-
tuksesta ammattia ja tämä korostaa entisestään lajin omaehtoisuutta. Bleidausta ei myöskään 
koeta nuorekkaaksi eikä kapinalliseksi. Tämä voi poiketa ryhmän ulkopuolisten näkemykses-
tä. Muut ihmiset saattavat pitää lajia kapinallisena; kaupunkitilojen haltuun ottamisen vuoksi 

















































KUVIO 3: Keistä porukkasi koostuu? 
 
Bleidaamista harrastetaan yleensä aina jossain tietyssä porukassa eikä juuri koskaan yksin. 
Noin puolella harrastajista on kiinteä bleidausporukka, lopuilla harrastuskaverit vaihtelevat 
tilanteiden mukaisesti. Harrastusporukat muodostuvat yleensä pitkäaikaisista kavereista tai 
ihmisistä, joihin on tutustuttu bleidaamisen kautta. Myös nämä piirteet korostavat harrastuksen 
yhteisöllistä luonnetta.  
 
Porukat ovat kirjavia ryhmiä, jossa tärkeimpänä yhdistävänä tekijänä on bleidaaminen, mutta 
lisäksi joukoilla saattaa olla myös muita yhteisiä mielenkiinnonkohteita. Porukat koostuvat 
monista erilaisista tyyleistä, identiteeteistä sekä ihmisistä, jotka alkavat tuntea yhteenkuulu-
vuutta bleidauksen parissa. Puurosen mukaan näistä tekijöistä muodostuu lajien yhteisöllisyys 
(ks. luku 2.2). Suurpää näkee identiteettien muodostuvan sosiaalisen kanssakäymisen tulokse-
na tietyssä kulttuurisessa kontekstissa (ks. luku 4 Suurpää). Bleidaajat ovat keskenään erilaisia 












































KUVIO 4: Bleidaajat ryhmänä 
 
Porukat ovat avoimia uusille harrastajille eikä uusien bleidaajien ole vaikea päästä mukaan 
harrastusryhmään. Tämä vahvistaa edelleen bleidauksen statusta sosiaalisena harrastuksena. 
Harrastajat eivät koe omaa suhtautumistaan muihin ihmisiin ongelmalliseksi, vaan enemmin-
kin niin, että ulkopuolisten asenteet määrittävät bleidaajat omaksi ryhmäkseen. Hännisen mu-
kaan vastakkainasettelut voivat olla hyvinkin voimakkaita, sillä ryhmän jäsenillä on usein 
omanlainen kuva lajistaan, joka voi ratkaisevasti poiketa ryhmän ulkopuolisten mielipiteestä 
(ks. luku 3.1). Bleidaajien kokemukset omasta ryhmästä muodostuvat sekä sisäisen että ulko-







1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
Uusien bleidaajien on vaikea päästä mukaan 
ryhmään (sd=0,790)
Aikuisten mielestä bleidaus on lasten hommaa 
(sd=0,903) 
Bleidaajat ovat välinpitämättömiä (sd=0,703)
Bleidaajat ovat töykeitä toisia ihmisiä kohtaan 
(sd=0,492) 
Bleidaajiin suhtaudutaan halveksuvasti (sd=0,772)
Bleidaajat kestävät kipua paremmin kuin muut 
(sd=0,873) 
Bleidaajat ovat taiteellisempia kuin muut 
(sd=0,843)










KUVIO 5: Bleidauksen merkityksiä 
 
Bleidauksen merkityksistä tärkeimmäksi nousivat harrastamiseen liittyvä kieli ja temppujen 
taltioiminen. Kieli pitää sisällään slangisanastoa sekä laji- ja tempputermistöä, jotka liitetään 
olennaisena osana elämäntapaurheiluun ja extreme-lajeihin. Omaa termistöä Varosen mukaan 
pitävät sisällään esimerkiksi skeittaus ja lumilautailu, kun taas parkouriin kielen merkitys ei 
kuulu niinkään voimakkaasti (ks. luku 3.2.3). 
 
Hänninen on tutkinut temppujen taltioinnin merkityksiä lumilautailussa. Tavoitteena on usein 
koota useiden harrastajien tempuista yhteinen video. Kamerat houkuttelevat tekemään hur-
jempia temppuja kuin normaaleissa tilanteissa. Videoille päätyvät myös hauskanpidon hetket 
yhdessä, ja elokuvia tehtäessä yritetään jäljitellä ammattilaisia. Kuvaamisen tavoitteena voi 
joskus olla myös sponsoreiden houkutteleminen, mutta yleensä videoita tehdään omaksi iloksi 
ja näyttämään samalla muille omaa osaamistaan (ks. luku 3.2.2). 
 
 
1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
Pyrin pukeutumisellani viestittämään olevani 
bleidaaja (sd=0,890) 
Bleidaamiseen liittyy oma kieli (sd=0,742)
Bleidaajille on tärkeää, minkä tuotemerkin 
vaatteita käyttää (sd=0,829)
Temppujen taltiointi on tärkeää (sd=0,676) 
Bleidaukseen kuuluu olennaisesti musiikki 
(sd=0,761) 
Bleidauksessa kuuluu pukeutua jollain tavalla 
kuuluakseen joukkoon (sd=0,633) 
Bleidaukseen kuuluu päihteet (sd=0,741)  









Bleidausvideoilla on tärkeä merkitys osana harrastusta sekä kulttuuria, ja melkein kaikki har-
rastajat ovat jonkinlaisessa kosketuksessa niiden kanssa. Katselun lisäksi harrastajat osallistu-
vat videoiden tekemiseen esiintymällä, kuvaamalla sekä editoimalla, ja näihin prosesseihin 
osallistumista pidetään erittäin tärkeänä. Videoiden tekeminen liittyy toiminnan mallintami-
seen, jonka kautta bleidaajat reflektoivat omaa tekemistään. Herkman näkee audiovisuaalisen 
kulttuurin muotoilevan ihmisten ymmärrystä, näkökulmia sekä merkityksiä (ks. luku 4.4). 
Tämä palvelee myös suurta joukkoa erilaisia alakulttuureja, kuten bleidaajia. 
 
 
Pukeutuminen, musiikki ja päihteet 
 
Franckin mukaan identiteetin rakentamiseen liittyy olennaisena osana pukeutumisella viesti-
minen ja erottautuminen, jotka liitetäänkin yleensä tärkeäksi osaksi alakulttuureja. Pukeutumi-
sella määritellään suhdetta muihin (ks. luku 4.1). Vaatteiden merkitys ryhmää määrittävänä 




KUVIO 6: Pukeutumiseen vaikuttavat tekijät 
 




Bleidausvideot ja -lehdet (sd=0,966)
Nuorisomuoti (sd=0,899)




Bleidaajien pukeutumiseen ei vaikuta pääasiallisesti jokin tietty tekijä, vaan pukeutumistyylit 
vaikuttavat eri osa-alueilta kerätyiltä kokonaisuuksilta. Tärkeimmiksi vaikutteiksi nousivat 
kuitenkin musiikki sekä bleidausvideot ja -lehdet. Nuorisokulttuureissa on erilaisia tyyliryh-
miä, joiden ulkoinen habitus eroaa toisistaan ja jotka voidaan erotella pukeutumistyylin perus-
teella, mutta bleidaajien keskuudessa erilaiset tyylit tulevat osaksi heterogeenistä ryhmää. Pu-
keutuminen ei osoittaudu tärkeäksi harrastusidentiteetin rakentamisen välineeksi. 
 
Eniten bleidaajien vaatevalintoihin vaikuttaa niiden käyttömukavuus, eikä rahaa pukeutumi-
seen käytetä poikkeuksellisen paljoa. Myös perinteiset kriteerit hinta, laatu ja merkki nousivat 
esiin. Pukeutumisella ei pyritä erottautumiseen muista ryhmistä. Harrastusvaatteet poikkeavat 
usein arkipukeutumisesta, eikä bleidaajien tarvitse pukeutua tietyllä tavalla kuuluakseen jouk-
koon, jolloin vaatteiden käytännöllisyys korostuu. Samankaltaisia merkityksiä pukeutumiselle 
ovat antaneet myös parkouraajat (ks. luku 3.2.3). 
 
Musiikki kuuluu olennaisena osana bleidaukseen, ja sitä pidettiin myös tärkeimpänä pukeutu-
miseen vaikuttavana tekijänä. Harrastajien musiikkimakua koskevissa kysymyksissä, luokitte-
limme erilaiset musiikin genret seuraavan taulukon mukaisesti. 
 
TAULUKKO 10: MUSIIKIN KUUNTELU GENREITTÄIN 
 Lukumäärä (vastaajista)N=70 Prosenttiosuus (vastaajista) 
Rap/Hip Hop 50 71,4 
Rock 43 61,4 
Reggae/Ska 32 45,7 
Heavy/Metal 22 31,4 
Punk/Hardcore 22 31,4 
R’n B 17 24,3 
Pop 17 24,3 
Techno/Dance 16 22,9 





Suosituimpia musiikin genrejä olivat rap/hip hop ja rock. Musiikin kuunteluun käytettiin kes-
kimäärin 1–3 tuntia päivässä. Tämän lisäksi noin viidesosa harrastajista soittaa bändissä tai 
tekee itse musiikkia tietokoneella. Bennet pitää musiikkia suurena vaikuttimena alakulttuuri-
sissa ryhmissä, ja se on yksi identiteetin rakentamisen väline (ks. luku 4.4). Myös bleidaajille 
musiikki oli tärkeää, jonka seurauksena sitä voidaan pitää heidän identiteettityönsä välineenä. 
 
Päihteiden ei katsottu kuuluvan bleidaamisen harrastamiseen, mutta lajin ulkopuolella alkoho-
lia käytettiin melko yleisesti. Suhtautuminen huumeisiin oli negatiivista ja neutraalia Täytyy 
kuitenkin muistaa, että neutraali suhtautuminen ei tarkoita huumeiden käyttämistä. Bleidaa-
mista ja päihteitä pidetään toisistaan erillisinä asioina. 
 
Bleidaus elämäntapana ja harrastajien suhde lajiin 
 
 
KUVIO 7: Suhtautuminen bleidaamiseen 
 
Bleidaus on vaikea laji, jossa taitavia harrastajia arvostetaan muita enemmän. Tämä lisää har-
rastajien halua kehittyä lajissa. Elämäntapalajien sisällä näkee Rinehart kehittymisen lisäävän 
arvostuksen määrää (ks. luku 3.1). Kilpailun katsotaan osittain liittyvän bleidaukseen ja sitä 
1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
Bleidaamisen tavoitteena on tulla ammattilaiseksi 
(sd=0,631)
Taitavat bleidaajat saavat muita enemmän 
arvostusta (sd=0,565)
Kilpaileminen kuuluu bleidaamiseen (sd=0,721)
Tärkeintä bleidatessa on kehittyminen (sd=0,821)
Bleidaus on vaikea laji (sd=0,684)









pidettiin tärkeämpänä kuin lajissa kehittymistä. Harrastamisen tavoitteena ei kuitenkaan ole 
ammattilaisuus, vaan harrastamalla haetaan aistikokemuksia ja itsensä ylittämistä. Sironen 
pitää uusissa lajeissa tärkeämpänä elämyksiä sekä esteettisiä kokemuksia kuin armotonta kil-
pailua ja suorittamista (ks. luku 3). 
 
 
KUVIO 8: Bleidaus elämäntapana 
 
Bleidaus on elämäntapa, jossa tärkeintä on hauskanpito ja ajan viettäminen kavereiden kanssa. 
Vaikka sitä pidetään elämäntapana, ei se vie harrastajien kaikkea vapaa-aikaa eikä määritä 
kaikkea muuta tekemistä. Tämä vahvistaa päätelmää siitä, että elämäntavan ylläpito ei vaadi 
täydellistä omistautumista ja satsaamista. Wheatonin elämäntapaurheilun määritelmien mu-
kaan lajit vaativat sitoutumista (ks. luku 3.1), joka bleidaajien kohdalla on edellä mainittujen 
asioiden perusteella löyhää. Omaehtoisuus kuitenkin mahdollistaa vapauden valita itselleen 
sopivan sitoutumisasteen lajia kohtaan. Silvennoisen mielestä elämäntapaurheiluun on kiinte-
ästi yhteydessä myös lajien ideologia, joka kannattaa muun muassa hauskuutta ja osallistumis-




1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
Kaikki tekemiseni liittyvät bleidaamiseen 
(sd=0,588)
Käytän kaiken vapaa-aikani bleidaamisen parissa 
(sd=0,700)
Hauskanpito on bleidauksessa tärkeintä 
(sd=0,432)
Bleidaus on elämäntapa (sd=0,700)













KUVA 1: Ei-luvallillinen katuluistelu kaupungin kaiteella saattaa aiheuttaa häiriötä ohikulkijoille 
 
”Luistelu liittyy olennaisesti rakennettuun ympäristöön. Kaupunki luo haasteita 
arkkitehtuurillaan. Luistelijan tehtävä on päihittää esteet” 
 
Bleidaamisen ideologiaan liittyy vahvasti esteiden päihittäminen. Se voidaan nähdä eräänlai-
sena kaupunkitilojen haltuunottona. Arkkitehtuuristen esteiden lisäksi bleidaajat törmäävät 
usein harrastuksessaan myös muiden ihmisten asettamiin rajoituksiin. Harisen ym. mukaan 
kaupunkitiloissa vallitsee tietynlainen kaksijakoisuus, jossa toimijat ovat vieraita toisilleen 
mutta myös toisilleen näkyvillä. Kaupunkiympäristöissä vallitsee perin funktionaalisia katu-
käyttäytymistä koskevia sääntöjä (ks. luku 5). Kuten muitakin kaupunkitiloissa harrastettavia 
lajeja kuten skeittausta ja parkouria, on myös bleidausta pyritty rajoittamaan erilaisin kielloin 
ja estein. Funktionaalisten sääntöjen mukaan penkki on rakennettu istumiseen ja porraskaide 
tuen ottamiseen. Toisenlaista käyttöä ei voida suvaita ja siksi se täytyy kieltää. Bleidaajat ko-
ettavat kuitenkin keksiä kaupunkitilan kohteille omanlaisia käyttötarkoituksiaan. Harrastajat 
hyödyntävät katujen tarjoamien paikkojen haasteet, esimerkiksi portaat, kaiteet, reunakivetyk-
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set, pudotukset, kaltevat tasot ja kaarevat tasot sekä lukuisat muut kaupunkiarkkitehtuurin 
muodot. He valjastavat ne sopiviksi omaa käyttötarkoitustaan varten. Tällä toiminnalla blei-
daajat luovat kaupunkitiloille uusia merkityksiä. Bordenin määritelmän mukaan kyse on mik-
ro-objektien varsinaisten funktioiden häviämisestä (ks. luku 5). 
 
TAULUKKO 11: BLEIDAUSPAIKAT KESÄLLÄ 
 Skeittipuistoissa ja muissa har-





Kyllä 65 (92,9 %) 61 (87,1 %) 63 (90 %) 
Ei 5 (7,1 %) 9 (12,9 %) 7 (10,0 %) 
Yhteensä 70 (100 %) 70 (100 %) 70 (100 %) 
 
Bleidausta harrastetaan siihen tarkoitetuissa paikoissa eli skeittipuistoissa tai rampeilla. Har-
rastaminen liittyy myös kaupunkien kaduille. Smith ja Green ovat havainneet, että nuorison 
toimintatilat ovat siirtyneet urbaaniin ympäristöön (ks. luku 5). Paikkojen suhteen bleidausta 
harrastetaan siis monipuolisesti sekä urbaanissa ympäristössä että erilaisissa harrastukseen 
varatuissa tiloissa. Vastaajien kommenteista voidaan päätellä, että harrastaminen ei ole tiet-
tyyn paikkaan sidottua toimintaa ja bleidauspaikkojen valinnassa käytetään hyväksi omaa mie-
likuvitusta: 
”Vaikka naapurin sedän rotvallin (katukiveys) reunalla, jos ei muuta löydy” 
“Ihan missä vaan” 
“Free your mind” 
 
Vaikka bleidaajista melkein kaikki käyttävät harrastukseen varattuja tiloja, niin kuitenkin vain 
viidennes heistä piti näitä tiloja laadukkaina. Rakennettujen tilojen käytön suhteen ei siis olla 
kovinkaan nirsoja. Tämä selittyy sillä, että harrastustilojen merkitys on talven vuoksi erityisen 
suuri. Temppurullaluisteluyhdistyksen Inline ry:n toiminnan tavoitteisiin kuuluukin parantaa 
rullaluistelutilojen tasoa ja tehdä aloitteita vaadittavien laitteiden rakentamisesta harrastusti-





KUVA 2: Rakennettu rullalautailualue Helsingissä toimii myös bleidauskäytössä 
 
Aikaisemmin esimerkiksi skeittareiden kohdalla ajateltiin, että laillisten skeittialueiden raken-
taminen poistaisi skeittarit kaduilta ja kielletyiltä paikoilta. Harisen ym. mukaan näin ei kui-
tenkaan ole tapahtunut (ks. luku 5). Myös bleidaajat kokevat, että rakennetut harrastuspaikat 
eivät voi täysin tyydyttää heidän tarpeitaan. Vaikka harrastamiseen rakennettaisiin lisää tiloja, 
bleidaaminen jatkuisi myös kielletyillä paikoilla. Urbaanin ympäristön katsotaan tarjoavan 
harrastukselle rakennettuja tiloja enemmän mahdollisuuksia. Lisäksi harrastukseen varatuissa 
ympäristöissä olevat rakenteet koetaan usein luistelijoille liian pieniksi ja haasteettomiksi. 
Malisen mukaan harrastustilat ovatkin ensisijaisesti skeittauksen tarpeisiin suunniteltuja (ks. 







TAULUKKO 12: KOKEMUKSIA KIELLOISTA 









Kyllä 90,0 % (63 vastaajaa) 71,0 % (41 vastaajaa) 14,3 % (10 vastaajaa) 
Ei 10,0 % (7 vastaajaa) 29,0 % (28 vastaajaa) 85,7 % (60 vastaajaa) 
Yhteensä 100,0 % (70 vastaajaa) 100 % (69 vastaajaa) 100 % (70 vastaajaa) 
Ei vasta-
usta 
0 1,4 % vastanneista (1) 0 
 
 
Melkein kaikilla bleidaajilla oli kokemuksia jonkinlaisista kielloista. Rajoitteet liittyvät siis 
yleisesti katuluisteluun. Poliisit, vartijat ja turvamiehet ovat puuttuneet bleidaamiseen, ja jois-
sain tapauksissa harrastajat ovat joutuneet puhdistamaan paikkoja tai saaneet jopa sakkoja 
maksettavakseen. Joillakin harrastajilla oli myös kokemuksia siitä, että tavalliset kansalaiset 
ovat uhkailleet tai käyttäytyneet aggressiivisesti heitä kohtaan. Voidaan siis ajatella, että har-
rastuksen ulkopuoliset henkilöt saattavat kokea bleidaamisen loukkaavan heidän käsityksiään 
oikeanlaisesta tilankäytöstä. 
 
Avoimien vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että bleidaajille ei varsinaisesti ole merkitystä 
sillä, onko jokin paikka kielletty vai ei. Tärkeämpää on se, kuinka hyvä kyseinen paikka on 
luistella. Kaupunkiympäristön rakenteet tuovat lajiin vaihtelua ja uusia haasteita. Bleidaajat 
eivät siis itseisarvoisesti kapinoi tilojen perinteisiä toimintafunktioita vastaan, vaan luovat 
niihin omaa harrastustaan palvelevia vaihtoehtoisia toimintamalleja. Harrastajat liittävät myös 
temppujen kuvaamisen ja kielletyissä paikoissa luistelemisen yhteen. Dokumentoinnin avulla 
levitetään omaa käsitystä paikkojen vaihtoehtoisista käyttömahdollisuuksista. Kielletyillä pai-
koilla luisteleminen tuo lajiin myös lisäjännitystä. 
”Jos kielletyssä paikassa on siisti spotti, niin kyllä sitä pitää hyödyntää.” 
”urbaani ympäristö tarjoaa enemmän mahdollisuuksia” 
”monet kielletyt spotit on erittäin kuvattavia” 






Harisen ym. mukaan vanhemman sukupolven tilakäsitykset eivät siirry suoraan nuorisolle (ks. 
luku 5). Bleidaajat puolustautuvat heille asetettuja kieltoja vastaan. Bleidaaminen ei heidän 
mielestään aiheuta juurikaan vahinkoa harrastuspaikoille. Jotkut lajin harrastajista ilmoittavat 
ottavansa myös sivulliset huomioon vaaratilanteiden välttämiseksi: 
”ei kadun reuna siitä yhtään rumene, se kuluu kuitenkin!” 
”Luistelusta ei yleensä aiheudu reileihin/kurbeihin suuria vahinkoja, jos  
yhtään.” 
”kiinnitämme kuitenkin kovasti huomiota siihen, ettei synny vaaratilanteita tms.” 
 
Puolustautumisesta huolimatta on joissakin paikoissa kaiteisiin ja katukivetyksiin kiinnitetty 
erilaisia tappeja tai lukkoja estämään niiden käyttöä luistelutarkoituksiin. 
 
TAULUKKO 13: BLEIDAUSPAIKAT TALVELLA 
 
Suomessa vuodenajat asettavat omat rajoituksensa bleidauksen harrastamiseen. Talvisin lumi 
rajoittaa rullailun lumisateen ulottumattomiin ja pääosin bleidaaminen siirtyy harrastukselle 
varattuihin tiloihin. Suomessa nämä harrastustilat ovat samoja, joita myös skeittarit käyttävät. 
Kaikilla paikkakunnilla ei kuitenkaan ole käytössä talviharrastuksen mahdollistavaa hallia, 
joten myös mielikuvitusta erilaisten talviluistelupaikkojen suhteen joudutaan käyttämään. 
“missä ikinä mahdollista” 
“Ulkona” 
“Liikuntahallin yleisurheilutilassa” 
”On joskus tullut ulkonakin jotain reilejä hinkattua ilman kunnon 
 vauhdinottoa ja alastuloa.” 
”autotallissa”  
 






Kyllä 63 (90,0 %) 10 (14,3 %) 8 (11,4 %) 6 (8,6 %) 
Ei 7 (10,0 %) 60 (85,7 %) 62 (88,6 %) 64 (91,4 %) 




KUVA 3: Joensuun luvallinen sisäharrastushalli on talvisin aktiivisessa käytössä 
 
Bleidaus on kesäaikoina harrastustilojen suhteen monimuotoinen laji, mutta talvisin harrasta-
mismahdollisuudet jäävät voimakkaasti rakennettujen tilojen varaan. Talviaikoina jotkut blei-
daajista matkustavat harrastustilojen perässä toisille paikkakunnille tai jopa ulkomaille asti. 





KUVA 4: Koulujen piharakenteet tarjoavat otollisia mahdollisuuksia bleidaukseen 
 
Katulajien harrastajien ja muun väestön yhteentörmäysten seurauksena on rakennettu sallittuja 
harrastuspaikkoja. Tämä on vähentänyt kaupunkitiloissa tapahtuvia konflikteja ja lähentänyt 
osapuolia. Entinen kieltoja korostava suhde on muuttunut osittain myös yhteistyöhön pyrki-
väksi. Katulajien harrastamisen lisääntyminen on vähentänyt niiden vastakulttuurista asemaa. 












8.5 Bleidauksen kokonaiskulttuuri 
 
Selvitimme tutkimuksessa bleidauksen ympärillä olevaa kokonaiskulttuuria, johon kuuluvat 
muun muassa harrastajien järjestäytyneisyys, verkostoituminen ja bleidaustapahtumiin osallis-
tuminen. Kaikki vastaajat seuraavat internetissä olevia bleidausta käsitteleviä internetsivustoja. 
Bleidaussivustojen seuraamisen aktiivisuus vaihtelee vastaajien kesken, suurin osa heistä seu-
raa bleidaussivustoja päivittäin. Tästä voidaan päätellä, että internetissä tapahtuva bleidauksen 
oheistoiminta on suhteellisen aktiivista. 
 
TAULUKKO 14: TÄRKEIN TIEDONLÄHDE SUOMEN BLEIDAUSASIOISTA  JA -TAPAHTUMISTA 
 
Bleidassivustoilta haetaan tietoa bleidaukseen liittyvistä asioista ja tapahtumista Suomessa ja 
maailmalla. Internet on vastaajien tärkein bleidaustiedonlähde. Muiden tiedonsaantikanavien 
osuus on huomattavasti pienempi. 
 
TAULUKKO 15: TÄRKEIN TIEDONLÄHDE MUUN MAAILMAN BLEIDAUSASIOISTA JA -
TAPAHTUMISTA 
 
 Lukumäärä Prosenttiosuus 
Lehdet 0 0 
Internet 54 77,1 
Kaverit 15 21,4 
Jostain muualta 1 1,4 
YHTEENSÄ 70 100 
 Lukumäärä Prosenttiosuus 
Lehdet 1 1,5 
Internet 61 89,7 
Kaverit 5 7,4 
Jostain muualta 1 1,5 
YHTEENSÄ 68 100 
Ei vastausta 2 2,9 % vastaajista 
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Suurin osa vastaajista kokee, että Suomessa järjestettävistä bleidaustapahtumista tiedotetaan 
tarpeeksi. Voimme siis päätellä, että suurin osa bleidaamiseen liittyvien asioiden ja tapahtumi-
en tiedottamisesta tapahtuu internetin kautta ja harrastajat myös seuraavat tätä tiedottamista 
aktiivisesti. Tiedonkulku suomalaisessa bleidauskulttuurissa vaikuttaa melko esteettömältä ja 
vaivattomalta. 
 
Toisin kuin perinteisissä urheilulajeissa, bleidauksen harrastaminen ei edellytä lisenssejä eikä 
kuulumista mihinkään järjestöön. Suomeen on kuitenkin perustettu yhdistys lajin harrastajille. 
Toiminta on järjestäytynyt myös muiden uusien harrastuksien kuten parkourin ja rullalautailun 
kohdalla (ks. luvut 3.2.1 ja 3.2.3). Inline ry:n tarkoituksena on edistää ja tehdä tunnetuksi rul-
laluisteluharrastusta Suomessa ja parantaa rullaluistelutilojen tasoa sekä saada lajille lisää nä-
kyvyyttä erilaisissa viestintävälineissä. Lisäksi Inline ry järjestää myös bleidaustapahtumia ja -
kilpailuja Suomessa. Yhdistyksen jäseniä vastaajista on noin kaksi kolmasosaa. Suurimman 
osan mielestä suomalainen bleidauskulttuuri on melko hyvin järjestäytynyt, mutta kuitenkin 
neljännes vastaajista näkee puutteita järjestäytyneisyydessä. Harrastaminen ei välttämättä ole 
sidottua kilpailuihin, tapahtumiin eikä yhdistyksiin, vaan lajia voi harrastaa ilman minkään-
laista järjestäytyneisyyttä. Bleidaajat toivoisivat myös muita tahoja ajamaan heidän asioitaan. 
 
Järjestön merkitys bleidaukselle korostuu erityisesti tapahtumien järjestämisessä. Inline ry 
järjestää bleidauksen SM-kisat ja tukee erilaisia tapahtumia, kuten esimerkiksi Mukko Realst-
reet -kilpailua sekä Rotaatio.com Inline Festival -tapahtumaa. Suurin osa harrastajista on osal-
listunut johonkin näistä tapahtumista. Järjestötoiminta on nuorten itse organisoimaa ja tätä 
kautta täysin harrastajalähtöistä. 
 
Lajin harrastajista hieman yli puolet oli sitä mieltä, että kilpaileminen kuuluu bleidaamiseen. 
Tästä voidaan päätellä, että vaikka vastaajat osallistuvat järjestettyihin kilpailuihin, ei kilpai-
lullisuuden merkitys ole tärkeintä. Tapahtumat ja kilpailut toimivat harrastajien kokoontumis-
paikkoina, joissa tärkeämpää on hauskanpito ja yhteisöllisyys. 
 
Tällä hetkellä Suomessa on yksi bleidauksen erikoisliike, joka myy bleidaukseen ja new 
school -hiihtoon tarvittavia välineitä ja tuotteita. Silti harrastajat kokevat, että kauppoja on 
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riittävästi. Osa harrastajista keskittää ostoksensa suomalaiseen liikkeeseen, vaikkakaan se ei 
ole tärkein kriteeri hankintoja tehtäessä. Tätä kautta he pyrkivät takaamaan, että tuotteita on 
saatavilla myös Suomessa. 
 
Bleidaajat pitävät tiiviisti yhteyttä toisiinsa, ja he ovat yhteydessä myös muilla paikkakunnilla 
asuvien lajin harrastajien kanssa. Yhteydenpito tapahtuu kasvotusten, puhelimitse sekä inter-
netin erilaisilla yhteydenpitovälineillä, joita ovat esimerkiksi Messenger ja Facebook. Yhtey-
denpidon tavoissa näkyy modernin ajan kommunikaatio internetin yhteydenpitovälineiden 
avulla. Herkman näkee median ja mediakulttuurin välineenä, jonka avulla määrittelemme keitä 
me olemme ja keitä ovat muut. Median kautta välitetään tiettyjä tyylejä sekä koetaan tietyn-
laista yhteisöllisyyttä (ks. luku 4.4). Huomion arvoista on myös se, että bleidaajat näkevät toi-
siaan kasvotusten, vaikka he asuisivat eri puolilla Suomea. 
 
Extreme- ja elämäntapalajit ovat saaneet alkunsa pienestä määrästä ruohonjuuritason harrasta-
jia, mutta nykyisin kyseiset lajit ovat saaneet paljon näkyvyyttä eri medioissa ja lajien harras-
tajamäärät ovat kasvussa. Bealin ja Wilsonin mukaan erilaisten kulttuurien ja uusien identi-
teettien kehityksessä kaupallisuus on aina mukana. Lajit kehittyvät ja kehitys tuo miltei aina 
mukanaan kaupallisuuden. Sen katsotaan lisäävän näkyvyyttä, harrastajamääriä sekä harrasta-
mismahdollisuuksia. Esimerkiksi skeittauksen voidaan nähdä nouseeen nykyiseen asemaansa 
kaupallisen mediakulttuurin ansiosta (ks. luku 4). Se voi toisaalta muokata lajista keinotekois-
ta massaa, jolloin laji-identiteetin voi käydä ostamassa marketin hyllyltä. Tämä saattaa ärsyt-
tää varsinkin pitkän linjan harrastajia, jotka ovat olleet mukana kehittämässä lajia sen alkupäi-
vistä saakka. Hintikan mukaan kaupallisuuden mukana katoaa osa harrastuksen alakulttuuri-












8.6 Harrastajaryhmät ja niiden vertailu  
 
     
Bleidaajien väliset erot harrastusaktiivisuuden mukaan 
 
Jaoimme bleidaajat viikoittaisten harrastuskertojen määrän mukaan kolmeen ryhmään: aktiivi-
harrastajat, keskivertoharrastajat ja satunnaisharrastajat. Keskivertoharrastajat käyvät bleidaa-
massa noin kerran viikossa, aktiiviharrastajat useammin ja satunnaisharrastajat harvemmin. 
Tams on havainnut, että skeittaamisen merkitys vähenee iän lisääntyessä ja samalla vähenee 
myös ajankäyttö harrastuksen parissa (ks. luku 3.2.1). Bleidaajien kohdalla samanlaisia ha-
vaintoja ei voitu tehdä. 
 
TAULUKKO 16: BLEIDAAMISEEN KÄYTETTY AIKA HARRASTUSRYHMITTÄIN 
 
Bleidaamisen käytetty aika seuraa harrastuskertojen määrän mukaan tekemäämme ryhmitystä. 
Aktiiviharrastajat käyttävät bleidaamiseen enemmän aikaa kuin muut harrastajaryhmät. Vähi-
















Yli 10 tuntia 
viikossa 
Aktiiviharrastajat 7,9 % 13,2 % 52,6 % 26,3 % 
Std. res. (-2,3) (-1,3) (2,0) (1.7) 
Keskivertoharrastajat 30,8 % 53,8 % 15,4 % 0,0 % 
Std. res.   (2.3)   (-1,4) 
Satunnaisharrastajat 78,6 % 21,4 % 0,0 % 0,0 % 
Std. res. (3,6)   (-2,2) (-1,5) 
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TAULUKKO 17: PYRIN PUKEUTUMISELLANI VIESTITTÄMÄÄN OLEVANI BLEIDAAJA 





Eri mieltä Samaa mieltä Täysin samaa 
mieltä 
Aktiiviharrastajat 10,5 % 42,1 % 31,6 % 15,8 % 
Std. res. (-1,2)     (1,1) 
Keskivertoharrastajat 15,4 % 15,4 % 61,5 % 7,7 % 
Std. res.   (-1,5) (2,2)   
Satunnaisharrastajat 38,9 % 61,1 % 5,2 % 1,8 % 
Std. res. (2,0) (1,2) (-2,3) (-1,4) 
 
Bleidaajien harrastusaktiivisuus vaikuttaa myös heidän pukeutumiseensa. Satunnaisharrastajat 
eivät juurikaan halua viestittää pukeutumisellaan kuuluvansa bleidaajien ryhmään, kun taas 
aktiivi- ja keskivertoharrastajien keskuudessa pukeutumisen merkitys nähdään suurempana. 
Lähteenmaan mukaan vaatteilla ja asusteilla pyritään viestimään alakulttuureissa sitä, mitä 
ryhmän jäsenet edustavat ja mihin he kuuluvat. Erilaisiin ryhmiin ja alakulttuureihin voidaan 
myös kuulua erilaisilla satsausasteilla, myös pukeutumisen suhteen. Tämä kertoo kyseisen 
henkilön identiteetin rakenteesta ja aitoudesta (ks. luku 4.1). Myös bleidaajien harrastajaryh-
mien välillä pukeutumisen erot olivat havaittavissa. 
 
Ristiintaulukoimme harrastajaryhmät väitteen ”Eroaako arkipukeutumisesi siitä, miten pukeu-
dut bleidatessa?” suhteen. Tämä ei kuitenkaan tuottanut tilastollisesti merkitsevää tulosta, mut-
ta frekvenssit osoittivat, että vastaajista suurimman osan arkipukeutuminen ei eroa siitä, miten 










TAULUKKO 18: KILPAILEMINEN KUULUU BLEIDAUKSEEN 
p= 0,002-0,005 95 % 
luottamusvälillä (df=6) 
Täysin eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Täysin samaa 
mieltä 
Aktiiviharrastajat 0,0 % 44,7 % 44,7 % 10,5 % 
Std. res. (-1,3) (1,6)     
Keskivertoharrastajat 0,0 % 0,0 % 84,6 % 15,4 % 
Std. res.   (-2,0) (1,5)   
Satunnaisharrastajat 16,7 % 22,2 % 50,0 % 11,1 % 
Std. res. (2,5)       
 
Aktiivi- ja satunnaisharrastajat kokivat, että kilpailu ei ole välttämätön osa bleidausta, mutta 
keskivertoharrastajille kilpailullisuuden merkitys oli suurempi. Aktiiviharrastajat kokevat lajin 
omaehtoiseksi toiminnaksi, jota ei tehdä kilpailemista varten. Voimakasta kielteisyyttä löytyy 
myös satunnaisharrastajien joukosta. Ryhmä pitää sisällään ainoat vastaajat, joiden suhtautu-
minen kilpailemiseen on täysin kielteinen. Näiden ryhmien harrastamisessa omaehtoisuus ko-
rostuu enemmän kuin keskivertoharrastajien joukossa. Heille arvokkaampaa on itsensä ylittä-
minen sekä vaarojen voittaminen, jonka kautta saavutetaan hyvänolon ja kontrollin tunteita 
oman kehon kautta. Lupton näkee, että niin sanottu ruumiinkontrollin rikkominen on olennai-
nen osa extreme-lajien viehätystä (ks. luku 4.3). Keskivertoharrastajat puolestaan kokevat, että 
heidän bleidaamisellaan tulee olla jokin tavoite. Ulkoiset kriteerit ohjaavat enemmän heidän 
harrastamistaan, ja kilpailemisen kautta taidot saavat jonkinlaisen tavoitteellisen kontekstin, 
jossa osaaminen punnitaan. 
 
Elämäntapaurheiluun liitetään usein lajeihin liittyvien intressien yksilökohtaisuus. Erilaiset 
lajin harrastajat haluavat lajilta erilaisia asioita, ja vaikka intressit vaihtelevat paljonkin harras-
tajien keskuudessa, liittyvät kyseiset intressit aina johonkin kulttuuriseen kontekstiin. Silven-
noinen liittää elämäntapaurheilun harrastamiseen hauskanpidon, kekseliäisyyden ja estetiikan, 
jotka eivät liity kilpailemiseen lainkaan (ks. luku 3.1). Silvennoisen määrittämät piirteet liitty-





TAULUKKO 19: LAJIN HAASTAVUUDEN MERKITYS 










Aktiiviharrastajat ei vastauksia 2,6 % 34,2 % 63,2 % 
Std. res.   (-1,1)     
Keskivertoharrastajat ei vastauksia 7,7 % 7,7 % 84,6 % 
Std. res.     (-1,7) (1,3) 
Satunnaisharrastajat ei vastauksia 16,7 % 61,1 % 22,2 % 
Std. res.   (1,5) (1,8) (-1,9) 
 
Lajin haastavuus on tärkeintä keskiverto- ja aktiiviharrastajille. Tästä voidaan päätellä, että 
harrastusaktiivisuuden kasvaminen lisää lajin haastavuuden merkitystä. Tämän vuoksi satun-
naisharrastajat eivät pitäneet lajin haastavuutta yhtä tärkeänä. Lajin haastavuuteen voidaan 
liittää erilaisten temppujen tekeminen ja yhdisteleminen keskenään. Haasteet ovat ulkoisia 
motiiveita, jotka ohjaavat keskivertoharrastajia enemmän kuin muita ryhmiä. 
  
TAULUKKO 20: LAJIN MERKITYS AMMATTINA 










Aktiiviharrastajat 28,9 % 31,6 % 23,7 % 15,8 % 
Std. res. (-1,9)   (1,5) (1,5) 
Keskivertoharrastajat 61,5 % 30,8 % 7,7 % 0,0 % 
Std. res.       (-1,1) 
Satunnaisharrastajat 88,9 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 
Std. res. (2,3) (-1,2) (-1,6) (-1,3) 
 
Harrastusaktiivisuus määrittää myös harrastajien suhdetta lajiin ammattina. Mitä aktiivisem-
min lajia harrastetaan, sitä tärkeämmäksi ammattilaisuuden merkitys kasvaa. Aktiiviharrastajat 





Vaikka suurimman osan mielestä kilpaileminen kuuluu bleidaamiseen, ei lajia ammattina pi-
detä harrastuksessa läheskään yhtä tärkeänä. Tämä määrittää lajin asemaa elämäntapaurheilun 
kentässä, jossa Sirosen määritelmän mukaan kokemuksellisuus on korvannut urheilun kilpai-





Aktiiviharrastajat suhtautuvat bleidaamiseen intohimoisesti ja se pitää sisällään elämäntavalli-
sia elementtejä. He antavat harrastukselleen eniten aikaa. Harrastamisen elämäntavallisuus 
jakaa aktiiveja sekä kilpailemisen että pukeutumisen osalta kahteen koulukuntaan. Osalle heis-
tä ei pukeutumisella tai kilpailemisella ole juurikaan merkitystä, kun taas toiselle osalle näiden 
merkitys on suuri. Aktiiviharrastajat pitävät lajin haastavuutta tärkeänä ja myös ammattilai-
suudesta haaveillaan. 
 
Keskivertoharrastajat ovat kilpailijoita. Heidän harrastamistaan ohjaavat ulkoiset kriteerit ja 
halu kehittyä, jolloin myös lajin haastavuus on erittäin tärkeää. Tämän kautta ei kuitenkaan 
tavoitella ammattilaisuutta. He määrittävät itseään bleidaajina myös pukeutumisen kautta. Ai-
kaa harrastamiseen kuluu tyypillisesti 2–5 tuntia viikossa. 
 
Satunnaisharrastajat käyvät bleidaamassa silloin tällöin, ja heidän ajankäyttönsä harrastuk-
seen on vähäistä. Heillä ei ole yhtä kiinteää suhdetta lajiin kuin muilla ryhmillä. Kilpailemisel-
la, pukeutumisella ja ammattilaisuudella ei ole tärkeää asemaa harrastamisessa. Bleidaaminen 
on heille vain hauskanpitoa ja satunnaista ajanvietettä. 
 
Harrastusaktiivisuus on osittain bleidaajien autenttisuuden ja aitouden mittari. Aidoille harras-
tajille bleidauksen ulkopuolelle näkyvät symbolit eivät saa niin suurta merkitystä, kuin ne saa-
vat bleidausta vähemmän harrastavien keskuudessa. Wheatonin (ks. luku 3) mukaan sisäinen 






Bleidauksen ja skeittauksen harrastajien lajimerkityksien yhteydet ja eroavuudet 
 
Ryhminä skeittaajat ja bleidaajat ovat täysin erillisiä, mutta tiettyjä yhdistäviä piirteitä ryhmi-
en väliltä löytyy. Skeittausta määrittävinä tekijöinä Harinen ym. pitävät ikää, sukupuolta, 
asuinpaikkaa ja kevyttä yhteisöllisyyttä. Lajin harrastajaryhmät painottuvat kaupunkilaisiin 
nuoriin miehiin, jotka organisoivat omaa toimintaansa (ks. luku 3.2.1). Samat piirteet määrit-
tävät myös bleidaajia. Molempia lajeja voidaan pitää katukulttuuriin sitoutuvana nuorisokult-
tuurisena liikuntana. Edellä mainittuja yhtäläisyyksiä voidaan pitää lajien harrastajien merki-
tyksien samankaltaisuutta selittävinä tekijöinä. 
 
 
KUVIO 9: Tärkeää omassa harrastuksessa 
 
Harrastajien lajilleen antamien merkityksien perusteella skeittaus ja bleidaus näyttäisivät to-
della samankaltaisilta lajeilta. Molempien lajien viisi selkeästi tärkeintä piirrettä ovat haus-
kanpito, kaverit, omaehtoisuus, yhteisöllisyys ja lajin haastavuus. Tästä voidaan päätellä, että 
harrastajilla on melko samanlaiset motiivit harrastamiselleen. Kaverit, yhteisöllisyys ja oma-
ehtoisuus voidaan Harisen ym. mukaan liittää ryhmien kevyen yhteisöllisyyden tunnuspiirteik-
si, jonka siteissä nuoret organisoivat itse oman ryhmänsä toimintaa (ks. luku 3.2.1). Elämänta-
paurheilulle tyypillisinä piirteinä pidetään hauskanpitoa ja omien rajojen ylittämistä eli haas-
teita. Varonen on esittänyt samanlaisia havaintoja myös katulajiksi luokitellun parkourin osal-
















ta. Parkouraajat täydentävät lajinsa avulla omaa identiteettiään ja etsivät harrastuksestaan itsel-
leen sopivia elementtejä kuten vapautta, kavereita, uusia haasteita ja hauskuuden korostamista. 
(ks. luku 3.2.3). 
 
Etsimme bleidauksen ja skeittauksen harrastajaryhmien välisiä eroja Mann-Whitneyn U-
testillä. Pieniä eroja ryhmien välillä löytyi yhteisöllisyydestä, muihin ihmisiin suhtautumisesta 
sekä lajissa kehittymisen merkityksessä. Täytyy edelleen kuitenkin huomata se, että eroavai-
suudet eivät olleet kovinkaan suuria ja vastaukset olivat hyvinkin samansuuntaisia. 
 
Yhteisöllisyyden merkitys on bleidaajille hieman suurempi kuin skeittaajille (U=13084, 
p=0,003). Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että bleidauksen harrastajaryhmä on pienempi ja 
tätä kautta myös tiiviimpi. Osaltaan tämän avulla voidaan selittää trendikkyyden (U=10985, 
p=0,000) ja nuorekkuuden (U=13650, p=0,010) suurempaa merkitystä bleidaajille. Bleidaus ei 
ole vielä vakiinnuttanut paikkaansa suomalaisessa liikuntakulttuurissa skeittauksen tavoin ja 
tällöin myös positiivinen erottautuminen omaksi ryhmäksi on tärkeämpää. 
 
Skeittaajille on bleidaajia jonkin verran tärkeämpää kehittyä paremmaksi harrastuksessaan 
(U=13192, p=0,002). Tähän voidaan varmastikin liittää se, että taitojen kehittymistä halutaan 
esitellä muille. Tällöin myös temppujen dokumentoinnin merkitys skeittaajille on hieman suu-
rempi kuin bleidaajille (U=14304, p=0,048). Näiden tulosten perusteella skeittaus vaikuttaa 
hieman enemmän suorittamiselta, kun taas bleidaajille yhteisöllisyys on tärkeämpää. 
 
Bleidaajien suhtautuminen muihin ihmisiin oli hieman huomaavaisempaa kuin skeittaajien 
suhtautuminen. Skeittaajat olivat bleidaajia hivenen enemmän välinpitämättömiä (U=13366, 
p=0,005) sekä töykeitä (U=13222, p=0,002) muita ihmisiä kohtaan. Skeittaajien bleidaajia 
hieman pienempi yhteisöllisyys voi lisätä myös ulkopuolisiin kohdistuvaa negatiivista suhtau-
tumista. Skeittaajat luovat ryhmärajoja ulkopuolisiin negatiivisen erottautumisen kautta, jonka 
avulla mahdollisesti tavoitellaan takaisin lajin alakulttuurisia piirteitä. 
 
Kuviosta 10 voidaan päätellä, että harrastajien skeittaamiselle ja bleidaamiselle antamat mer-
kitykset eivät juurikaan poikenneet toisistaan, ja tulokset ovat jopa yllättävän samanlaisia. 
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Suurin ero ryhmien välillä vaikuttaisi olevan se, että identiteettityön välineenä bleidaajilla on 
rullaluistimet ja skeittaajilla rullalaudat. Erilaisista harrastusvälineistä huolimatta molempien 
lajien edustajat pitävät samoja asioita tärkeänä harrastuksessaan. Voidaan siis ajatella, että 
bleidaamisesta ja skeittaamisesta etsitään samanlaisia kokemuksia, piirteitä ja merkityksiä 




KUVIO 10: Väitteitä harrastuksest
1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50
Harrastajat ovat taiteellisempia kuin muut.
Harrastajat kestävät kipua paremmin kuin muut.
Harrastajiin suhtaudutaan halveksuvasti.





Harrastajan kuuluu pukeutua jollain tavalla kuuluakseen joukkoon.
Harrastukseen kuuluu olennaisesti musiikki.
Aikuisten mielestä harrastus on lasten hommaa.
Temppujen taltiointi on tärkeää.
Lajia ei voi harrastaa yksin.
Tärkeintä harrastuksessa on kehittyminen.
Lajia voi harrastaa kaikkialla.
Lajia kuuluu harrastaa vain siihen varatuissa paikoissa.
Harrastajalle on tärkeää, minkä tuotemerkin vaatteita käyttää.
Käytän kaiken vapaa-aikani harrastuksen parissa.
Kilpaileminen kuuluu harrastukseen.
Kaikki tekemiseni liittyvät harrastukseen.
Harrastukseen liittyy oma kieli.
Taitavat harrastajat saavat muita enemmän arvostusta.
Uusien harrastajien on vaikea päästä mukaan ryhmään.
Kaupallisuus hyödyttää lajia.
Pyrin pukeutumisellani viestittämään olevani lajin harrastaja.
Keskiarvo 
















Luotettavuustarkastelut ovat olennainen osa tutkimusta. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan 
pitää suoraan verrannollisena mittarin luotettavuuteen, jota on kuvattu perinteisesti kahdella 
termillä: reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabiliteetti viittaa tutkimuksen toistettavuuteen eli sii-
hen, kuinka samanlaisia tuloksia mittari antaisi uudella mittauskerralla, kun taas validiteetti 
tarkoittaa tutkimuksen yleistettävyyttä. (Metsämuuronen 2006, 64.) 
 
Mittarin luominen alkaa teoriasta eli siitä, mitä jo tiedetään tai oletetaan tiedettäväksi ilmiöstä. 
Teorian perustalta luodaan keskeiset käsitteet ja niiden operationalisoinnit (Metsämuuronen 
2006, 63). Mittarin rakentamisessa käytimme apuna Harisen, Itkosen ja Rautopuron (2006) 
sekä Tamsin (2008) tekemiä tutkimuksia rullalautailusta, joiden katsoimme tarkastelevan 
omaa tutkimustamme vastaavia ilmiöitä. Tukeuduimme myös tutkimuksemme teoreettiseen 
viitekehykseen sekä omaan ymmärrykseemme lajista. Emme tyytyneet käyttämään kumman-
kaan skeittaustutkimuksen valmiita mittareita, vaan halusimme yhdistellä ja kehittää niistä 




Tutkimuksen reliabiliteettiin vaikuttavina asioina voidaan pitää käsitteiden määrittelyn tark-
kuutta, mahdollisuutta tehdä otoksesta laajempia yleistyksiä, sitä ovatko vastaukset rehellisiä, 
onko käsitteiden operationaalistaminen onnistunut, onko tallennusvaiheessa tapahtunut virhei-




Tutustuimme laajasti tutkimuksemme aihepiiriin ja määritimme sen perusteella tutkimuksessa 
käyttämäämme käsitteistöä. Niissä tilanteissa, joissa emme löytäneet jo olemassa olevaa käsit-
teistöä, loimme omaa tutkimustamme selkeyttävää käsitteistöä. Tällöin määrittelimme käsit-
teet myös lukijalle ymmärrettävään muotoon. 
 
Lähestyimme tutkimuksen kohdejoukkoa heidän oman tietokanavansa välityksellä eli harrasta-
jien käyttämien verkkosivustojen kautta. Halusimme myös lisätä oman tutkimuksemme vaka-
vasti otettavuutta vastaajien näkökulmasta ja pyysimme sivustojen ylläpitäjiä kannustamaan 
kyselyyn osallistumiseen. Luulemme, että tämä lisäsi merkittävästi tutkimuksen uskottavuutta. 
Tutkimukseen vastanneiden joukon voidaan nähdä edustavan todella kattavasti tutkimuksen 
perusjoukkoa. Tämän vuoksi voidaan otoksesta perustellusti tehdä laajempia yleistyksiä, jotka 
kattavat koko tutkimuksen perusjoukon. 
 
Kyselylomakkeen kysymykset on laadittu mahdollisimman selkeään muotoon, jolloin riski 
väärinymmärryksiin pienenee. Lisäksi jaoimme lomakkeen aihealueittain pienempiin osioihin, 
jotta käytettävyys paranisi ja vastaaminen olisi helpompaa. Käytimme kaikissa mielipideväit-
tämissä samankaltaista neliportaista likert-asteikkoa, jolloin väittämien asteikoiden tulkitsemi-
nen vastaajalle olisi helpompaa. Lisäsimme lomakkeeseen avoimen kohdan, jossa kysyimme: 
”Jäikö jotain kysymättä?” 
 
Avoimista vastauksista voidaan nähdä, että kyselyyn on vastattu perusteellisesti. Kyselyyn 
syventyminen viittaa siihen, että vastausten voidaan olettaa olevan myös rehellisiä. Luulem-
me, että kyselylomakkeen ensimmäinen kohta, jossa kysyttiin harrastajien ikää, on jäänyt use-
alla vastaajalla huomaamatta. Pidämme epätodennäköisenä sitä vaihtoehtoa, että ikää ei olisi 
haluttu ilmoittaa. Aineiston joukossa oli 13 vastausta, joissa iäksi oli ilmoitettu nolla vuotta. 






Siirsimme aineiston suoraan e-lomakkeelta tilasto-ohjelmaan, joten se ei ole voinut muuttua 
tallennusvaiheessa. Taulukoiden ja tunnuslukujen laskemisessa käytimme tilasto-ohjelmana 
SPSS Statistics:in versiota 17.0 sekä taulukoinnissa Microsoft Exceliä. Yhdessä käytettynä 
nämä ohjelmat tukivat ja täydensivät tutkimustamme parantaen sen luotettavuutta. Virheiden 





Validiteetin keskeinen luotettavuussisältö on puolestaan se, mitataanko sitä, mitä on tarkoitus 
mitata. Validiteettitarkastelussa pyritään huomioimaan jo etukäteen mahdolliset tutkimuksen 
luotettavuutta alentavat seikat. Yleisesti tutkimuksen validiteetti jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen 
validiteettiin. Ulkoinen validius käsittää sen, kuinka yleistettävä tutkimus on. Sisäinen validius 
taas voidaan jakaa seuraavalla tavalla: sisällön validius, käsitevalidius ja kriteerivalidius. 
(Metsämuuronen 2006, 57–65.) 
 
Tutkimuksen yleistettävyyteen eli ulkoiseen validiuteen vaikuttavana tekijänä voidaan pitää 
sitä, onko kyselyyn vastannut tavoiteltu kohdejoukko ja onko otos kattava. Aineiston hankin-
nassa jouduimme luomaan oletuksen siitä, että tutkimuksen perusjoukolla on yhtäläiset mah-
dollisuudet käyttää tietokonetta, ja tätä voidaan pitää verkkokyselyn ongelmakohtana. Jää siis 
voimaan pieni riski siitä, että tutkimus voidaan yleistää vain niihin bleidaajiin, jotka käyttävät 
tietokonetta. Aineistonhankintamme vastauskadon tarkka määrittäminen on mahdotonta, mutta 
on mahdollista, että vain aktiivisimmat harrastajat ovat osallistuneet kyselyymme. Perusjou-
kon tavoitteleminen verkkokyselyn avulla oli mielestämme paras ja tehokkain vaihtoehto, 
koska se piti sisällään mahdollisimman vähän riskejä. Inline ry:n arvion mukaan lajin koko-
naisharrastajamäärä Suomessa on 150-200 henkilöä, jolloin saamaamme otos (n=70) voidaan 
pitää todella kattavana. Tämä lisää tutkimuksen yleistettävyyttä perusjoukkoon. 
 
Sisällön validiudessa tarkastellaan sitä, ovatko mittarissa ja tutkimuksessa käytetyt käsitteet 
teorian mukaiset ja oikein operationalisoidut sekä kattavatko käsitteet riittävän laajasti kysei-
sen ilmiön (Metsämuuronen 2006, 64). Valmiin käsitteistön ja kahdesta aikaisemmasta tutki-
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muksesta yhdistellyn mittarin käyttö omassa tutkimuksessamme vahvistaa sisällön validiutta. 
Käsitteistö, operationaalistaminen ja mittarin kysymykset kattavat ilmiön suhteellisen hyvin. 
Erilaisia näkökulmia ja kattavuutta rajoitti se, että emme halunneet tehdä liian pitkää kysely-
lomaketta, jolloin vastaukset olisivat saattaneet heikentyä. 
 
Käsitevalidius mittaa yksittäisiä käsitteitä ja niiden operationalisointia. Tarkastellaan sitä, 
ovatko samaa käsitettä mittaavat muuttujat yhteydessä keskenään systemaattisemmin kuin 
muiden muuttujien kanssa (Metsämuuronen 2006, 65). Tutkimuksen tuloksien analyysin ja 
raportoinnin vaiheissa kiinnitimme huomiota siihen, että operationalisointimme oli suoritettu 
yksittäisten käsitteiden kohdalta oikein. Tarkastelimme siis käsitteiden alle tehtyjen osioiden 
keskinäisiä korrelaatioita, ja ne olivat parempia kuin osioiden ulkopuoliset riippuvuudet. 
 
Kriteerivalidiutta mitattaessa verrataan mittarilla saatua arvoa johonkin arvoon, joka toimii 
validiuden kriteerinä eli kyseessä on yhtäaikaisvaliditeetin tarkastelu (Metsämuuronen 2006, 
65). Tällaisena vertausarvona voimme pitää esimerkiksi Tamsin (2008) käyttämän mittarin 
tuloksia. Meidän tutkimuksemme mittari oli osittain samanlainen kuin Tamsin käyttämä, ja 
tulokset olivat hyvinkin samansuuntaisia. Tiedostimme mittaria laatiessamme, että omat en-
nakkokäsityksemme lajista saattavat ohjata kysymyksiämme käsityksiemme suuntaisiksi. 
Koska tiedostimme riskin, uskomme pohjatietojemme enemminkin vahvistavan kuin heiken-
tävän tutkimuksen luotettavuutta. Yhtäaikaisvaliditeetin näkökulmasta vaikuttaa siltä, että 



























Uuden liikunnan ilmiöt ovat olennainen osa postmodernia yhteiskuntaa. Uudet lajit ovat mo-
nimuotoisia, joten pelkästä perinteisen liikuntatutkimuksen näkökulmasta ei niistä voida saada 
täysin kattavaa kuvaa. Tämän vuoksi niitä on lähestyttävä myös monitieteellisellä tutkimusot-
teella. Tutkimustietoa uusista lajeista on tuotava esiin pala kerrallaan, ja tämän avulla voidaan 
myös uuden liikuntakulttuurin kokonaisuutta hahmotella tarkemmin. Tällä hetkellä kysyntää 
nuorisokulttuurisen liikunnan tutkimukselle on runsaasti. Vastasimme tarpeeseen tutkimalla 
bleidausta ja siihen liittyviä ilmiöitä, jonka avulla toimme oman palamme uuden liikuntakult-
tuurin tutkimuksen kenttään. 
 
Tämän tutkimuksen perusteella emme voi todeta kilpaurheilun kuolemaa. Urheiluseuratoimin-
nalla on edelleen merkittävä osa nuorten kokonaisliikunnassa. Tutkimuksemme kuitenkin 
osoittaa, että nuorten omaehtoisia uusia liikuntamuotoja olisi tuettava ja kehitettävä urheilu-
seuratoiminnan rinnalla. Tämän avulla voitaisiin parantaa nuorten terveydellistä, liikunnallista 
ja yhteisöllistä hyvinvointia nuorisoryhmien itse tuottamien ruumiillisten kokemusten kautta. 
Ongelmaryhmiksi muodostuvat uusien liikuntamuotojen pienimmät lajit, joista ei ole tutki-
mustietoa. Lajien kasvaessa niitä aletaan ymmärtää ja tukea, jolloin ne liitetään myös osaksi 
valtakulttuuria ja kilpaurheilun järjestelmää. Näin voidaan katsoa käyneen esimerkiksi lumi-
lautailulle. Täytyy muistaa, että lajin suosio ei vaikuta sen mahdollisuuteen tarjota yksilölle 
liikunnallisia elämyksiä. Jokaisen oma harrastus on merkittävä osa monimuotoista liikunnallis-
ta kokonaiskulttuuria. Tutkimalla uusia lajeja voidaan tuoda esiin harrastajien näkemyksiä 
siitä, minkälaista heidän oma lajitoimintansa on ja miten sitä mahdollisesti voitaisiin tukea. 
 
Esimerkiksi bleidaajien kohdalla nousivat esiin puutteet harrastustiloissa. Rakennetuissa har-
rastuspaikoissa ongelmat liittyivät talviharrastusmahdollisuuksien vähyyteen ja laatuun. Blei-
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daajien mielestä skeittihallit eivät palvele täysin heidän harrastustarpeitaan. Halleja ei ole riit-
tävästi, ja niiden laitteet eivät tarjoa tarpeeksi haasteita bleidaamiseen, koska ne ovat ensisijai-
sesti rakennettu rullalautailijoita varten. Kaupunkitiloissa tapahtuvaan harrastamiseen bleidaa-
jat haluaisivat ymmärrystä ulkopuolisilta. Erilaisten esteiden ja kieltojen asettaminen häiritsee 
harrastamismahdollisuuksia. Tilojen funktionaalisissa käyttösopimuksissa tulisi huomioida 
myös uusi kaupungin kaduilla tapahtuva liikuntaharrastaminen. Jokaisella tulisi olla yhtäläinen 
mahdollisuus kaupunkitilan käyttöön. Tämä palvelisi elävän ja monimuotoisen kaupunkikult-
tuurin kehittymistä sekä vähentäisi vastakkainasettelua.  
 
Seuraavaksi vertailemme bleidausta Wheatonin (2004) määrittelemiin elämäntapaurheilun 
yhdeksään ominaisuuteen, jotka liittyvät lajin syntyyn, harrastajiin, harrastamiseen, ideologi-
aan sekä paikkoihin. Tämän avulla liitämme bleidaamisen elämäntapaurheilun kenttään. Li-
säksi laajennamme hieman elämäntapaurheilun määritelmää omien tulostemme näkökulmasta. 
 
Bleidaus on nuori laji, joka on kehittynyt 1990-luvun alussa rullaluistelusta harrastajien otettua 
siihen vaikutteita rullalautailusta. Osittain lajin syntymän mahdollisti myös harrastusvälinei-
den teknologinen kehitys, mutta pääasiallisena vaikuttimena bleidauksen syntymiseen ja kehi-
tykseen voidaan pitää ruohonjuuritason harrastajakunnan toimintaa. Tieto lajista on levinnyt 
uusien viestimien välityksellä, ja tämän seurauksena bleidausta on alettu harrastaa myös Suo-
messa. Lajin syntyminen ja kehittyminen tukevat Wheatonin määritelmää, mutta kuluttami-
seen bleidausta ei mielestämme voida liittää. 
 
Suomessa pieni harrastajakunta organisoi omaa toimintaansa. He järjestävät tapahtumia, ku-
vaavat videoita sekä etsivät itselleen sopivia harrastuspaikkoja. Bleidaus on kollektiivista it-
sensä ilmaisua, jonka kautta rakennetaan sosiaalista harrastusidentiteettiä. Harrastajien sosiaa-
lisen kanssakäymisen tuloksena on lajin ympärille syntynyt monimuotoinen kokonaiskulttuuri, 
jossa myös teknologian mahdollisuuksia käytetään hyväksi esimerkiksi yhteydenpidossa ja 
harrastuksen dokumentoinnissa. Tämäkin toiminta on täysin omaehtoista. 
 
Sukupuoleltaan harrastajat ovat erittäin poika- ja miesvaltainen ryhmä, mutta tyttö- ja naisvas-
taajien vähyyden vuoksi sukupuolisuuden eroja ja vaikutuksia emme aineistostamme pysty-
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neet tutkimaan. Ikä ei kuulu Wheatonin määritelmään, vaikka meidän mielestämme se on yksi 
elämäntapaurheilua määrittävä tekijä. Bleidauksen harrastajat painottuvat selvästi nuoriin, 
noin parikymppisiin henkilöihin. 
 
Ei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa bleidata, vaan jokainen harrastaja määrittää itse oman suh-
teensa lajiin. Bleidaus on harrastajien yksilöllisten intressien ohjaamaa toimintaa, jossa tärkei-
nä tekijöinä pidetään hauskuutta, osallistumista ja kollektiivista itsensä ilmaisua kehollisten 
kokemusten kautta. Nämä ovat laji-ideologian tärkeimpiä tekijöitä. Wheatonin mukaan elä-
mäntapaurheiluun kuuluisivat myös ulkopuoliset tekijät kuten raha ja tiukka sitoutuminen la-
jiin. Bleidaus on harrastajilleen niin omaehtoista ja toimintakeskeistä, että lajia eivät määritä 
tietynlainen sitoutuminen eikä taloudellinen satsaaminen. 
 
Wheatonin elämäntapalajille määrittämät piirteet itsensä ylittämisestä sekä riskinotosta ovat 
olennainen osa myös bleidauksessa. Niiden kautta haetaan voimakkaampia kehollisia koke-
muksia ja hyvänolontunnetta. Harrastajat antavat toisilleen arvostusta sen mukaan, miten he 
selviävät itselleen asettamista tavoitteista. Bleidauksen ammattilaiset toimivat suorituksien 
esikuvina - mitä suuremmista riskeistä selviät, sitä enemmän saat ihailua osaksesi. Laji ei kui-
tenkaan ole pelkkää riskien etsintää ja niillä kilpailua. Harrastajilla on mahdollisuus rakentaa 
arvostustaan myös oman tyylin sekä taitavuuden avulla. 
 
Kaupunkitilat toimivat bleidauksen harrastuspaikkoina. Näitä voidaan pitää Wheatonin määrit-
täminä uusina tiloina, joilla ei ole tarkkaan määriteltyjä rajoja. Harrastajat luovat uusia merki-
tyksiä kaupunkitilan kohteille, jolloin he tekevät mikro-objekteista lajilleen sopivia toiminta-
paikkoja. Tilasopimuksien myötä on laji saanut myös omia rakennettuja harrastuspaikkoja. 
Harrastuksen tiloja ei pidetä enää pelkästään sukupolvisuhteen vastakkainasettelun, vaan myös 
niiden yhteistyön ilmiöinä. 
 
Harrastustiloiltaan bleidaus on kaksijakoinen laji. Yhtäältä se on vapaata ja rajoittamatonta 
kaupunkiympäristön liikuntaa. Toisaalta se on yhteiskunnan tilasopimukseen alistettua toimin-
taa, joka tapahtuu rajoitetuilla harrastusalueilla. Bleidaaminen kaupunkiympäristössä rikkoo 
tilojen perinteisiä käyttötarkoituksia sekä aiheuttaa ristiriitoja harrastajien ja muiden ihmisten 
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intressien välillä. Bleidaajilta kielletään harrastaminen tietyissä paikoissa, ja ulkopuoliset ih-
miset kokevat bleidaamisen aiheuttavan häiriötä sekä vahinkoja. Kumpikin ryhmä näkee pai-
koitellen vastapuolen jonkinlaisena esteenä omalle toiminnalleen. Alun perin katulajeja yritet-
tiin siirtää pois kaupungeista rakentamalla harrastukseen sopivia rajattuja tiloja. Nykyisin ra-
kennetut harrastustilat ovat osa uusien lajien harrastusympäristöä. Lumen vuoksi niillä on suu-
ri merkitys talviaikoina. Vaikka harrastuspaikkoja on pyritty rajaamaan, ovat bleidauksen toi-
mintaympäristöt edelleen monimuotoisia. Bleidaajat valitsevat harrastuspaikkansa niiden tar-
joamien mahdollisuuksien mukaan, kielloista välittämättä. 
 
Bleidauksen harrastajaryhmä voidaan nähdä iän, sukupuolen sekä asuinpaikan mukaan määrit-
tyvänä joukkona. Pääosin harrastajat ovat nuoria kaupunkilaismiehiä. Useimmiten heillä on 
myös jonkinlainen aikaisempi liikuntatausta, josta bleidauksen pariin on siirrytty. Voidaan 
nähdä, että harrastajien mielenkiinto kohdistuu myös muihin extreme-lajeihin. Sirosen (1995) 
mukaan olemme siirtymässä kohti elämysyhteiskuntaa ja liikunnan sekä urheilun suorituskes-
keisyys korvautuvat kokemuksien ja elämyksien etsimisellä. Tämän kautta lisääntyvät myös 
uuden liikunnan harrastajamäärät. Bleidauksesta haetaan erilaisia piirteitä, kuin mitä perintei-
sistä liikuntamuodoista tavoitellaan. 
 
Bleidaajien ryhmän sisältä oli vaikeaa löytää harrastusidentiteettiä määrittäviä tekijöitä. Löy-
simme harrastusaktiivisuudella olevan selkeän yhteyden laji-identiteetin muodostamisessa. 
Aktiivisimmat harrastajat suhtautuvat lajiin elämäntapana. Heille bleidaus on ruumiillisuuden 
ja yhteisöllisyyden kokemuksien kautta tärkeä identiteettityön väline. Keskivertoharrastajille 
kilpailullisuuden ja ulkoisen motivaation merkitys on suurempi. He liittävät bleidaukseen 
symbolisia merkityksiä kuten esimerkiksi pukeutumisen. Niiden kautta he osoittavat kuulu-
vansa ryhmään ja määrittävät itseään. Satunnaisesti bleidausta harrastaville laji toimii haus-
kanpidon välineenä ja yhtenä tapana viettää aikaa. Heille bleidaamisella ei ole suurempia mer-
kityksiä. 
 
Kuten oletimmekin, bleidaajat ovat hyvin samankaltainen ryhmä skeittareiden kanssa. Mo-
lemmissa lajeissa on pohjimmiltaan kyse hauskanpidosta ja ryhmissä tapahtuvasta ruumiilli-
sesta itsensä ilmaisusta. Identiteettityön välineet poikkeavat toisistaan: bleidaajat käyttävät 
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rullaluistimia, kun taas skeittaajat rullalautoja. Lajien harrastajat etsivät samanlaisia piirteitä ja 
kokemuksia harrastuksestaan, ja tätä kautta he rakentavat laji-identiteettiänsä. Skeittaaminen 
on suositumpaa kuin bleidaaminen. Skeittaajien alakulttuurinen asema on vähentynyt, ja he 
pyrkivät erottautumaan omaksi ryhmäkseen negatiivisen asennoitumisen kuten töykeyden ja 
välinpitämättömyyden avulla. Bleidaajat määrittävät omia ryhmärajojaan voimakkaan yhtei-
söllisyyden avulla. Muuten harrastajien lajeilleen antamista merkityksistä on vaikea päätellä, 
kumman lajin edustajasta on kyse. Tämä ilmiö selittyy sillä, että ryhmät ovat sukupuoleltaan 
miesvoittoisia sekä keskimäärin samanikäisiä ja heidän harrastustilansa ovat samoja. 
  
Tutkimuksen teon vaiheissa nousi esiin monia erilaisia jatkotutkimusmahdollisuuksia. Uusien 
lajien tutkimus on käynnistynyt Suomessa, ja sitä voitaisiin laajentaa myös muiden harrastus-
muotojen tutkimukseen. Mielenkiintoista olisi myös tarkastella lisää sitä, miten harrastajat 
haluaisivat lajejaan tuettavan ulkopuolelta, esimerkiksi kaupunkien liikuntapaikkojen suunnit-
telussa. Tämän avulla voitaisiin edistää väestön kokonaisliikuntaa. Luokanopettajan näkökul-
masta kiinnostavaa olisi, miten uusi liikunta soveltuisi koulumaailman käyttöön. Uusia lajeja 
ja niiden sukupuolirooleja tuottavia rakenteita voitaisiin lähestyä identiteettinäkökulmasta. 
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Olemme tekemässä pro gradu –tutkimusta Joensuun yliopiston Soveltavan kasvatustieteen 
laitoksen Opettajankoulutuslaitokseen ja tutkimme bleidausta. Tarkoituksenamme on selvittää 
millaiset henkilöt harrastavat bleidausta ja millainen kulttuuri bleidauksen ympärillä harrasta-
jien mielestä on, kartoitamme myös tutkimuksessamme missä tiloissa bleidausta harrastetaan 
ja millaisia nämä tilat ovat. Tavoitteemme on myös tehdä lajia tunnetummaksi ja luoda siitä 
sellainen kuva suomalaisessa kulttuurissa, millaisena harrastajat itse sen näkevät. Toivomme 
siis hetkeksi mielenkiintoasi ja aikaasi vastata kysymyksiin, sillä juuri sinä voit vaikuttaa! 
 
Kysely on anonyymi ja kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Jos sinulla herää ky-
symyksiä kyselyyn tai tutkimukseen liittyen, niin saat vastauksen lähettämällä sähköpostia 















d. jokin muu 
 
4. Jos jokin muu, niin mikä? 
 
5. Asuinpaikkakunta ________________ 
 
6. Asukasluku 
a. alle 10 000 
b. 10 000-25 000 
c. 25 000- 50 000 
d. 50 000 – 100 000 








f. jokin muu 
 
8. Jos jokin muu niin mikä? 
______________________________________________________ 
 





e. alempi toimihenkilö 
f. ylempi toimihenkilö 
g. työtön 
h. jokin muu 
 
10. Jos jokin muu niin mikä? 
_______________________________________________________ 
 
11. Kuinka suuret ovat bruttotulosi kuukaudessa? 
a. ei säännöllisiä tuloja  
b. alle 500 € 
c. 500-1000 € 
d. 1000-1500 € 
e. 1500-2000 € 
f. 2000-3000 € 
g. yli 3000 € 
 
12. Asumismuoto 
a. vanhempien luona 
b. yksin 
c. avopuolison kanssa 
d. aviopuolison kanssa 
e. kimppakämpässä 
 




14. Vanhempien ammatti? 
 
Äiti    Isä 
a. opiskelija   a. opiskelija 
b. työntekijä   b. työntekijä 
 c. yrittäjä   c. yrittäjä 
d. alempi toimihenkilö  d. alempi toimihenkilö 
e. ylempi toimihenkilö  e. ylempi toimihenkilö 
f. työtön   f. työtön 




15. Kuinka kauan olet harrastanut bleidausta? 
a. alle vuoden 
b. 1-3 vuotta 
c. 3-5 vuotta 
d. 5-8 vuotta 
e. 8-10 vuotta 
f. yli 10 vuotta 
 
16. Minkä ikäisen olet aloittanut bleidaamisen? 




e. yli 18-vuotiaana 
 
17. Kuinka usein käyt bleidaamassa? 
a. päivittäin 
b. 2-4 kertaa viikossa 
c. kerran viikossa 
d. 1-3 kertaa kuukaudessa 
e. harvemmin kuin kerran kuukaudessa 
 
18. Kuinka paljon käytät keskimäärin aikaa bleidaukseen viikossa? 
_______tuntia/vko 
 
19. Miksi aloitit bleidauksen? 
a. kaverini harrastivat 
b. se näytti hienolta 
c. jonkin muun takia 
 
20. Jos jonkin muun takia, niin miksi? _________________________ 
 
21. Kuinka paljon käytät harrastukseen rahaa? 
 ________€/kuukausi 
 
22. Miten valitset harrastukseen käytettävät välineet? 
a. laadun perusteella 
b. hinnan perusteella 
c. merkin perusteella 
 d. olen sponsoroitu 
e. jollain muulla perusteella 
 
23. Jos jollain muulla perusteella, niin millä? 
___________________________________________ 
 




25. Kuinka paljon mielestäsi bleidausvideot vaikuttavat omaan bleidaamiseesi? (temput, tyyli) 
a. todella paljon 
b. melko paljon 
c. melko vähän 
d. todella vähän 








27. Jos harrastat, niin mitä? _________________________________ 
 




29. Jos olet, niin mitä? _____________________________________ 
 




31. Onko bleidaus tärkein harrastuksesi?  
a. kyllä 
b. ei 
c. Jos ei, niin mikä on tärkein harrastuksesi? __________________________________ 
 
 




34. Kuvaatko tavallisella kameralla tai digikameralla bleidausta? 
a. kyllä 
 b. en 
 
 
35. Oletko ollut mukana tekemässä  bleidausvideoita? (useampi mahdollinen vaihtoehto) 
a. kyllä, olen ollut kuvaamassa 
b. kyllä, olen ollut editoimassa 
c. kyllä, olen esiintynyt siinä/niissä 
d. joku muu 
e. en ole ollut mukana millään tavalla 
 
36. Jos jokin muu, niin mikä?___________________________ 
 




38. Kuinka paljon aikaa käytät tietokoneen kanssa keskimäärin vapaa-aikanasi (tietokoneella 
työskentelyä/työntekoa ei lasketa)? 
a. alle tunnin 
b. 1-2 tuntia 
c. 2-3 tuntia 
d. yli kolme tuntia 
e. en käytä tietokonetta 
 
39. Mihin käytät tietokonetta? (useampi mahdollinen vaihtoehto) 




e. musiikin tekemiseen 
f. elokuvien katseluun 
g. pelaamiseen 
h. johonkin muuhun 
 
40. Jos johonkin muuhun, niin mihin?_________________________________ 
 
41. Kuinka ahkerasti seuraat bleidaussaitteja? 
a. päivittäin 
b. viikoittain 
c. silloin tällöin 






42. Missä harrastat bleidausta talvella? (useampi vaihtoehto mahdollinen) 
 a. Harrastamiseen varatuissa halleissa 
b. parkkihalleissa 
c. jossain muualla 
d. en bleidaa talvella 
 
43. Jos jossain muualla, niin missä?_______________________ 
 
44. Missä harrastat bleidausta kesällä ja sään salliessa? (useampi vaihtoehto mahdollinen) 
a. parkeissa ja muissa harrastamiseen varatuissa tiloissa 
b. kadulla sallituissa paikoissa 
c. kadulla kielletyissä paikoissa 
d. jossain muualla 
 
45. Jos jossain muualla, niin missä?_______________________ 
 























52. Jos kyllä niin minkälaisia seuraamuksia?_________________________________ 
 
53. Oletko joutunut tekemisiin virkavallan (poliisit, vartijat, turvamiehet) kanssa sen seurauk-







54. Keiden kanssa bleidaat eniten? 
a. kenen vain, joka sattuu olemaan paikalla 
b. bleidaan aina saman porukan kanssa 
c. bleidaan usean eri porukan kanssa 
d. yksin 
 
55. Keistä porukkasi koostuu? 
a. pitkäaikaisista kavereista, joihin olen tutustunut muualla kuin bleidatessa 
b. bleidaamisen kautta tutustumistani ihmisistä 
c. sekä pitkäaikaisista kavereista, että uusista kavereista 
d. aivan uusista ihmisistä, joihin olen vasta tutustunut 
e. tuntemattomista ihmisistä, joiden kanssa käyn vain bleidaamassa 
 
56. Mitkä seuraavista kuvaa parhaiten porukkaasi?(useampi mahdollinen vaihtoehto) 
a. olemme varsin samantaitoisia 
b. meillä on muitakin yhteisiä kiinnostuksen kohteita 
c. olemme kaikki hyvin erilaisia 
d. olemme kaikki melko samantyylisiä 
e. olemme tottuneet liikkumaan yhdessä 
f. olemme samanikäisiä 
g. olemme ainoat lajin harrastajat paikkakunnallamme 
 
 
57. Onko sinulla muita kuin bleidaus kavereita? 
a. koulukavereita/työkavereita 
b. kavereita muista harrastuksista 
c. kavereita, joihin olen tutustunut muualla kuin bleidatessa 
d. pitkäaikaisia kavereita lapsuudesta 
e. minulla ei ole muita kavereita 
f. joitain muita 
 
58. Jos joitain muita, niin keitä? ________________________________________ 
 
59. Harrastamiseen liittyviä väitteitä 
 
Kuinka tärkeitä seuraavat seikat ovat sinulle bleidauksessa? 










 Laji ammattina 
 
60. Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat pukeutumistyyliisi? 




Bleidausvideot ja – lehdet 
Nuorisomuoti 
 
61 Kuinka paljon käytät rahaa vaatteisiin kuukaudessa? 
a. alle 20 € 
b. 20 -50€ 
c. 50- 100€ 
d. 100-200€ 
e. yli 200€ 
 
62. Millä perusteella valitset vaatteesi 
a. laadun perusteella 
b. hinnan perusteella 
c. merkin perusteella 
d. mukavuuden perusteella 
e. jollain muulla perusteella 
 
63. Jos jollain muulla perusteella, niin millä?____________________________ 
 





65. Mitä musiikkityylejä kuuntelet pääasiassa? (useampi mahdollinen vaihtoehto) 
a. rock 
b. pop 
c. rap/hip hop 
d. heavy/metal 




i. joitain muuta 
 
66. Jos jotain muuta, niin mitä? 
______________________________________________________ 
 
67. Soitatko jossain bändissä tai teetkö itse musiikkia 
a. kyllä 
 b. en 
68. Jos soitat, niin mitä instrumenttia soitat?__________________________ 
 




70. Kuinka paljon kuuntelet keskimäärin musiikkia päivässä? 
a. alle tunnin 
b. 1-2 tuntia 
c. 2-3 tuntia 
d. 3-4 tuntia 
e. yli neljä tuntia 
 
71. Kuinka paljon käytät rahaa musiikkiin kuukaudessa? 
a. alle 20 euroa 
b. 20-50 euroa 
c. 50-100 euroa 
d. yli 100 euroa 
 








74. Millainen on suhtautumisesi huumeisiin? 
a. negatiivinen 

















 78. Jos pidät yhteyttä, niin pääasiassa millä tavalla? (useampi vaihtoehto mahdollinen) (Jos et, 
niin siirry seuraavaan kysymykseen) 
a. puhelimella 
b. sähköpostilla 
c. internetin keskustelufoorumit 
d. internetin muut yhteydenpitovälineet, (mm. messenger, aim ja facebook/myspace) 
e. tapaan heitä kasvotusten 
f. jotenkin muuten 
 
79. Jos jotenkin muuten, niin miten?____________________________________________ 
 





e. jostain muualta 
 
81. Jos jostain muualta, niin mistä?_____________________________________________ 
 





e. jostain muualta 
 
83. Jos jostain muualta, niin mistä?____________________________________________ 
 













87. Kuinka hyvin suomalainen bleidauskulttuuri on mielestäsi järjestäytynyt? 
a. todella hyvin 
b. melko hyvin 
c. melko huonosti 
d. todella huonosti 
  
88. Onko Suomessa mielestäsi tarpeeksi kauppoja, joista voi hankkia bleidaamiseen liittyviä 







Seuraavassa väittämiä koskien bleidausta. Valitse vain yksi vaihtoehto jokaisesta kohdasta. 
(täysin eri mieltä, eri mieltä, samaa mieltä, täysin samaa mieltä) 
 
 
89. Huoltajani tukevat minua harrastuksessani. 
90. Huoltajieni mielestä käytän bleidaamiseen liikaa aikaa. 
91. Huoltajieni mielestä bleidaaminen on liian vaarallista. 
92. Huoltajani eivät aina tiedä, missä bleidaan. 
93. Huoltajieni mielestä bleidaus on liian kallista. 
 
94. Bleidaajat ovat taiteellisempia kuin muut. 
95. Bleidaajat kestävät kipua paremmin kuin muut.  
96. Bleidaajiin suhtaudutaan halveksuvasti.  
97. Bleidaajat ovat töykeitä toisia ihmisiä kohtaan.  
98. Bleidaajat ovat välinpitämättömiä.  
 
99. Bleidaus on elämäntapa. 
100. Bleidaukseen kuuluu päihteet.  
101. Bleidaus on vaikea laji.  
102. Bleidauksessa kuuluu pukeutua jollain tavalla kuuluakseen joukkoon.  
103. Bleidaukseen kuuluu olennaisesti musiikki.  
 
 
104. Aikuisten mielestä bleidaus on lasten hommaa.  
105. Temppujen taltiointi on tärkeää.  
106. Yksin ei voi bleidata.  
107. Tärkeintä bleidatessa on kehittyminen.  
 
108. Bleidausta voi harrastaa kaikkialla.  
109. Bleidausta kuuluu harrastaa vain siihen varatuissa paikoissa.  
110. Hauskanpito on bleidauksessa tärkeintä. 
111. Bleidaajille on tärkeää, minkä tuotemerkin vaatteita käyttää.  
112. Käytän kaiken vapaa-aikani bleidaamisen parissa.  
 
113. Kilpaileminen kuuluu bleidaamiseen.  
114. Kaikki tekemiseni liittyvät bleidaamiseen.  
115. Bleidaamiseen liittyy oma kieli. 
116. Taitavat bleidaajat saavat muita enemmän arvostusta. 
 117. Uusien bleidaajien on vaikea päästä mukaan ryhmään.  
 
118. Kaupallisuus hyödyttää bleidausta.  
119. Pyrin pukeutumisellani viestittämään olevani bleidaaja.  




































 LIITE 2: HAASTATTELURUNKO 
 
1. Mistä (Suomessa) on tullut idea alkaa temppuilemaan rulliksilla? 
 
2. Mistä rullikset on hankittu? 
 
3. Mistä on keksitty temppuja? 
 
4. Millon tää on tapahtunu? 
 
5. Kenen kanssa? 
 
6. Ja liittyks tähän teemaan jotai muuta kiinnostavaa detailia? 
 
